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tre trolellqc  raplprt Oractlvlt6 quc lc  Conscll-
alrlsgooletlon  pr{seate b le Conf6ronce perlelrentalret
en appllcatloa  ilcs dtlePoeltlons  ile ltartlclc  5O ile la
ConventLon  entrc la  Courn'aut6 6cononigue enrop6crae
et les ltete  afrlcalag et lelgeohe eaaoc16s,  oouvr€
le p6rloile ihr ler  Jula 1966 an ? Juln 1957.
Sncore qurune lntcrllr6tetlon etrlote ile ltarti-
ole 5O auralt erlg6 gue cs rapport nrallle  pae au-ilelb
ilu 31 na1 1966' 11 e 6t6 Jug6 pr6f6rable ale proloager
cette pilrloilo dc quElqueE  Jours i[E nan{ }1'6 L ce gue 1a
Conf6rence parleaentalrc aolt 6galeueat lafo::o6e dee
travaux ile la  clnqulbre eeaglon (hr Coasell ilrAesocietion
gul, pour ileg raleons tecbnlEucs,  Dra Itu se tEalr que le
? Juln 1957.
Au cours ite la p6rlode soua rsvuc, le Coagell
iltAgooolatloa eteEt trouv6 eo pr6sence  iltune e6rle
ite problbneg qu€r rlons la lesure of 11g ee sltualent
ttang Ie ca&re tle la  Conveutloa  ile Yaound6' tl  eet par-
venu, Ia Irlupart dn te[Psr ]' r6soutlte ]  la  satlefactlon
dee lartles  lat6regs6eE. !fect5'vlt6  &r Consell a 6t6
partlcull}rement  iatense pulsque leg problEnes  L e:anl-
ner st les al6olslone L prendre otrt ex1g6r outre la
BeEElon ordJ.na,lre thr Conaell, qul srest tenue le ? Juln
196? b Bnr:celles, la r6unlon iltuae segslon ertraorillnalre
1.
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1e 28 octobre 1955, dgalenent l, SruxelLes, en vue nota.a-
nent cle r€gler Les lnportantes questiono qul restaleat a,
rdsoudre en ce qui concerne la  d.dflnition tle La notion
de nprodluits originairestr, aprbs lraccordl rdaLisd  sur
)-torlgine  tte La pLupert cles produits lors  tle La 3bne
sessLon ortlinaire du 18 nal 1965.
Par alLleurs, dlans Le tlomaLne ttes dchanges, le  Groupe
nixte drexperts pour lr6coulernent  iles protluits orlginalres
tles Etats a{ricains et nalgache aesoci6s, insti.tu6 par 1e
Conit6 ilrAssoei.ation, a ternind ses travaux et remis son
rapport, clont les conclusions  ont fait  1!objet drun examen
attentif  tant au sein tlu Coait6 qurau seln ilu Conseil
cltAssoeiation, qui a pris acte tle ce rapport et narqud son
accoral sur 1a Bartle dles eonclusions  approuvdes b ltunani-
nitd par le Groupe ulxte dtexperts. En ce qui concerne les
conclusions propres aux experts tles E.A.tr[.A., la  Conmunaut6
srest engagde A,1es €tualer et b cornmunique? le r6suLtat  ale
cette dtutle au Conlt6 tltAssoclatlon.
A mesure itu cl6veloppement ile sa poLitlque agricole
conmune, !9, Qqmrnunaut6 a d.6te::nin6, conform€nent b lrarti-
cLe 1'l tle La Conveation  qui pr6volt La prise en considLdra-
tion d.es lntdr8tg dles Etats associ6g en ce quJ. conceroe
les prodlui,ts  agficoles. bomologues  et concurreats des pro-
atuits europ6ens,  orlgi:raires tles X.A.![.A., Ie r6gime appll-
cable 4 certalns  cle ces proiluits.  Ell-e a proc6dd  avec les
Etats associ6s b un 6change de yues sur Ies ctispositions
gureLle stest engag6e  b acl.opter en ce qui concerne 1es-r-
proalults ol6aglaeur orlgtnalree iles ltats  a$lcains et
nafgache aesoo16s,  dtlepoeltlons gui eeroat liseE err
appllcatloa b la  itate thr ler  Julllet  1967 et feroat
lrobJet ilruae coneultatlon  folrnelle  iles EtatE aagocl6s.
Par allleurs,  elIe e aitoptd iles illEfi,oeltlons oonoe]iDant
le r6g1ne appllceble  aur narohanalLseE  tra,nsfor:o6ee b
pertlr  de oertstne proihrite agrlcolee orC.gbalres dea
E.A.[.A., lmportdes  dane la  Comunautd.
lu  ooure iles ttivereee r6unlons de ooneuitatlon, lee
EtatE asgocl6g oat b pluelEurg repi"isee uanl.fegt6  1eu!
lneatlefaotioa devant les propoattlola  ale la  Comrnaut6
et ont deuanil6 gue leur Eoleat epBltqu6eg leE n0nes dlls-
poeltlons que lea State nembree arappLtgueat eatre eux
pour leura dchanges  dle oes proilults.
&na le  tlonalne dle la  coop6ratlon  flnanol}re et
techlgue, le Congell a nis pour la ileurlboe fole en
appllcetlon lee illepoeltloug ile 1'ertlole  27 de Le'
Conveatloa, su aatoptaDt une importante  r6solution  qui a
cornpl6t6 lrorteatatlon g6n6re1e rte la coop6ratlon  finsn-
clbre et techntque telle  qurelle avait dt6 d6fl.ale lorg
ite la trolglbne aeaslon  tlu Coneell ilrA6soclation d,
Iananarlve.
Enfin, tout au cours iles n6gpolatlons conmerctales
nultllat6rales eu seln ilu 6.4.[.t.,  cle6 congultatloae
sont lntervenues entre la Connunautd et Ies Etats aeso-
c16s, nota,ment ea ce qui concerne les offres portaat
sur tleg prothrlts lnt6reseant  ces der:n1ers. !a Conruleut6
a tenu compte ilans une certalne mesure iles observatlonE-+-
prdsentdes  1:a" les Etats associ6s au sujet de ces offres,
compte tenu 6galenent tle La ndcessit6  de rnener b borure
fin  ces n6gociations dans 1e souci de lt6quilibre  r6ci-
proque  dtes concessions  de tou-tes les Parties en pr6sence.
3.  Ce bref apergu suffit  b moatrer qurau cours de cette
trolslbme  ana6e dtappLication tle Ia Convention, 1e Conseil
drAssociation, asslst6 du Con'itd tltAssociation, a continu€
b remplir Ies obligatlons qui l-ui incombent en vertu du
titre  IV tle la Convention  die Yaound6, afin  cte pernettre le
foactiorrnement  r6gulier tle ltAssoeiation.
Come pour les tapports  prdcddents' ee rapport est
conp16t6 par des donn6es statlstiques  sur l-'dvolution des
6cha^nges. Drautre part, les textes aiiopt6s par le  ConseiL
ou pa" Le Corait6 font l'objet  dtun recueil publt6 h part
et eoromuniqu6 dgalenent b la Conf6rence parl-ementalre.-5-
rr.  FOr{Crrom{8tEIt! Il{slr(nroiltr8! !E lrlssocI.tIlor
t'  !e coaacil' ilr'aEeoalatlon et le co'u1t{''iltageoolatlon
4. lu  courg de la D6rlode oouvcrte tnr le pr6eeot
repport, le Ooneell ilrAasoeletlot  6 ternr Aoux Bes-
sions, lrure,  une sossloa erhraorill'nalre  le  28 ooto-
bre i966 et lrautre,  6a seEaioa orillaalre aouellc
le ? Jutn 1957.
h  appltcatlon dee itlepoeltt'ona ilr rlgleoelrt
trt6daur  ilu 0onsetl , oeE itanr a6.slons se goat
tcnuee L Enrrellea, rlale tI  e 6t6 ooavoDtl  eu corBa
Oc te'5he  aesslon lhl CoageLl illAgeoctatton quc la
ae6el.on orillasire anouelle ale 1958'auralt llcu I
Kinalraaa, aaBltale de 1a B6publlgue it&ocratlque tu
Congo.
Coavoqu6 lc  28 ootobre 1966.ea geesion e-tra-
ortlfuElre, lc  Coagell ilrAggoal'etloa est Darnvomr au
oour6 do cette ses8loa, l  un eocoral gur la il6fid-
tloa ile le aotlon ile iltro&rlts orLgl'ael'reen  pour les
Brodnlts qul eveleot 6t6 provlaolreoent  eroluo  de
lrapplicatlon dl,a la  it6olglon oo 5/66 oonocna,at  l'e
a6flattlor  ile llorlgtae.  De cette fegoa, 16 r6glne
que lee Bteta'nsnbrea et 1eg tteta  assocX6g ctiooo:r-
O€ot entro sur Itour leure 6ohangee rortuelsr confon-
u6nent au lltre  fcr  dle le Coavotloa,  eat lahtene'at
eppllqud itepule Ie ler  Janvler 1957 aruae nanllre
unifo::ne pour tous les BroArltg L la  eeule eroeptlon
ilea proilulte pdtr"oHers.
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lors de cette nEne session, le  Consell a 6galeueat
proc6d6 b. un lmBorta,at  6change tle vues sur Ies n6gocia-
tiong oultllat6rales  en cours au seln du o.A.t.t.  tnfln,
Bu cours dte cette segsion tlrautoone, les Etate assocl6s
ont fait  au Consell uue corlmunlcation  au sujet iles n6go-
clations qui tlevraieot aboutir, sur le pla.n noaiiial , b
ua acoortt interaatlonal gur le  cacsoo lls  ont d6pos6 b
ce sujet un m6moraadum  Aens lequeI ils  oat r6afflno6  no-
ta&meat qutlie ne sont pas ttispos6s l, abandonner les pr6-
fdrences ilont i]g  jouissent da.ns Ia Cqn'nunauf,{.
6.  Au cours cle ga 5broe sesgloa du 7 jula  1967, Le Coasell
alrAssoclation a prle acte du conpt€ renilu altactivttd pr€-
sentd conforndnent b ltartlcle  48 d,e 1a Convention par Ie
Cordtd cl,Assoelatioa  pour la pdrlodte allant ilu 25 julllet
1966 au 29 nai 1967.
11 est rappel6 que les actlvlt€s  exercdes par le
Conit6 cit.A,ssoaiatloa ttdcoulent, drulte part,  des dItsposS.-
tlonE ile la Couventlon  conpldt€es paf, cellee de 1tarticle  15
ilu rbgleuent lntdrleur  ttu Consell et,  drautre part,  dles
d6l6gatlone  ite corop6tences donn6es au Conlt6 par le Consell
drAssoclation.
Penaqut 1a p6rlode couverte par Le prdeent rapport, Ie
ConitC a tenu elx r6unioas aux tlates sulvantes :
-  25 Jut1tet, ? octobre, 2 rldcenbre 1956
-  10 nars, '14 avril,  19 rraj- 1967.-7-
!n butrc, lb Gonltd crcet rduil  I  tfolerreDrtses.aE  alvean
iteb Suppl6ants  lci  1? S6vrlerr 9 ral  ct 4  aEL 1967.
trore tle ceg r&rnlbnb, le Conltd a aegur€ la.coattault6
de 1a oooDdratlon  n6oesselre eu bon foaotionaeneut  de
lrAseoclatlon.  II  a lota@eat asbul6 le pr6pa,ratlou et le
nLEe en oeunri ilee r6sultate ile la  4!he seaalon  ihr Consel'l
drAsgoolatlon  inr 28 octobie 1965. fl  a dgaleoent proo6il6 L
ua examen alr raDltort falt  L gb itoa,aile D'ar ur Groupe rd'xte
dreiperta atr nrJet tle 1'6couleueirt dea pro&rlte orlgllalrea
des E.A.I.A.  11 d eafla ererc6 lea aoupdtenoee  it6166u6ee
Dar Ie Coagell Ar;s Is  ilonahe itee 6obanges couacroleu:
(srtloleg J, 5 et 1t ite la Coaventl'on ; hotocolee 1 L 4 et
ll6alglon {  1/54 Ar Coasell al|lssocletloa re]'atlvs L ls !ro-
c6AEe iltlntor.Dattoa ct ile oonsultetloa  pr6nre L 1tartlole  12
ile la Coaventloa) aLaet que poru lraDltrobetloa  Aeg 2boe et
3he rapporte. itteotlrrtrt6 ihr Coasell iltAdeoaletlon I  ta .0ef6-
rence pa,rleneotaire ile lrlesociatloa.
7.  ?atd les qrrestl'ons  tltinportaooe parttcuLlbre que le
Coaeell iilAesool'atto! a era,4t!6ee lorg Ao se s€ssloa  fhr
? Jutu 196? f;fgureleat notaonentr  outre certetnes questloDe
reletivea aur relatlons entre la Coasetl et la 0onf6rEuce
De,rleteotatre de lrAgeoclatloa, plueieure problloes relatlfg
L lreppllaetlorr itu [ltre  Ier  de la  Coaventloa  ile Yaountl6
telles  que tles quegtloas  tecbnlques reletlves L la  O61itnltlon
ite la notlon ile npnoduttg orlglnelreor, le r6gl'ue eppllceble
eux proilul,te ol6agtaeur origtnalre6 iles !.A.X.A. laportds
ilanc la Coulranrt{r lc r6gf-ue ilr6abengee  pour oertalaoa tlar-
cha,udlices  r6gultant ile le tranefoluatloa  ile Droihrlte a€tlco-
lea, un 6obange do lnres sur les r6eultate dtea n6goclatlone8.
comcrcialee lgultllat€rales au G..l..t.I.,  la mise elr oeuvre
d.e ltartlcle  51 tle la Convention rel"atlf h le rdclproeltd
ilanE le  {lornalne tarlfaire  et contl.ngeatalre, un dchange ile
vues allr le rapport du Groupe lDlxte d.tsxperts pour lldeou-
lenent ABE proahrlts orlglnaires tlee E.A.I{.4. et enfln Itac-
croissedeat dies exportatlonE d.e banares originaires  ctes
E.I.II.A. sur le narcbd de la R6publ.1que  fdddrale dlrlllenagne.
gne ddfi!.ltlon ite ltorLentatlon g6n6rale  tle la coop€ration
fiaaoctbre et tecb:rlgue conforndaent arr:r ailsposltlons  ale
I'article  27 d.e Ia Conveatlon  et 1'aaloptloa  tiluae Loportante
r€solution I  ce auJet ont 6galenent ftgur6 parni les travaux
l-es p1u6 lnportaJatg ilu CoaseLl au couts Ae cette Eesslon.
Eufio, celul-c1 sfest peachd sur la raise en oeuvle de ltartl-
cle 29 de La ConvEntlon relatlf  au ttrolt  d.rdtablisse!.eat.
lEe rapports tlu Conseil  avec la Conf6rence Darlementaire  tle
lrAEsociation
a) Rapport dltactlvlt6  dlu Cqneell d'Assoclation b Ia
Conf6rence pa,rleneataire dle ltAssoclatloa
8.  Confolu6uent  b la  itdeislon f  8/56 ilu Coueeil
iltAggoolatloa,  le  dleuxlbme rapport a,nnuel ittactivlt6
du Coneell h la Conf6rence Barlementalre  ile l'Asso-
clatlon, qul. couvre Ia p6riotle  dtu ler  jutn 1965 au
31 nal 1965, a 6t6 approuv€ par le Cooltd dtAssocia-
tl.oa lors  dle sa r6'dnion atu 25 juillet  1966 et traug-
nis b la Conf€rence parleuentaire.-9-
tres ralsoas Arordre pratlque ayant coadlult a lrailop-
tloa ile cette lroo6Aure al€meurallt entibreoent valablest
et coupte tenu uotanneat ile la a6ceesit6 ile gaigb I'a
Conf6renae parl@eatalte  ahr tapport ilractivlt6  tlr Coaeell
ilrAaEoclatl,oa en tenllg utlle  pour peaettre L le  Couf,d-
rence ale pr6perer utllet0gnt leg travaur de ea seEeloD a,n-
nuelle en plelne connalgea.uoe iles actlvl't6s du Coneeil
ittAseociattoa,  le Coneeil, au oours ile sa asselon dr 7 Ju1a,
a ailoptd Le d6clElon *  t6/67 itoarsat d6l6gatloa tte cory6-
tence au Corqltd ilrlseoolatlon  pour procdder b lrepprobatloa
cle eou trolslEue repDort aonuel ilraotlvlt6 I  le  Conf6rence
parleoentalre.
Confo:a6nent  L cette il6c1e1on, Ie Cooit6 Atlssoclatlon
a procdd6 b lrapprobatlou ihr prdaent raptott'  lors  ale sa
. r6unlon &r 1? Julllet  1957.
b)  Particlpatlon anxr rdualoas de }a CoolEELon palltalte
g.  Dns Ie caitre ile la  Ailclelon prlee per le  Coneell
ilrAegoclatlon,  lors ile aa ileurtlue eeselon, Le Pr6sLdlent
ttu CoaEeil ilrAgeoclatioo. oE 8o! Reprdeeotaot  a partictp€
b deur r6unlone .ite la Couieelon  perritelre. I.  ZICABII
Eour-seerdtel,re  dr8tat aux lffelrea  6tra'nglreg tle Xa
R6Er.bllque ltallcnne, a partlcfp€r eD tarrt gue Bepr6aea-
taat Ar h6slitent ea ererclee fu Coasell cltAsaoclatloa' b
la r6uaioa ile Ia Coulagloa  parlteLre qui rrcct  teoue b
Iogadlsclo ilu 24 au 28 aeptcnbrc 1956. Il  ar L oettc oc-
ce!1oar pr6sentd fons un e:poa6 lutroiluctlf  le  dleu:clihe- 10 -
'1 !a-'?,i,i  l,'  '.i  1:r-;:i.l-  *i  i"r :i;:ii{  Le*  6t'!":ii":ri.i*
seoeni;s et des prdcisioas suppldneniaires sur un ce"tain
noobre  d.e points ayarli leteilu plus lariiculiErement lrat-
tentlon de 1a Conirrrission paritaire.
Au cours tle ia e6union cle la  Corruoission  paritaire
q-iri srest tenue du 29 rcai au 2 juin  i957 it r/enise,
11. VI$ ElSlAl{}E, i{inistre  tles Affaires europdennes  du
Lcyaume  cle Selgique et Sr6sident en exercice du Conseil
dtAssoci-ation,  a fait,  au nom de celui-ci  une ddclaraticn
dans laquelle il  a notanntent prdsent6 les pz'incipales
questions  figurernt e I'ordre du iou.r de la  session  du
Cc:rsei1 d'Association qui rievaj.t se ter:ir b 3ruxeI1es
quelques  jours pius tard. 11 a 6galeneoi; tdnoignd 'Je !rfu:-
t€r6'b a'Itach6 par la P:'6sidence  du Conseil d.'Association
aux problbnes faisaiit 1'cbjet de discussions  au sein de }a
Cornission paritaire  en r6pondant b plusieurs ques1rlon$
posdes par *ivers orateurs au sujet d'e certains points re-
latifs  b L'activiid  du Conseil et h ses rapports  avec la
Conf€reace parlenentaii'e. fl  a 6galement fait  part d"e ses
r€flexions en tant que Pr6sident  du Consell de la C.l.E.
sur des problbnes lnporbants int6ressant notannnent 1es
Etats assoclds tels que les mesures b prendre en vue de
rdsouclre 1e problbrae d.e lt6coulement dee produits origi-
naires cles Etats associ6s.c)  froiallue  seeslon ite la  Couf6renoe  parleneataire
(AbldJa]l, 10,/'t4 ddo€nbre 1966)
10.  Les Beprdsentants de la  Counuaaut6 et les 8epr6-
seDtants dles Etats assocl6g oat Dle au polnt ile comrn
accoril lrexpos6 ttu h6aldtent ilu Congel.l que celui.-cl a
prononc6 lors  Ae la 3be Besslon dte Ia Conf6rence lar-
lemeatalre ile lrlesoelatloa  b lrordre du Jour dte laquelle
flgulalt  ea partlculler  ua dcbaoge  ile 'nres gur le  seoonil
rapport ittectlvlt6  &r Conaell tlrAsaoclatlon.
Au coure de la rduuLon ile la  Conf6reace larlemen'
talre,  le Coneell drAsgoclatlot a 6t6 repr6sent6 iltuae
Bartr par aon Pr6elil€Dt en ererolce [.  trIA'IIGf,A'  rfinlgltre
tle lrAgrloultule ahr Gouve::oeuent  chr Eunndl , iltautre
pa,rt, par X. IIE BIOCI, Er6eltteat ea ererclce tlu Consell
ile la C.E.l. Creet U. EDIS' r{n16tre a6t6gud aul
AffelreE 6ooaou!.ques et au:r tlnaaces de la R61ru'b11que tle
C0te ilrlvolre qul, eo ralgon dle lrabgence noneatan6e ibr
Pr6Elilent ea exerolcc {hr Coasell alrAssoclatloa, e pr6-
aeat6 1e raDport ilractlvlt6  dlu Coneell illlssoclatLon b
Ie Conf6rence parleuentelre et falt  b cette oooaslon utl
expoa6 sur les g:ra,rrales llgnee ile lractlvlt6  cln Coneell
an corxra dle la  seconite  ann6e de va11d1t6  <le la  Coaveo-
tion.
&ng cet expoe6, 11 a aotauent tralt6  ua certala
noebre ile probl}oeg bt6reesant  lrAsgoclatlon tant iqns
1e ttorelne dleg itcb€,Dgea  comercianrr  gue ilans celui tle
la  coopdratLon  ffua,nclEre  et tecbnlque ou ilee rapporte
entre leg Inetltutloae.-12-
De leur c6td, f,. rulnGfA et U. DE SIOCK ont prls le
panole, lc  preuJ.er au aom ilu Consetl ile Coordll.natl.oa  dea
B.A.!1.4. et le  seoonil au aon ilu Congell de la  C.E.E.
11.  !e Coneell a 6t6 eatsl. Dar ts Pr6etileat de la  Ooa-
f6reace lra,rleuentalre ile la r6solutlon adoptCe L I'lssue
des 'trsvaux de la 3!lae seesloa de cette Coaf6renoe au
suJet th, aecoaA lappo:rt ilractlvl,t6  ihr Coaeell rlrAssocla-
tloa L la. Coaf€rence parloentalre.
Ile Coul-t6 tlrAssociatloa a proc6d6  b uae e6r1e ilr6cban-
ges ile luea su! leg prlaclpaur probl}nee posds par oette
r6solutr.oa.  Cregt alnsl que, lors ile la r6unlon ihr Conlt6
ilrAssoolatlon itu 1O nare 1957, dles EtatE assocl6s oat egtl-
nd que cette r6solutlon b lequelle tlg  attacbetrt urle gra$de
Lu1,o!t€,!oe,  de?alt ttre  Eounlge L lrexarnEa thr Consell, lore
tle se procbalae  geaeion en attlrant  parttoultlreaeat  lrat-
teation gur les pol:rta 9 (taxeE lnt6rl.eureg  b la  consouaa-
tloa),  18 (pr0te L des coadltlons eB6ctralea), 20 (r6exaaen
ileg altlee fLna,DclDres) et 2Z (fo:oatlon profeggiolrelle)
dle cette r6so1ut1ou.  Au oourg dtna dchange tle nreg A, ce
anJet, lorg ihr Conitd itu 14 avril  1967, le Comuaut6  a
propoe6 que lee guatre polnte llls  en 6vldence  par les Etats
aEgool6s golent exanla6e  ea mtrae tenpe que certalns autreg
probl}llea auxguele lls  se repportent et qul flguralent L
lrordre ttn Jour provLsolre  ihr Consetl ilrAssoclatlon  atr.
7 Juln 1957.-1r-
Iore ile la r6unlou atr Conlt6 ilr 19 nel.' lee Etats
aeeocl6e  ayant lsrqu6 leur accoril gur cette proposltloat
Ie Coult6 ArAseoolatloD est conreau que 3
- le polat 9 seralt Jobt aE iloeeler oonoenant lr6cou-
leneDt ites prodlulte orlgtaelres  ilee 3.1.I.1.  J-uport6s
lote la Comuaut6 (Anaere rrII  L lrAate ftral  tte la
Couveutlon)  i
-  Iee. polnta 18 et 22 aeraLeat exanta6s  dans le  cailre de
Ia mlse en applloatloa  tle lra,rtlcle  27 de la  ConventJ.on;
Ie polat 2O setait trarrols  anr Bepr6aeatsotg tlea Gou-
ve:nenentg ilea Etate aenbrss lorsgurlle auroat L mettre
etl oeuvre lea dllsposltlons  ate lrlnaere YI b lrlcte  fLnal
ile 1e Conveatlou. Ioutefols, ea ce gul ooDcerne ce ile:r-
ul'er Bolnt, la Comrnaut6 a lnillquC qurelle rdpondna.tt
ultdrleureuent  b le  dleoantle des Etats asEocl6a  f,et1;lqnf, !
cornattre guellee Deanrea les Etata Denbres oonpteat
preadlre pour Ia nlge en oeuvre ile lrlrnere  1|,I L ltAote
flrgl.
Iors de sa eeaslon ilu 7 Juln 19671 Ie 0onee11 ilrlaso-
clatlon a coDf,ltld lreocoril late:reau Err ceo illff6reats
polate et e Drls ecte de le r6solutloa  ailoDt6e pa,r Ie
Confdreaoe parleoenteire.
d)  Queetloug 6crltes et oraler
12.  Come 1l evelt 6td ladiqu6 ilans 1e pr6o6ileat rapport
tttaotlvJ.ttl, le Coasell illagoolatloa  aravalt paa dtd omesule dle prenilre posltlon Lors ale Ea 3bue sesslon gur les
rllsposlu.one que la Conf6renee parlenentalre a lls6r6es
ilgrs son rlgleuent lntdrleur,  aur artlcles  23 et 24, a.
rnre tle ilooner aux nenbree tte Ia Confdrence Ia posslbllttd
ale poser aleE gueotLons dcrttee et oraleE au Coneel.l.
Dans Ie eadre dle la pr6paration  ile la  eesslon dn
ConEeil du 7 Julu, le  Con1t6 dlrAeeoclatton,  lors ile aa
rdunlon dlu 19 ue1, a uarqud EoD acooril pour eoumettre l
la  it6clsloa tlu Consell le  texte iltuae r6ponee b falre b
le Conf6reaoe parlenentalre au suJet itee questioas 6crltee
et oralee.
Au cours ile sa 5boe seeslon, le Cousell dtrAesocLetlon
a narqu6 gon accortl gur cette r6Bonee gul,  coupte tenu drun
amenilenent propoed par les Etatg assocl6s et ailopt6 par le
Conaell, est afusl 11be116  :
r!fioasleur le ?r6slileat,
!e Consell tlrAseoclatlon e pr16 co.natesa,ace
ites artlcles  23 et 24 ilu rlgleuent dle la  Coaf6reace
vot6 b la gessloa tle Rome (itdceubre 1965).
!e Coaeell  eEtlme ne pouvoir  Breagager b l.6garil
ilrune procCihre ile r6ponsee b itee questlone 6orlteE
ou oralee iles uenbres de la Conf6reaoe, tilautant  que
1e Coasell et Ia Conf6reDce !e  se rdualgseat gurune
fols par a^u, et L deE alates ilLff6rentes. Par ai.lleuret
1l ne Iul  seubLe lra6 opportlra que le  Coutt6 iilAssoole-
tlon regoive  dhr Consell une d6lCgatlou  g6a6rale  ite
oonp6tenee,  tlans nne latlers  D, caraotlro polltlque.-15-
tre Cousell tlent  cepea.tqnf, a, soullgrrer
comblen il  est senslble b Ia pr6occupatLon'de
la  Confdrence tle stasgurer les irofo:ma,tloae
les plus conplbtes; 11 continueta, tlans toute
la negure Ar pooELble, A. tlonner b eelle-cl lee
renseigDeDeats Aont eLle aura beeoLn.
El oulae, iI  assule Ia Conf6rence qutll
accorAerB Ie uaxi-uun drlnportance arxE avls et
anxr recomanilgtions que celle-cl  duettra.r
Cette Lettre a 6t6 tranmlse  paf, le h6eldent
thr Coneell rltAssoclatloD  au Fr€sltleat rte Ia Conf6renoe
parlementahe.
e)  *rangalgslon b la Confdrence parle@entaLre  ahr rapport
arauel tle I t organe cbarg6 ile la gestion tleg altleg de la
Comraaut6
13.  Conpte tenu tle la  dJ.spoeltlon flgurant b ce sujet
i}ans fe rdsolution attopt6e par la  Conf6rence parleuen-
talre,  1016 cte sa aesslon tltAbldJa,n,  1a questlon ile la
tra,naisslon ftr rapport ite Ia ComlssLon gur Ie geEtion
tlee aliles de la Comnaut6 a reteau lrattentlon  dn
Conit6 dlrAssociatloa  ila,ns le  cadre ile la prdparatlon  de
la  aeegion dhr Coneell alu 7 iula  1957.
Iors rle sa sesEloar.Ie Coaeell a slrFl lee euggee-
tloae ttu Conlt6 et narqu6 aon accoral pour tranoettre  b
la Coafdrence parlementalre Ie raBport 6tabH par lror-
gene cbarg6 de Ie geetJ.on des aliles ile la Com:caut6, en
appllcatloa  ile lrartlcle  27 de le Conventlotrr oette
tranolsglon  Ereffeofirant ea ntne teupa gue ce1le ihr
pr6est lep1lort arnuel itraatlvlt6.-,16_
f)  frerrselssion b la  Conf6rence parlenentaire tiu rapport  du
Groupe rairte tlrexperts pour Lrdcoulenent  des produite des
E.A.$.A.
14.  Suj.te b la  detra^ode formul6e par Ia Conmission
paritalre,  lors  d.e sa rdunion ile Venise, et sur pro-
poaitioa tle son Pr6sid.entr 1e Coasell est conreau  de
transroettre ce rapport, b titre  iltinfo:ma,tlon, A. la
Confdrence parLementaire cle lrAssoclatioa.-17-
rrI.  Id, IIEOMsTIISAIIOI{  IIn'ITAIX3
15.  .[u courg de la pdrlode couverte par le pr6sent
raplort,  les proihrlts orlgtralres  ttee Etatg agsocl6s
oat coatinu6 L b6ndflcler b ltlmportatl.on dqns Les
ttatE nenbreE, ale ltdLlnlnatlon  plogreE6lve  iles clrolts
ile ilouaae et taxeg d.reffet 6gulvaleat L de tele drolts
Latelwenue  eDtre 1e6 Etats meobrea, confo:n&ent aux
ilieposLtlonE iles a'rtlcles 12, 13, 14, 15 et 17 du
fralt6  tle Bome et aux tl6clslone attacadL6re,tloa  dhr
rlrtbme ile r6alLsation rles obJeotlfe du lralt6.  fl  est
rappel6 e! outr€ que les ploahrlts reprle b lrlnnexe L
la Conveatlon  b6n6flclent  dlepule lrentrde en vlgueur
fle celle-cl  de lrereuptloa totele ttes alrolts cle dloua^ne
lorsque ces prot[rlts sont orlghalrea rleg E.A.![.I.
16.  &  ce qul concerne les Etats assoc16s, la Comu-
aautd a examlad leE tarlfs  ttouanlers gul oat 6td con-
il'nlgu6g au eourE ile Ia pdrloile Eoue rernre ou gui ont
f,alt 1 t ob j et ilr lnfo:natlon supptdnentalreg  conmralqudea
par les Etats aeeoc16e.
,  Iors ale Ees rdunlons itee 7 octobre 1966 et
10 uars 1967, Le Conlt6 alrAgEocletlon  a prle oonaals-
sance dlu r€eultat de ltexanea par Ia Comunaut6 deg
couutrnlcatlonE faltes par certelnE Etate aseocl6E au
atrJet dle leur tarlf  dlouanler. A oette occasloa, la
Comruautd a exprin6 ea setlefectlon au suJgt des E9-
sures prises par 1e Rwanda et qul 6tab11ssent,  ooaDta
t€nu de lrartlcle  3 tte La Conveatlon, u.ne pr6f6rence
tarlfalre  auFoflt  tles produits orlgJnateE  des Etete
uen.breE.-18-
ta Comunaut6 a, tlrautre part, fait  eavolr que le
tarl-f  ilouaruier trandnls par le  Congo (3razzav111e)
nreppelaLt a,ucune re&rrque  <le ea part.
8nf1n, le  ConseLl. ilrAseoolatlon a regu comlnicetlon
&r tallf  iloua:rler dle 1a Eaute-Voltar tarif  qul est encore
L lrdtude au seln de Ia Comtrnautd.
Sous. cette seule r66erve, le ConseLl dtrAsgociatioa
est dtorxc rdput6, oonforu€nent aux illeposltiong  de Lrarti-
cle ler  paragtrephe  2 thr hotooole no 1 r avoir prle acte
tlee tarifE  ilouenlers  ou llstee  tte droltE ile <louane tle
1? Etats asEoc16a.
17.  En comunlquant  leurg tarlfs  doua,niers ou ll.gtea tle
ilrolts  ale aloua,ae, les Etats aesocl6e qul appllgualent ua
rdglne noa tligcrLniaetoire  erga onnes (&rnrnitl, R6publlque
tt6nocretlque  clu Congo, Rwa:rda, Sonalle et fogo) analent
lnvoqud le b6aCfice ile lrartlcle  61 cle la ConventLon. Aux
te::mes tle cet article,  La Comunaut6 et Lee Eta,ts rne[bree
assw[eat les engageoente  pr6vus aux artlclea 2, 5 et 11
ile Ia Conveatlon  b lt6garil tles Etats aesoclCs  quJ., sur le
baee ilrobllgetlone  lnte:netiona.lee  aBpllcables lore de
lreatr6e en vlgueur tlu Eralt6 dle Rome et leE EouDettsnt e
lreppllcatlon tltun r€glne tloua.ier particuller,  estlment  ne
pouyolr rlbs ce tooDent assrxrer au ploflt  de Ie Comunautd La
r6c1proc1t6 pr6rnre par lrartlcle  3, para€rapbe  2 (le la
Conveatlon.-19-
A ltexceptloa  ilu Rraada qul aooorale il6eoloele  ulae
pr6f6reaae tarlfalre  en Broflt  cteg prodnlts or{gJ.raJ'rea
iles Etats De[bresr les autres Etats aaeoc!64 coace:F6g
nront pas proc6d6, conpte tenu des ttleposltlong de
lrertlole  51 al6jl clt6,  b la r6tluotlou  a,nnnelle ae $  fr
ile leurs tlroltg de alouane et taxee ttteffet 6quivalent
prdvue par lrartlcle  3, paragraphe 2, ler  a11n6a et par
ltartlcle  2 ilu Protocole no 'l a,nner6 b la Convention'
le  tteurlbne alln6a tle lrartlcle  61 pr6voya'nt  que les
Partles contractantes lat6regs6eg  r6eranlaent le sltua-
ti.on au pl-us ta,rtl trole ans aprbe lrentrde ea vlgueur  tle
Ia Conventlon, la  Coomrnautd a, lors tle la r6union thr
Conlt6 drAseoelatlon tlu 19 aal, raBpel6 les cEsposltione
pr6rnres par cet article  et fait  sevolr qureLLe souhaltalt
que le Coneeil tlrAEsoclatlon  a1t Eur ce problEne ua 6cbaa-
ge tle vues ile caractbre g6n6ral au cours tluquel il  eerait
souhaltable gue les Etats associ6s lnt6rees6s faeEa'at con-
naltre l,es ttlspositlons qurlls oat tl6j} prlses ou enwisa-
gent ile prenctre en ce ilonalne.
Lors de la  sessloo ilu Coaeell iltAgsoclatlon  Aa
? juln  1967, Le ConsetJ. dlrAaaoclation a entenilu, ilru'ne
part, un erpos6 ilu porte-parole dte la Comuautd eur cette
questiou et,  drautre part, une itdclaratlon ilee Etatg agso-
ci6g ar.rr teloes de J-egue1le Les Etats aesocLds lnt6reseds
prenilront touteg illspoeltlonE  pour e=amlner leur sltustlon
aveo la Comrreut6 ilons 19E ne1lleurs ildlals.-20-
rv.  r,a suPPRSssroN DEs R5slRrclrollls  QuaNtrtAtrvrs
18.  Confo:ndraent  b l'article  5 cle Ia Convention,  Les
protluits origin&ires ites E.A.M.A. oat contlnud !  b6n6-
flcler  b ltimportation  ctans les Etats nembres  tle 1t61i-
nin6fl61  tles reetrictions quantitatives  latelvenues
daas Les relatlone lntraconmunautalres.  De leur e6t6,
les Etats aesocids, eonformdment b ltarticle  5 d.e la
.  Convention, ont contj.aud A. supprimer ale fagon progres-
stve l-es restrictions quantitativee b ltlnportation  <les
produtts origlnaires  d.es Etats nenb"es ainsl que toute
mesure  cli effet  6quivalent.
Compte tenu ales dlspositions  de la Conventioa  en
ce tlomalne, le  Coinitd clrAssociation  a poursutlrl  Ltexa.aen
tiu problbne gdn6raL cle la  conrnunicatioa  par les Etats
associds tle leurs cadree contingentalres. 11 a dgalenent
proc6d€ h. tteg 6cbanges de vues au sujet de lrintroduc-
tton pa! certalas Etats assocldg  cie nouvelles restrlc-
tions quantitatives, compte tenu tle ltartj.cle  5 para-
grapbe 3 tle Ia Coavention et de l'article  5 dlu ?rotocole
no 2.
1,  Observatlons g€n6rales
19.  Ea ce qui coacerne les cadreg contingentaires
ctes Etats aesoolds,  Ia Conrnunaut6 a pr6eent6 D, p1u-
sieurg reprlses,  nota.oment lore des rdunlons du
Coroi.t6 dtAsgoctatlon cles 2 ct6cerobre 1956,-?1  -
10 nars 1967 et 9 naj- 1967 (cette tleraibre  au niveau
cles Supp).6ants) des obeenratlons  gdn6rales gur les
cattres contlngentalreg  tleg Etets agsoc16s.
ELle a en parttculler attir6  lrattention  <les
Etats aesocl6s sur la n6eessit6 de proe€der b La pu-
bllcation tle6 mesures prlees d.a.ns le recuell des aetes
offlclels  iteg Etats lnt6ress6e et b leur conrunlcation
au Conseil clti,esoclatlon,  en reepectant lee d61als pr6-
vus. EI1e a €galenent pr6cls6 que ltaugmentatloa dee
contlngenta ilolt  ee falre prodluit par procluLt et non
gJ-obaLenent.
2.  Cadres contingentalree  dles Etatg assocldg pour 1956
20.  Ilors dle illff6rentes rdunione dlu Conitd ttrAesocla-
tlon,  Ia Connunautd a demanttd deg lr6cleion6 sur un
certaln Dombre ale cadres coDt.tngentaires  alea Etats a,s-
socide Bour 1966 (notennent Caneroua, Congo (Brazza-
ville),  Rdpubllque  Centrafricalne).  Certalnes dle ces
pr6cleLons  seulement lul  ont 6t6 fournies. Par allleurs,
l-e l[a].i rrra paB trangnis son catlre contingentaire  pour
1966.3.
-22-
Cattreg contlngental-reg  dlee Etats assocl6s pour 1957
Lors ale sa r6utlon ilu 9 na1 196?, le Conlt6, rdunl
au nlveau tlea Suppldalte, a constatd que quatte Etats
eEaocl€E avalent tranemla, L cette ils,te, leur6 oaatres
contlngentalres  pour 1957.
A cette occaslon, Ie Comunautd a 1nvit6 Les
Etats aasocl6s qul ntavalent paa encore effectud  oes
couunl.cetlone b le falre  deng 1eg nellleure ct61a1e,
eoupte terru de Ia pdriode ile vallitJ'td tle ceg cadlreg.
A la  drate de c16ture dlu prdaent rapport, lee Etatg
ao6oa16s qui ont couuralqud  b la  Connunaut6 leurs
oailreE contlngentalres  pour lraln6e 196? 6tal.ent les
gulvaots l R6publlque Centraf,rlcaine,  C0te ilrlvoire,
Daboney, Oaboa, Maurltanle, NLger et fchail. CeE oatlreg
oontlng€ltalres  eont en courg clrexa,men au gelrr de le
Comraautd qul se r6gerve dle falre L leur snJet les
obgE::natl.ons  qurelle Jugeralt approprl6ese  aans prd-
Juillae ile la posslblLlt6 qul lu1 egt offerte  ate aleuaa-
dler une consultatl.on au gela dlu Coasell tlrAgsoolatloa
su! leE contlltlone ilrappllcatlon ile lrartlole  6 con-
oeroent Lee regtrlotloas  guaatLtatlvee.
ReeH.ctlons  ouantttatl.veg  (artlcle  5 dn ?rotocole no 2)
?our falre  faoe Dotaroent eux n6cegslt6e d,e leut
dl6veloppeuent  et euir besolae ite leur ladhratrlallsatlon
21 .
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ou en oa6 cte dllffloult6s ata.De leur bala,nce iles paleueats'
Iee Etata aesocl6s peuvent,  eD vertu tle lrarticle  5 pa'
ragraphe 3 ile la ConventLon, ualutealr ou 6tab11r ila,ae
les conalltlons  prdrnres A l'artlcle  5 du Protocole no 2
des reetrLctloue quantltatlvee b ltdgard de lrJ-nporta-
tlon  AeE proilulta orlglaalree tles Etats roeobres.
Come au oours tle 1a pdrLoite pr€c6itente,  le  Cordt6
dltAgeoclatlon a proc6d6r compte tenu tle la  tl6l6gatioa  de
conp6tence qul lui  a 6t6 donn6e pa;r Le Coneell, L iles
6changes ile rnres au suJet tte lrlatroihrctloa  par certains
Etats assool6s  ate nouvelleg  restrlctloae gua'utltativee.
trlalsant gulte b une oonmunlcatlou  ite l-a Comunaut6
conce:mant clee neaures ite regtrletlon b lrlnportetlon
gue le  S6n6ga1 avalt lntrotlultee pour les gen'| e16 ile plus
cte trole  tonnes et aprEa une consultatlon lntertreaue lors
<le la r6union dtu Coalte et 25 Jull1et 19661 Ie S6n6ga1  a
narqu6 son accoril par cotmunlcation  en ctate tlu 3O noven-
bre 1956 gur Ia flxatlon  ttu contlngent global C.E.E' pour
'1955 oonce:rrarot ces proilults b u! rllnlmn de 10 /  tles
besolns dhr oarch6 local.
fl  a, par allleure,  tudiqu6 gue le  contLrgeDt Bour
196? geralt f1x6 b 1616 *  des beEolns locaux. Ceg aouvel-
les megures nront pas appe16 tle r@arguee dle la part dle
la  Comunaut6.
En ce qul concelne ileE nesuleg  dle reetrlctlon L
lrLnportatloa  par le  Ca,nerouu et la R6publlque felgaclret
24.-24-
la Conmunaut6 a falt  savotr, aprbs exa,raen de ces mesures,
qur elIe nr estiaait pas ndceesaire  d.e d.enander  cles consul-
tations.
25.  En outre, en vue d.tune consul-tation, conforndnent
aux disposl.tions  ale ltarticle  6 paragraphe 3 d.e la  Con-
vention et de lrarticle  5 du Protocolo no 2 y annex6, le
Repr6sentant  cle Ia R6publique du Sdn6gal auprbs ile l-a
C.8.3. a transmis au Prdsident tlu Conseil cirAssociation
rln riossier sur 1a situation au Sdn6ga1  tle lrinalustrie tiu
bA.timent. les problbnes soulev6s par cette conmunication
soni actueLleuent  saqrnin{s au sei:r cte 1a Conmunautd._2r-
V.  IN POIJIrIq'E COUIERCIIIE
1.  tra Droadalure alrhfonatLon  et il€ coasultatlon  Dour
ltaoollcatLoa  Oe lraltlclc  12 tle Ia Coaveatlon
26.  Lrartiole  12 de le Conventloa pr6volt gurea ce
qul ooaoeae Ie polltlque co@erolale,  les Partieg
cotxtract€[tea sriafo::ueat nrtuelleoent  et L le  ile-
lando ile ltu'u€ alreatre-elleg  ee oongultent  aux flns
tle la borDe eppllcatloa  de La Conveatlon'  Ces ooa-
gultatione porteut sur les BeEureE relatlves  anrt
6cbaages couerclaur avec ileg pays tiers  loreque
aelleg-cl aont suoceptlbles de porter attelnte eux
iut6rtts  rlrune ou dle plusieurs Partleg coatraotarteg'
27.
a)  Accorals eatre certaLns Etats agsoci6E et tles Bays
tlere
Xors aleg r6unlons itu Conit6 iilAssoclation tlea
? ootobre 1956 et 1O roa,rs 1967, la Comunaut6 a
falt  savolr qurelle avelt nls b 1'6tude lee.accoras
paes6s reapectlvenent eatre le S6n6gal et la lbrigie'
Ie Itlger et Is Bualsle airrsl qureatre l-e C6te
il|lvolre  et Isla6l et gurelle nravalt Bas ilrobeer-
vation b folurler  au EuJet cle ces accortls'28.
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b)  Mesures  de politique  conmerclale envlsag6eo par Ia
Conmunaut6
i ) I9egsieligle-egsse:slcles-esM}e!9lc1er3s-eeil
9g-9:4:3:!:
lors  tte Ia rdunlon tlu Coaitd dtAssociation
du 25 juillet  1966, la  Cormunaut6 a inforu6 les
Etats associ6e alos ildcislons prlses par le  Con-
seil  tle Ia C.E.E. b, Ia euite de la  consultation
ia.tenreaue lors ale la  3dne session ilu Conseil
cltAssoclation, en rai  1966, en ce qui concerne
Ies offres tte la Conaunautd  tl:ans Ie cad.re  cies
a6goclatlons  nultilat6rales  du G.A.T.T. relati-
ves aux proiluits tropicaux dtori.gine agricole, b
lrexclusion d.es prottuits homologuee et concurrents
iles produits europdeas.
Ia Conmunaut6 a fait  savoir quten tenant
compte cles observatione  que les Etats associ6s
ont faites b, cette occaeion, elle a noilifid  ses
propositlons droffres concernant certains piments
et le gingembre ea ramenant le  taux cle consolida-
tion b, un niveau supdrleur b celui qui 6taib ini.-
tialement envlsag6.
Quant aux p?od.uj.ts transfornds  tlu cacao et tlu
caf6, Ia Conmunaut€ a indiqu6 qurelle ni€tabLiralt
d6finitiveoent le taux d.es 16ducti.ons  envj-sagdes_2?-
quren fonction tlee assura,lceo qul alolvent ttre  itonndes
per certains pays erportateurs  pratlquaat iles oonflltlone
anor"oales de oonourrenoe, ile ren6dler L oette slfiratlon.
h  oe qul oonoerne lea oontre-plaqu6s, la Comunaut6
a offert  ales r6dnotloue alru.a polnt, respectlveoeat ile
tleux polate, pour 1ee posltlone 44.15 A et E. El1e a en
outre falt  gavolr qurelle nrentendlalt  Paa donner eatie-
factlon I  la  rteoanile dE certalns pa,y6 tlerg qul ont 16-
c1an6 dee rdductlong terlfelres  de 5O I  pour certalnee
catdgorles de oontre-plequ6e.
Les Etate assoo16s, aprls avoir prle acte tle cee
lnfomatlone, ont obeerflrd que La proc6&rre  de coneulta-
tlon sulvle en lroccu:renoe par Ia Coounaut6 ne leur
semblalt pas eatlsfalsante.
Ile  ont en partiouller exprln6 le  gouhalt qurb ltave-
nlr,  la Connuneut6 ne tl6pose pas aes offires au G.A,ll.I.
avant qurlls aient 6t6 lnfor:n6s ale Ia sulte que la  Com-
mrnaut6 a r6s€rv6o L leurs obgerr/atlons.  fls  ont propos6,
en cons6quenoer  quo La proc6clure de coneultatlon  solt
r6exanln6e e! vue tte Ia crdatlon de llene plus 6trolts.
Par allleurs,  1ea Etats agsocl6s ont propos6 la  cr6atlon,
b Enue1les, iltu.!. Groupe n{:ter  cbargd tle raseenblor toute
la  atroouDentatlon  relatlve au* ndgoclattons  au aeln tleE
Partlee contraotantee  et ilreranlner p6rlodiguement lr6vo-
lutlon ile oeE nCgpciatlons.-28-
tra Coumunau"i;6  a consitl6r6  que Itinstitution  cl'un
tel  Groupe mixte tltexperts ne serait pas opBortune'
Borlr des raisons tl'orilre b 1a fois techaique et insti-
tutionneL.  E11e a narqud son accoral pou" que les n6go-
ciateurs ttes Etats associ6s et cie 1a Conmurraut6 restent
en contact dtroit  et pe::manent sur place' saos pr6judlce
de ceux qui seralent naturellement naintenus b 3ruxelles
au sei.n tlu Conitd dt?Assoclation  et entre les Etats asso-
.ci6s et les Services tle 1a Cornmi.sslon.
29.  Lors de sa quatribne session du 28 octobla 'l!55, Ie
Conseil altAssoclation a proc6cl6  h. un dchange de rnres sur
les n6goclations nultll-at6rales au sein du G'A'S.8. I1 a
entenclu une coronunication  d.e Ia Conmunautd  concerlrant  1es
suj.tes rdserv6es aux consultations  cldjb effeetu6es au
sujet tles offres b pr6senter au G.A.T.?. pour les Broduits
tropicaux et 1es procluits agricoles homologues et concur-
rents des proatuits europ€ens qul int€ressent l-es E.A.M.A.
Dang sa coumunication, la  Coromunautd a 6galernent
confira6 qurelle ententlalt proc6tler b cie aouvelleg con-
sultations  au cas oir e1Ie seralt amen6e h Dodlfier sa
poeition, celle-ci ayant fait  ltobjet  tles consultatj-ons
pr6c€dentes.
3e ConsetL dtAssociation est en outre eoavenu que'
si  dee raisons tlrurgence tlevaiedt Iri.nposer, deg eonEul-
tations pourralent dgalenent avolr lieu  sur place b
Genbve.30.
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Iore ale sa rdunLoa rhr ? ootobre 1966, le  Conit6
dtAssociatloa e procddd L une congultatlon  gur les
offree oonBl6nentaites  que l-a Comllraut6  ae proposalt
cle n6gr cier,  conee:sna,nt certalDs pro drlto susceptibles
rlr1atdreseer les Etats assocl6e.
A cette occaston,  le Repr6seutant ile la  C0te iltlvolre
a erprlu6 Le souhait gureu ce gul conce::ne leE congelwes
ilrananag et le  Jus tlra,nanae,  la  Cour.rnaut6  nai:otieane les
teux ttu tarif  tlouanier comrn L leur rriveau actuel-'
!e Repr6eeataat  ale ldadagasoa,r a fo::mr16 ilee objec-
tlong ile princlpe oontre toute r6thrction tarifairer  al
falble soit-e1l6, pour leE prothrlts que lfadagascs! €r-
porte tlaAitlonaelLenent. I1 a dtaanil6  que la  Comraaut6
nroffre pas ile r€tluction gui se situe en-alessoue cles taur
inscrits actuellenent ttsns la llste  ales offtes comrnigu6e
au: EtatE agsoc16s.
Io Cornunaut€ a tl'orrn6 Lraggurance qurau cae otr elle
serait anen6e L noilLfler aes offres, elLe congulterait
pr6alableuent 1ee Etats aasocl6s, le cae 6ch6a,:rtr sur
place L Genbve.
les Etats asgoclds ayant 6t6 1nfom6e, b Ia u:i-
novenbre 1966, des proposltlong  pr6eent6eE Bar la  Oon-
ntggloa au Consell tle l-a C.E.Er €n c6 gul- conceroe  <lea
offreg oonpldnsntslrsg  pour le  tebec, leg oldaglaeur et
le  Eucre, le Conit6 ilrAgsooiation e proc6dd, lors tle ea
rdunlon ihr 2 d6ceubre 1956' L une congultafion  h' oe
EUJ€t.
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En ce gui concerne 1es ol6agineux, les Etats aseocids
oat sou-haitd obtenir prdalablernent la ga.rantie gue les of-
fres cle rdductloas tarlfai.res  soient subordoruxdes  b la r6a-
lisatlon  il'un aecoril gdn6ral tle stabilisatloa pour ces p?o-
rluits. I1s se sont opposde en outre A. une r6iluctioa  dee
droitg pour 1es huiLes allaentaires  brutes (Uu:.le tle palne).
Quant au sucre, les Etats associds ont n'rqu6 leur ac-
cord. sur 1es propositions enrrisag6es.
Iles Etats assocj-ds se soat prononcds contre les r6aluc-
tions propos6es pour le  tabac. f1s ont b, ee sujet erprimd
le sou}tait que le  systbme prdfdrentiel actuelleoent en vi-
gueur soit ea,intenu. A leur avisn aucune offre ne ileyrai.t
€tre falte  ea ce donsine tant que la politique agricole com-
nune pour le tabac ne gerait pas ildfi:rie et tant que les
E.A.I[.A. ne connattraient  pas les conalitions dans lesquelles
Ia Cornnunautd souhalte tenir compte de leurs int6r€ts.
32.  Iors d.e la r6union etu Conit6 d,Association tlu 10 mnrs
1957, Ia Coomunautd a i:efo:a6 1es Etats associ6s sur la po-
sition prise par le  Consej.l d.ela C.E.E. b lt6garil de ces
p"oaluitE, compte tenu tle la consultation tles E.A.I[.4.
tres Etats assoc166 se sont f6l1citds tie ce que 1a Con-
munaut€ a1t tenu compte ale leurs obser-v'ations en ce qui con-
cerne 1ee ol6agineux et le sucre. IlE ont regrettd que Ia
Coronunaut6 ntait  pas en revanehe pris  en consid6ration leur
posltlon en ce qul concerne le tabac.33.
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Par allleurs,  l1e ont soullgn6 b aouveau gue la pro-
c6&re ae consultatlon ileo E.A.f.t.  devalt pe:nettre b 1a
Conntrnaut6 ite tenlr plelneuent conpte iles obeervetlons  ale
ceux-cl.
Iors ale Ea r6unlon dr 14 avrl]. 1967t Le Con1t6 a !ro-
cddd b un 6chalge ile rnree gur leg offreE conpl€nentaires
faltes par Ia Comunsut6 pour les prodnlta de La ptche'
les Etate assocl6a' tout ea reconnelaeaat gue 115:rfor-
nation a poeterlori  est compatlble avec Ia dl6clglon  no 1/64
ttu consell itrasgociatlon, ont erlrrin6 1e regSet gue aleE con-
tacts avec les E.A.[.A. ntaient pu ttre  6tab11s par Ia
Conmtneut6 ava^ut le  d6pdt de lroffre  b Genlve.
Ie Comunaut6 Eteet cl6cLar6e tout b fait  coneciente de
).rlrrporta,nce  Ae lrlnfornation pr6alable et a coafirt6  que,
ttanre le  cas en guestion, i1 otaglssalt en effet  tlrune gitua-
tlon tlturgence,  prgvue ilrailleurg par 1a itdcisLon clu Conseil
Ilrdclt6e.
Saigie dl'une l1ste droffres auppl6oentaires  que 1a
Connunautd eavlsagerait tle ildposer L Genbve au suiet  cle
prottulte sur leaquelg les E.A.[.A. avaient €t6 une preai]re
fole coneult6s, lors  cle la troislbme segeion clu Consej'1
tltAsEocl.atlon,  lee Repr6sentants ales E.A.![.A. ontr par 1et-
tre en dlate du 2? awrll 1967, tait  connattre tlruae part'
gu | 1ls ralnteralent  folrellenent  les obseffatlons fomul6es
par leurs u{nletreE lore tle leclite aeoslon ihr Conaell et
falt  obsener ilrautre partr que la  suepenslon cles ilroits
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sur la plupart ttes prottults vls6s, et nota,nment 1es bois,
6tai-t tenporaire et ne ttevait avolr aucun caractlre ddfl-
-{+if
3r,  Enfi-r., Ie Coait6 cltAssoelation a entendur lors  de sa
rdunion ctu 19 nai, un expos6 tlu Repr6sentant d.e }a Conni.s-
si.on ale Ia C.E.E. tlonnaat une premlbre vue tlrengemble du
r6sultat ileg ndgociations conmereiales  nul-ti1at6ra1es au
.sein du G.A.t.[.  en ce qui. concerne les proclults lnt6res-
sant les E.A.M.A. tre Repr6sentant de Ia Connission a aota.m-
ment mis lraecent sur le falt  que la Connunaut6 nra pas mo-
c1ifl6 sa pollti.que na1gr6 certalnes pressions et que, si
e11e a 6t6 a,rnen6e L consentir iles concesslons  sur lesquel-
les 1es ltats  assocl6s ntavalent pu narquer leur accord'
celles-ci sont ale port€e trbs r6dulte par rapport b lten-
semble rtes avantages obtenusr avantages  dont Les E.A.M.A.
seront b ro€ne de b6n6ficier pour leurs produits sur clrautres
narchds. A la  d.enande d.es E.A.M.A. '  il  a fait  part en outre
d.e lrintenti.on de 1a Connission,  lorsqutelle aura recuetlli
tous les 6l6ments n6cessalees,  tle faire une conmunicatlon
trgs d.6ta11l6e au sujet nota$ment cies avantages  obtenus par
les E.A.M.A. en compensati.on cles concessions  que la  Conmu-
nautd a 6t6 a:nen6e b faire  sur certains de leurs proctuits.
36.  !e Conseil il'Association  a ententlu lors  d.e sa cin-
qui.bne sesslon du 7 juin 1967, une cl6claratlon du porte-
parole iles Etats associds  en r€ponse b, 1'expos6 fait,  lors
cle 1a 15bme r6union du Cornit6 d.tAssociation,  par la  Conmu-
naut6.-t  -
les E.A.I.A. ont falt  part Ae leurs Br6occupations
quant au pr€Juilice gurlls rlsquent tle subir en raison
dles concessiona faltee par La Connunaut6 sur leg proahrits
qui les lnt6reEeont au cours ilee n6gociatLons b Genhre'
ILe oot iteua.nd6 que les r6ductlons tarlfaireg  il'6clcl6es
sotent mises ea oeuvfe progSessiveneatr ctegt+-dire  aens
Iee ct6leie pr6vus tle clnq ans. I1g ont ttemand6 ea outre
ites dclalrclegemeate  sur les r6sultats ile eeg a€goclations
en ce qul concerne les proilults troplcaux'
Ie Conmrnautd a tn<tlqu6 qurelle nr6talt 1las Etr Desure
ile ilresger le bllan aldfinltlf  des n6gociatlone, le  Consell
rte Ia C.E.E. araya,nt pas encore achev6 aes travaur ila'ns ce
tlonalae.
le conseil draggociation est convenu que la  comunaute
transmettra ce bi1an, si possibler svaJrt 1a fin 
'lu 
moj's 
'te juin aux Etats aeeoclds afin tle pe::nettre un 6cha'nge  tle
rmes b ce 6uiet au Conlt6 AtAssoclation'  Ce bilan devrait
peranettre tltappr6ci.er  tlans quelles mesures les n6gociatioas
conmerciales  multilat6rales au sein du G'A'T'T' pelaettroDt
dle contrLbuer, conme 1e prdvoit cl'ailleurs Lrarticle ler  cle
la Conventioa  tle Taound6r  e al6velopper Ie cot[Derce interna-
tional.  Si effectlv@ent, des aacrifices 
'l6coulent 
pour 1es
Etats assocl6s  dle ces ndgociations,  Iee Etatg membree de la
Comuasutd ont dgalenent tlO, pour leur part, faire  certai:rs
sscrificee pour pe::nettre :Itaboutissement dle ces ndgociatlons'-14-
Ea d.6finitlve lraccoril inte:rrenu,  gr6ee h. un 6qui-
libre  entre les concegslons r6ciproques,  tleyrait se 16-
v61er b6n6flque tant pour 1es Etats membres que pour les
EtatE associ6s.
ii)  !s-sg9!819p--dg9_glgits  du_tarlf dougu:lgl_gggpgS_lg:ll_ls
!!9,]s_ ssig-r_lse_ }g-is_i:srlsg3L9l-993i399e_$]sg:
37.  A lroccaelon  cle la consultati.on intervenue lorg ile
la r6unlon clu Conit6 drAssociation ttu 2 d6cenbre 1966,
les Etats assocl6s ont roarqu6 leur accortl sur 1a recon-
duction, pour La dur6e cilu.n an (Ier janvier '1967 - 31 d6-
cembre 1967) de 1a suspenslon  des drolts du tarif  clouanier
connun pour certains pro&rj.ts intdressant les Stats asso-
ci6e et s6lanmgylf, Le th€, le rnat6, les bois troplcau:,  1es
nolx cle cajou et certaines  6pices. I,es Etats associ6s ont
cepend.ant exprim6 le souhait que cette recontiu6tion  ne soj.t
pas consid.r5r6e come une mesure ddfinltlvenent acquise.
!a Conmuaautd, en confimant cette interpr6tation,  a
pr6cis6 que iles mesures a,:ealogues  seraj.ent priees par le
Royaurne-Uni  pour le th6, Ie nat6 et les bois tropicaux.
2.  Accord relgElf b, ltorganisatlon ilu narchd du sucre conclu entre
Les Etats membres de lrOrganisation comune africaine et malga.che
(o.c.A.M.  )
la  Conmunamt6  ayant exprirnd le souhait ilrobtenir des
renselgnernents sur le  contenu de lraccord relatif  b.
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Irorganisatlon  du nerch6 alu 6ucre qui a 6t6 coaolu entre
Iee Etatg membres dle IrO.C.l.[.,  le texte de oet acoorcl
I  6t6 treneo16 au Prds{Aent ilu Coasell dlAggoclatlo! par
coomralcatlon  &r SeorCtal.re  gdndral ile trO.C.A.X.  en dtete
du 14 novenbre  1966.
trors ale Ie r6rmloa ilu Couitd dlrAseoolatlon dtu 19 nai
tlerrrler, la Comrnaut6 a fait,  au suJet dle la  compatlb111t6
ile cet accoral avec la Coaveatlon  ile laountl6, une dt6clara-
tloo tloat Iea Etats assocldE  ont Brls acte. Ia Comunaut6
a nota,@reat 1nil1gu6  dlanE cette tl6olaratlou qurelle oonsld6-
ralt  lraocoril  en queEtlon come uae tentatlve lnt6ressarte
deg Btetc as@c16s  !€lnbrea de 1'0.C..0,.f. tle r6eoudre  leurs
lr<,pret problbes 'la.s un gEcteur adterml.n6  gr6ce b la  con-
clusion ilrua accoril rdglonal couportant ile aonbreux aepects
poeltlfe.  Elle a conelil6r6 par allleurs  gue cet eccord ilevra
fonotlonncr Eur uae base noa dlecrlnlaetolre envers toug les
Etate neobree de Ia C.8.8. en recrpecta,at  Lee proo6drreg dttb-
fornatlou et tle consultetlon qul sttJr6orlveat  dans Ie oadre
dle la Conveatloa  dle YaounilC et a uanlfest6 1E tl6s1r dr ttre
laforn{e p6riotllquenent  par leE Etats uenbres de 1tO.C.A.M.
lota^uent en oe qul concerne leg nodellt6e dttappllcatlon  ates
tl6clclons qul seroat pr1€eo par le Consell afrlcaln et !a1-
gache tlu aucre.-16-
vT.
PROI('TTS  EIIROPSENS
40.
Compte tenu de ltlnportance  particullbre que
prdseatent ces proatulta ?our urr certaln nonbre
d.rltats associ6s, les E.A.M.A. avalent 6td lnfo:m6s
au eours ite 1a p6rlode couverte 3ar Ie pr6c6{tent rap-
port dractivlt6r  cles ctlspositlons  que la Qsmlssf6n
propoaait au Conseil de 1a C.E'E' 
'tradopter 
en vue cle
prentlre en conslal6ration  1es intdr8ts clee 3'A'M'A'
daog le cailre ile ltdLaboratlon de la polltlque agrl-
cole comune  tlsns le  cloaalne iles natibres $x&ss€6r
Suite aux travaux qui sr6talent poursuivls nota'm-
[ent lors  cle la  3bne session du Conseil tltAssociatlon
ilu 19 nal 1965, IeE EtatE aegocl6s, qui avalent 6t6
pr6elablenent inforn6s, confo::rn6rnent  b Ia procddure
collvenue pour l-rappllcatioa  de lrartlcle  11 de la
Conventlon, ont prdsent6, lors  dle la r€unlon 
'[u 
Cor0it6
rlfAssoclatioa tlu 10 mats 1957, tles observations  au su-
jet  de 1a proposltion notLifi6e de rbglenent transloise
Bar 1a Cornuissi.ou au Cons€i1 tle La C'E'E' et pr6voyant
des rtispositions spdciales apBlicables aux produits
oldagl:reux orlglnalres  deg E'A'M'A', lnportds dans la
Comunaut€.
39.
dans la  Connunautd-r7-
Cee illepogltione,  quL erlnsBlrent  cles prlaclpes adopt6s
pa$ 1e Consell ite la C.E.E. dons ea r6solutlon &1 23 tl6oen-
bre 1963r pr6voleat,  tlrune part, u! l6gl.ue comerclaL eelon
Iequel lea hulleE vdg6talee lnport6es aee t.A.tr..0'.  b6ndf1-
cleront ilqns !6 CoqunautC  dle la  frs:rcblee  tle droit  de ilouale
(le tarlf  ilouanler co@;ll prdvott un dlrolt au1 eur 3-ee gralaes
o16a€Jaeueee) et,  iilautre part, un rdglne tltaltles f,lnanol}ree
ileatln6 L paIIler  ilans certalDeo coatlltlons l-eE cons6quenoee
pour lee E.l.U.l.  ilrune belsge ileg oours uoadlaux ile eee p:ro-
&rlte en ilegsous iltua courg !oy€! ale r6f6renoe.
Lee obee:ratloas foloul6es par les Etats aaeocl6s 6ur
cee ctlepoeltlons ont notaDmetlt 9ort6 gur les pointe etrlva'ats :
-  Couttltlona  dlans leaguellee le Comrnsut6 lrenilrelt  tleg
meaurea ea faveur ilee inportations  ale graiaea ol6agtneuses
en provenance tleg E.A.![.A.
- Prlx ile r€fdreaee
- tlontant  dle lralde congentie aux E.A.I[.A. par la Comunaut6
et taur ale'prlse en cbarge tle lr6ca,rt entre pr{r  de r6f6-
renoe et courg uoniLlaux
-  D61al pr6vu Bour Le verserent ite cette a1dle.
Par aLLleurs, les Etate aseoel6s ont prls acte dlu rb-
gl.oent {  21/67/cEE relatif  b certalaes dllEpogltions  tran-
sitolree appllceblee  tlane le  Eecteur iles araehldes et builee
tlranechldles en bance.-18-
+'ir.  Iors de 1a rdunion du Conitd d.'AssociatJon du 19 rnai,
leg E.A.M.A. ont- 6t€ inforrads de ce que Ie Conseil d.e la
C.l.E. , aprls avolr eatendu une conmr.rnj.cation de 1a Com-
nisslon, a convenu  de ltinportance  que les mesures en ques-
tion rev6tent  pour lt6conomie  des Etats associ6s tnt6ressds
et confl:m6 son intention ale respecter ltengagement  pris L
lrdgard des E.A.M.A. tant en ce qui concetne lratloBtion tles
mesures sp6ciales quren ce gui concerne 1a tlate de Ia nise
en appllcatlon  ale ees mesures.
42.  A Ia ilena^o0e  des Etats associ6s, cette questlon a 6td
irrscrlte b I'ordre du jour ale 1a cinquibme  eession dlu Con-
sell  drAssociatlon.  .A.u cours rle cette sesslon, Ia Conmunaut6
a intiiqu6 qurelle nravait pas pu parvenlr b un accoril sur
Ies princlpaux  616rnents des alispositlons  spdclales aBplica-
bles aux Brodults  ol€aglneux originalres iles Etats afrlcains
et nalgache associ€s.
!e CongeiL a eatendu une ddclaratlon dles Stats associ6g
sur le  contenu gue ilevalt avoir, A. leur avis, 1e rbgleraent
tiu ConselL cle la C.3.8. alnsi qurune tldclaratloa  du Repr€-
seatant itu Sdndga)- sur Ltimportance  de I'aracbitle  dams
]-t6cononle sdn6galaise et nigdrlerne.
Ies Etats assocl6g ont ind.iqud b cette occaslon quels
6taient l-es 6l6nents alont la  Connunautd d.evrait tenlr  comBte
rour rdpond,re b leurs pr€occupationsr  conpte tenu nota.oment
d.es locidlences des r6glementations  envisagdes  sur Le d.6ve-
loppenent 6cononlque et social iie leurs ltats.-19-
&  ee il6olaraat plelnernent oonsclente tle lrfupor-
ta,nce tle cee produits Bour lr6coaonie  tle oertalrrs ltats
aseoc16s, Ia Comuaut6 a ladlqud qutelle r6eranlaera
lrenseloble  dee queetlong rest6eg ouvertea, lors  ale la
prochairoe gesgloa ilu Coaeell de la C.E.E. et gurlL sera
!roc6d6 eagulte b la oonsultetlon deg X.A.[.A. au eeltr
du Conlt6 al'AEsoclation-
E1le a il6c1ar6 que les dlispoaltlona tarlfalres
prdrnree per la proposltlou dle rlglenent de la Comisgion
entreront en vlgueu! l-e ler  Jutllet  '1967 et gue les dlis-
poaltlons flnanclbree Eerout appllcables  b partlr  ile 1a
u€ne date, n9me gl une ttdclelon ne pouvalt ttre  prlse
qu tult6rleureuent.
2.  R6g1ne allllcable  par 1a Connrnautd aux lmportations  dle
rlz  orisinalree  ales E.A.ltr.A'
43.  A La itene,nite tle la Conrunaut6,  les Etata assoclds
ont 6t6 coneult6s  lors  ale la rdunlon ilu Conlt6 drAsso-
clatlon clu ? octobre 1966 Eu! une propositlon dle rbgle-
nent thr Conaell tle la C.E.E. noitLfla,nt le rDgleaent
f  '|21/64/CEE  tlu ConeelL tte la c.E.E. eD ce gu1 coneerne
le r6glne applloable aur i-nportationg tle rlz  orLglaelres
dte Iadla€ascar et ilu SrEiaaD._40_
44.  les Etats associ.6s ont 5 cette occasion narqu6 leur
acco"d. sur cette proposi"tlon. Toutefois, 1e Repr6sentant
d.e Madagascar a exprim6 1e voeu que Ie contingent  de
10.000 I  cle riz  admls Bour la pdrlotie allant  clu Ler sep-
tembre 1966 au 31 ao0t 196T en he.aee en franchise ale pr6-
lbvenent solt augment6 de 3.000 b 4.000 T.
45.  Confo::n6ment b la procddure convenu pour 1rappllcatlon
d.e lrarticle  11 d.e la Conventlon, 1es Etats associds ont
6t6 inforu6s alu contenu tltune proposltion d.e ebgLement,
fo:rau16e par 1a Connlsslon tle la C.E.E. E Lrintenti.on du
Consell de la C.E.l., relative au rdgi.ne appllcable av rj,z
et b"isures de rLz originaires  ttes E.A.M.A. et des ?.t.0.M.
Ce nouveau rbglenent qui abrogerait  1e rbgleroent  no 12|/64/CEE
1e ler  septembre 1967 et seralt appllcable jusqu'au 31 nai
1959, pr6voit une noatlficailon  tlu rdgime d.e pr6lbvenent
appltcabLe aux ploduits des E.A.M.A., en raison du falt  que
le rdgi-ne  d.e pr6lbvenent ne sera plus applicable entre les
ltats  membres ir. partir  rlu ler  septenbre  prochain.
Ia Conmunautd  envisage cle consnlter en temps utile  1es
Etatg assoel6s suf, 1es ilispositions qurell.e adoptera en ce
donalne.3. lutree orofhrlte
46.  les Etats essocl6s ont 6galtneat 6t6 bfolo6s  atu
contenu ile ileux propoaltions  ile rlgleoent dn Congell
tle la C.t.E. ala,ns le  oailre ile le polltlgue  agrioole
ooffion€.  Ces propoaltloae portent respectlveeeot 6trr
le rdgtae eBpllcable aux proatrtte tlatrsfom6s L baee
tle c6r6aleg et dle rlz  orlglaalree iteg t.A.f.A.  et ates
P.!.O.X. a!.aal gu'eu r6gi.ue aBDllcable  peneqnt la  cao-
pArc 1961h958 au Euore ollgtrralre  iles E.A.U.A. et  dles
P.l.o.u.
Ia Comuneutrl envleage  dle conEulter en tenps utlle
lea Etate aeeocl6e gur les il1Epogltlons  gur elle aaloptera
en ce clonalae.-42-
\NI.  REGIME  DIXCHANGSS POiIR CSRTAINIS  MARCI{ANDISES RSSUITANT
IE IA TR.ANSIORIIATION XE PRO'U]TS  AGRICOIES
47.  Iors ale sa session  ctu 28 octobre 1966, le  Con-
seil  tlrAssociation a entendlu une connunication  de 1a
Connunautd sur une nouvelle rdglenenrtation  aclopt6e
par Ie Conseil rte la C.E.E. (rbglenent Lo 160/66/cEE)
concernant  1rinstauration  drun r6gime tltdchanges pour
.  certains prottuits transforndE b partlr  ate produits
agricoles.
sur tlemanale tles Etats associds, la  Conmunaut6  a
donnd b ce sujet certaines  prdclslons lors  cie la r6u-
ni.on du Conitd tl'Association tlu 2 ddcenbre 1965. Ille
a inrtiqu6 qurune rdglenentatlon  cia^ns ce dona.lne s'est
avdr6e inciispensable, 6tant donn6 Ie risque de dis-
torsion qui r6sulte ile ce que ces produits tra^nsforu6s
ne sont pas considdr€s par 1e Trait6 tle Bome  eornme deg
proalults agricoles (parce que non conpri.s b ltAn::exe II
aurtit Traitd) et ne gont donc pas compris dans 1a po-
litlque  agricole connune, alors que dans leur co0t  d.e
fabricatj.on, le prix  de Ia roatibre premlbre (qui elle
est soumise h cette po11ti-que con:mune) entre pour une
part j.nportante.  De ce fait,  1e problbne de ltapplica-
tlon drune telle  r€gloentation  aux produits transfor-
n6s b partir  de produits agricoles et import6s d.es
E.A.M.A. clevait 6galenent se poser.-4t-
Ie Comunaut6 a pr6c1s6 par ailleurs  gue ttee 6tuitee
6talent en cour6 concefaa^nt Lta3p11cab111t6 de oe Douveau
rlglenent aux proalultg tle ltesplce lnport6e dee Btatg ag-
Eoc16s, conpte tenu tle la n6ceeelt6 ctrdvlter toute dllver-
gence entre lee disposltlons  atu nouveau rbglenent et cellee
tle Ia Conventlon  tte Yaounit6. Elle a i.nitlqu6 gutune proposi-
tlon rle rlglernent  en ce aeas seralt sourlge pa'r la Comia-
slon au Coneell tle la  C.E.E.
48.  Lors tle Ia rdunion ilu Coult6 tlrAesoclatloa tlu 1O nars
195?, les Btats associ6e, aprba avolr prls acte tlru.ne ln-
fo:mstlon dhr Reprdaentant  ile la Comieglon  eeLon laquelle
la mlse en appllcatlon  dtu nouveau r6gi-ne  dltdcbangesr  Xal-
tlaleaent pr6vue pour Ie ler  avr1L 1967, a 6t6 report6e au
ler  juin  1967, ort felt  cornaltre leurs observations Eur
la r6glenentatioa  en questlon. fout ea se al6clarant
consclents tle la n6cessit6 pour La Conmuaut6 de il6flair
come cong6quence tte sa polltique agtlcole comune, un 16-
glme pour les 6changeg de certalnes marcbanrtllsee r6sultalt
tte la tramsfornatlon  tte prottuits agricoles, lIe  ont eouli-
gn€ la n6cegsit6 cle respecter 1es dllspoeltlons tle Itarti-
cle 2 dle la  Convention  gul prdvolt, eous rdse::Ye ttu r6gLne
partlculler  appllcable b certalne proilults agrlcoles  (ar-
tlcle  11 de la Conventlon),  l'Cllulnation  ilee dlroite et
taxes b 1r€gardt ites protluits orlginaireg iles E'A'!['A' no'E
la nlne resure of cette 61tn{natlon latelwient entre les
EtBts Denbres.-44-
Conpte tenu ea outre des exigences rle ltinclustria-
llsation  tle Leurs paye, les ltats  associdg ont dle-end.6
que Ie rdglne dtdchaages qui leur serait applicable pr6-
voit  1'exon6ration de tout pr61€venent
fls  ont pr6clsd et confir:o.6 cette posltion par lettre
en ilate du 2 ual 1967 au Prdsldeat tlu Conlt6 drAssociation.
49.  Infortds ale ce que la Coml.sslon tle Ia C.E.E. se tli.s-
posait h traasnettre prochaineroent au Conseil ile la C.l.E.
une propositlon formel3.e, les E.A.E.A. ont rappeld, lors
tte La rdunlon du Coait6 du 19 mai, leurs appr6hensions  en
ce clomaine. Faisant obeer$er que Itappllcation cltun pr6-
lbverneat, fut-i1  rdduit, risquait cle pdnali.eer Les prodluc-
teurs de produits industrlels des !.A.M.A. alors quer par
ai11eure, 1a Cornunaut6 dldpense d.es sonmes i-nportantes  pour
le  d6veloppement  ale ces 3tats, i1s ont ddclard qu'ils  stop-
Boseraient b I'application drun taux tle prdlbvement autre
que celui. que ies Etats membres s'appliquent entre etrx.
50.  Saisls pour consultation des disposltions que la  Con-
sunautd envlsageaj.t tle prendre au sujet des narchandlses
couve:rtes par ).e rbglenent *  160/66lcEE,  importdes  iles
I.A.I[.A. et tles 9.!.0.U.  dans Ia Coromunaut6, le  Conseil
rltAssociatlon a proc6dd, lors tle sa 5bne sessj-on,  D. un
vaste 6cbarge de vues en ce qui coucerne les inplications
snr le rdgiae des €cbanges pr6vu par la Conventlon  ile
Yaountid, de l-rentrde en vigueur au ler  juln 1967 tlu rbgle-
nent ao 16o/66/cEE.-45-
I,eE EtatE assoc16s,  pour leur pa,rt, oat consial.6r6  que
lrappllcatlon  thr rlgleoent  ao 160/66/ffi aux dchengeg
CEE-EAIIA est contralre ]  Itesprlt  et L la lettre  de la  Cou-
veutlon, dtlsgociatlon. leur porto-parole  a ileuanil6 b La
Comraaitg de preadtre iles ueeureg  ile port6e g6n6rele pour
6certer l,application ile ce rlglenent b leura pro&rltg.
I  lrlssue de cet dcbange tle rnresr le CongeLl a constat6
gurll  subalgtait  eatre la Counraautal et Ies Etetg aaeocl6s
ulre rtlvergence ile nteg au euJet dle lrl:rter1lr6tatlon  tle ltar-
tlole  2 ile la  Conventlon.
Ia Comrueut6 a d6c1ar6 que la rdgleoentatlon  qutelle
propoae pour le taploca et pour le  chooolat tlent  co[pte ales
lntdrtts  des Etate assool6e qu1 ue peuvent ilonc pae consldl6-
rer que Ia ulEe en oeuvre itu rlgleneat \o 15O/56/CW ].bee
leurs 1trt6r€te r6e1e. EIIe a en outre laillqu6 qurelle se pro-
posalt ile pr6volr une illsposltlon pe:mettent au Coagell de Ia
C.E.B. rle proroger ltaDpllcatlon  ale cette r6glenentetlon  au
ilelb aln 31 ildceubre 1967 et Jusgurau 31 ual 1969.
Ia Comuneut6 a l.aillqu6 que les €obanges ile vrres luter-
venus au coure ihr <t6bat setout oounrnlgu6s  au Consell ile la
C.B.B., qul aurat comBte teuu ale la  ooasultatLou  dles Etats
aesoc16s, b prenilre ga il6clelon.
Ie Comraaut6 a eufln 1nd1qu6 aux Etete aegocl6e gurelle
6tai.t prtte L erauluer, ilane Ie ntue eeprlt que polt Le-t+6-
tapiocs, et Ie chocolat clans Ie eadlre clu rbgleuoent
*  '\6O/66/CEIE,  les cag affecta,at iles int6r8ts r6els
intdeeseant les coulants ttr6cha:rges  entre 1a C.E.E.
et ies E.A.M.A.
!f1 outre, le Consell a prts eete clrune ctdclaratlon
de la  Corununautd aux te:nes iie laquelle ce probl}me  sera
eraalnd b nouveau lorsque, confo:m€nent  b, ltarticle  6O
ile la Conventlon, les Parties contractantes exa^mineront
1es dispositions qui Bourront ttre  prdvues pou" une nou-
ve1le pdrioile.
De leur c6t6, les Etats associds ont prls acte cle
la coromuaicatlo!  al€ La Conuunaut€ r tout en incli-quant  que
le problbne posd par 3.e rEgleneni no 16o/66,,/cEE ne peut
€tre r6so1u cas Bar cas, car 11 touche lressence  ro€me tle
1a Convention  de Yaounctd en ses dlspositions relatives  aux
6changes commerciaux.-4?-
VIII.  PnOBIrEtSt POSIS PAA ITSOUI/ENE  DIXS IrA COilUtrIIIIE  DEg
Pnoullls ollclnaraE Dsr E.a.r.t.. rouru{! DEI P8oDurrs
ftoPlcattl
51.
1. hoblepe a6pthal dle lt6ooul€nc6t  ateB proilulta
!e Congell dtlaeoctatlonr  au courg ile ae aeselon
ilu 28 ootobre 1965r alnel que Ic Con1t6 ilrleeoolationt
a! couls ile glualeure Ae ses r{unlonsr oat prla ooa-
nslaeaace de lr6tat  ilravaoceuot alss trEYaur  Cu
Groupe nlrte  ilte4lort€ auquel avalt r5t6 doaa6r lors
ae Ia rdunloa du Conlt6 ilrlaeootatlon ilu 22 av'ril  '1965r
rn nanrlat conporteat !ota@@t  tlane le cedro Arirae
6tude ggndrel.e, I'tera"nen iles a11fflcu1t6g soulev6eg
1er l.t6ooulenent  ile certElae produlta pr6aelrtaat  pour
].ee E.A.LA. tu Urtdrtt lErtlculler  et la reobercbe
ile certeLuee actLong aueceptlbles ale contribuer A.
pelllcr  ces al1ff1cu1t68.
Le Groupe nlrtc  tlterperta a ds  au polat L J.rLsgue
al€ aes travaur, aoa rapport tloat le terte a 6t6 eou-
nls Bu Contt6 dflssoclatlou Ie ltl nare 1967.
Ce rapport dtivl.s6 o  trol.a partlesr corpreoil
dlanE ae 3ra-llre  pertle ume vua iltenaenble ile 1a
Eituatio! Dar ptoatult alael qurune eppr{cletton ilee
t€naaroeE et ilans sa aleurlbme lnrtlcr  rme a'oa\rse
it6talll6e dleg dlfllcu1tdg  relrcontr6ee  alaaa 1r6cou1e-
nent de ces produlte. Cette lnrtie  du ralrltort felt
52.-t+g-
6tat,  cltrme gart, ales problbnee g6n6ralenent ren-
contrds par tous les prottultE dans leg dlffdrentg
tlonal,aes (volume de 1a proiluction, qualitCr traas-
port, conrnerclalisationr  prixr  congonnation) ett
dtautre pBttr deE prob}bnes sp6olliquee pour cer-
talr6 Brodults (caf6r via.ailes, coton, anaaae). La
trolstbne partie atu rapport qul conce:re les actlons
5 entreprenclre  pour pallier  1es atlfflcult€s consta-
tdea, se trouve tltvigde en ateux chapitresr lrua
'  repreaant 1es coaelugloae uaatines auxguelles  sont
parx/enue  l.es erperts deg Stats associds tle la
Conuuaautd, Itautre les conclusioas  Bropres aux
erperte tteE E.A.![.A.
Ge travall  qul a 6t6 pr6par6 ale fagoa mlautieu-
se et eur l-a base dle tlo..deg recuelllies iilrectement
auprls iles Bbats Eembres et deE Ebate aeaoci.6s,
p!6sente r:n iatdrtt  dvldlent pour lrdtutte tles problbmeq
tte ltdcouLeaeert tles protlultE origiraires  dles 3.A.M.A. t
noa seu]-en€rrt  alFns 1a Coumrnaut6r rals 6galeoent d.ans
1es pays tiers.  I1 aerrtra dle base aux eetions qui
seront entreprlses par 1es Sbats associ6s  seuls ou
avec lralde ile la Coanunaut6.
,3.  lore tle sa rdunlon clu 14 avril  195?' le Conit6
tl.rAEgociati.on  a proc6ai6, au aujet ile ce rapport, b un
6chartge de vu.eg au coura tluquel les Repr6sentants  de
1a Coouunaut6 et deg State agsocids, aprls avoir
soulig[6 Ia valeur tlu travail  accompl-ir oub fait  part
ile leurs BrertiEres r6flexions.-49-
!e Comuaut6 e fatt  sevolr quc le rBppolt du
Groupe, tout @ ayant il6JL falt  lrobJet ilhD Itr€oler
ote!€cr pr  1e C.8.3. I a6ccseltait uac 6tuile pJ-uo
alrDrofoaalle ile le prt  dlcg Ebats DeDblea, conpte teou
ilee probllnes qurll  pose daas eca coaolueLons.
A tltre  dte predbrag r{tctioaa,  la Cournaut6 e
toutefots to<llqu6 que, slr ce gul oo[oerne lsr  conohr-
rlons ilu Groupc, e11. soubalteratt coarcaltre leg
Lnt6rita at suggestloaa 6veartuele des 3.l.al.  su
auJet dce eotLons propoatlee et qul ac sttu€nt alaag
1o oadr€ de Ie Convotloa  ectuelle.
lea Repr6aotante des Etats eseocl6s oat, pour leur
pert, exprhd leur Dolrt de nre et leurs coaglddretlong
eur Ie f,oatt ilu lroblbne. Ils  oat notao.€nt  ilenand6  guren
eranlaaat lee problDnes  fonalanentaux  poe6e par lr6couJ-e-
nent de leure produlte,  l.a Conmuaut6 alt  prilaeert  b
lreaprlt  lea obJectlfs ile lrAegoolstlon.  b  ce gui
coDcerlo le poHttque egtlcole dc Ia Comrnautdr l-Is
oat estlEd gue lractuel t{gtE€ pr'6f6relrt1el nraoou-
rageralt paa rlrune fagoa aatiefalealte les lnporta-
tlona ilaog la Couuaaut6 ile proitulte orlglaattea aleB
Sletg essociSg.-50-
Quant aux tarea I  La consomationr iea Slate
assocldsr tout en adnettaat que la Couveutloo  ae
prdvoit pas ile clispoeitioas  sp6cifiguee L ce eujet,
ont reppel-6 gue Bu! 1e plan lntenretiongl il  erle-
talt  dlee accordg visert le  suppreesioa  ile oes taxes,
pour eutaut qurellea f,rappent 1ee proctults orlgtnal-
res ilea pays eo vole ile ctdveloppenent.
,4.  lorg ile la r{ualoo du Couit6 tlrAEsoclatlon  ilu  .
19 nal 1967, Ia Connunautd a conpldt6 sa ootuunlca-
tlon ant6rieure eB ca qul concerne les concluEloas
nna^alneg  du Groupe. ELle sfegt prooonc6e eo faveur
des dlff6re!1teg negures pr6con1s6es,  tout en sou-
haita:rt b aouveau  que les Etats assoctds pr6clsent
lrlntdrgt  que pr6Eenteat pour leura 8!ats lee d1ff6-
teateg Eesrlres eoviaag6es, dlans 1es alooatnes autr€e
que l.a protluctlon et les transports. Aprbs avoir
itona6 guelques  ereroples pratiques, Ia Couounaut6 a
attlr€  ].tettention cles Etats associds  sur 1es actions
gurelle est €n &esure diteacourager alo EaJllero coa-
crbte cans le tlonalne clee folres et expoeltlous.
A titre  cie preuibres rdactiong, 3.ea B.A.ill.A. ont
approuvd les mesures  envieagdes tlans ce tlooalner tout
en soullgBa,ut  1e grantle iuportaace qurll.s attaebeat
b, 1a deuribme partle cloe conclusloos  dlu raBportr les
actionE de publtclt6  conme ceLles envieagdea ilarg 1e
tlonaiue cleg foires et erposltione  ler]I senbla.ut
iasuffiea,ntes pour r6souatre les dllfficultds ren-
coatrdeg tlans Le tloael:ae  cte ].rdcou].eoent.'5t-
&  oe qul ooncerne cette deui.Ane lnrtle  (ooaclu-
alone propreo a-ur erperte iles E.l.I.l.),  b  Comuaut6,
eprbe avoir oongtet6 que certataeo drentro elleg gs
altuatent ea alcbors de lrer6outloa de la Coaventloa,
e pr{.s poattlon gur lee prinollnler nesnres augg6r{ea,
L eavolr la r{vtgloa  al€6 ta,res L Ia ooneooatioa, le
reooaverslor der cou.ranto rtf6obangec, lee pr{3dro,oee
deng le  oaalr€ alcs appeh tltoffre,  lea prcilulta agEt-
coleg Lonolognec ct ootour!@t6, lrorgaolsatlo!  AeE
narcbdc, l-e nalatlen tlee pz{f6rocea, lt6largtaseoo,t
dee lndf,drocsr,  les Deou^res  attl-itruplng, eLnet que
Ie coatlrgot  tar:lfetre pour Lriaportatloa  de ba,nanes
o  Mlnrbllque f6it6rale tltAllenagne.
Irea E..|,.LA. a€ aont r6aenr6s drer;nacr leur polnt
ile vrre eprls rlae 6tude attotlv€  ale o€tte Irrtso ale po-
ettton ile le Comuaut6. fls  olt  1lar aLlleurs falt  part
au Cool,t6 ile Leurg prenlbree obgeratloue su:r un cer-
tala Dotlbro de gueations  goulw6ee per o€9 oonolueioas
Brolrr€6 ile leurg experta.
,5.  Lore ile la otnguibne gegsl.oa ilu ConselJ. ilrAaeo-
clatlon, leg Stets assocl6e ont tlenantl6 au Consell
dtepp:louver  lraeemble deg concLugLons du rapport
rlu Groupe nlrte  dtexperts.
!e Counaut6 a rt6c]'ar{ pouvolr nargu€r Eon accortl
sur 1e lapport L 1terceptlon toutefols tleg conclusions
prepree eul erl,grte ilee 8.4.&A' ELtre e ler  ellleurs
lndtqu6 qutelle 6tutllere c6s coac1uolone et fera
aoanettre ].e r{eultat  de oet erBmen au Corit6 arAeso-
olatLoa.lalg le  cadre ale la alee en oeuvro ales conelusi.onE
couuunes auxquelles est parrrenu l-e Groupe olrte  drex-
perts, nn accottl est iatErvenu,  druae partr aur 1o
fiaaacenent  par la Cooounaut6 clrr:ne 6tutte Eur la aise
ea place clrune organieatlon conmerclale connr.ae entre
Ies Etets eseool6s et, tltautre paltr  sur La contribu-
tlon par la Comrueut6 et par Lee Btatg aenbrea aa
flnaaceneert  cte la participation  cles Ebata aE€toc16s
intdress6s L tleE folres et erpoaitlons.
56.  tre Coaseil est enfin convenu ile trausnettre le
rapport ttu Oroupe ulxto dterlrertsr L titre  ilrlafor"nationt
b 1a Coof6renee parleaentatre  de lrAssoclatioa.
2. Alolicatloa  dte ltLruoexe IX tle 1a Conv
(Sanaaes)
,7.  Sulte aux ttavaur latervenue ilans ea donaiue au
couls ale 1a pdrlocte couverte par le pr6c6dent rapport
cttactlvltd il.u Coneell dltAssociatioa, les Stata associ€s
oat tl6pos6, 1ors tlE la r6ualon tlu Conltd drAEsociation
clu 14 avrll  1967r tm mdnoranclua repreaart leurs obser-
vatiors eur 1a proc6tlure tle consultation tla:rs l-e cadre
de ].tlhnexe IX. Ce nCroorantlrrm avait pour orlgine La
copmlnicatioa  a.ux Etats assocl6s  cltuJx odaoraaclu.n d6pos6
a,nt6rieurement  par 1e Gouversemeat  tle 1a Bdpubllque
f6al6ral-e  tlrAllenagne et ilans lequel celui-ci avait fait
le point ales diseuasions  en cours entre exportateurs
tlee E.A.U.A. et loBortateurs  all.enan(ls d la sulte deg
congultatlons  interyenues ea 1966.-5t-
Daaa leu.r r6loranilun ct oo[pte tenu cle 1a per-
airta,noe ilee aUfftcul,tda locoatr{ca 1nr lr6aouleueot
iler benener orlglralrea ileg 3.A.1[.A. rur le narcb6 ile
l'a E6publlque f6d{rel'e d'^11 eElagoe, Ier }bats aesocl6a
estlrBlot  aotanent que ltlaterpr6tatlou  doaa6e an
Protoaole relatlf  au coatlngelrt tarlfalre  pour ]-rlrpor-
tetLon ilc ba,aaoeo eu Alloagne ae lnratt  pes colfotDe
L ltcapr:lt du lrait6  ite Eone et de la Couveotl'oa tle
Yrornil6 et rvalent <lenanitd que sott iloan6e uae lnter-
. prr6tatlon tlu Protocole rBaDaaesr  qul tleone deur
conptc 0es bt6rtta  r{clproqu€a  ates lnrtles  ea Dr{-
a€ace.
58.  lora ile la r{unLoa ilu Coatt6 tlrAaeoolotloa iltr
19 ral,  lc  porte-1nrole  ile la Cooruneutd a pr6sot6
au auJet ile oe u6noranilun iles consld6latlons  ile
caractDre  gdadral. b  ce gul concelno la proc6ituret
11 a notament falt  obgerrrer que lee itlapoattloae  de
lrertlcle  2 5 3 ae la Coavelrtloa, pr6volent  gue 1ee
luportetlone ile ba,ranea ea DrovEnrarlce ileg pays tlers
ib.a 1a 86pub11gue f6ddrale alrllLenagle 6oat effectu6eg
ilana ].es oonilltl,ong  flrdes au Protocole conclu le
25 narg 1957 otre  leg Stets neubres et ala.us 1a
il6olerettoa flgurant b lrlnnere IX L ltActe flnel
ile 1s Conventl,on  tle Yaourld6- Sl la nise en oeuvre
ilu Protocole rBa,aa.negt eppartlot  eur Bbats n€Dbreat
Itl.'texe fI  ouvrs aux Btata asgoct6e ul alrolt ilrttre
conorlt6g nalg non un clrolt ile lnrtlotper  L la
f,lntlon  ilu coatlngent tarifrtrc  alleranil. h  ce
gul conoene lee rlgtea dle fontl, 1-a Comrneut6 areEt
tlenanit6e 1nr allleurs  s1 la aotloa ale rconalltlong-54-
ap3roBlidesn peut Stre taterpr€t6e de na'albre abetralte.
f]- ataglt eo effet tlrune comblnaleon dte tr)1u61euts fac-
teurs dtu! narchC eo congtaate 6volutl.oa' Creet cette
coDblnatsolr qu1 eat cl6clslve Bour Juger E1 l  ua nomelrt
d.6terulnd leE conalltlous  Epproprtdeg eoot rdunleg.
Au cours ile Ls ntne r6unl.orr, 1e Begr{eentant  cte
1a lCpublique f6ddrale  tttAll-€na€pe a notament  rappel6
et pr6clad au: t.i,.il.A.,  A, tltre  ilrorlentation,  les
lnrllcetloas  qul leur out d.djb 6t6 dtorn6ea L dlverses
repriaes et gul pernettent  tLrer;rliciter lferpreseioa
nb dee contlLtloug approprl6esr.  I1 a prdcied que'
compte tenu de li6voLutlon  dtu narch6, on peut com-
prendre par itconclitlons  approprl6egn lee 6lCneate
sutva,Dt6 :
- livraisoas r6gull}res  en quantlt6s sufflsa,Dtee
-  qr:alitds approprid68 et r6gullbrea
-  euballage et coactltlonnement r6pondant au alerlrrler
stailo de 1r6vo1uti.on  tecbnlque
- prtx coDculrentiels.
tre Eeprdsentent  tle 1a Rdpubligue  fdcl6rale attALl6-
nagne srest. denand6 s1 utxe etrlcte lnterpr6tetloa
jurlillgue du Protocole  nBa.D.a^D.esr et cle llAanexe IX
ilolaeralt  ea ddfinlttve satigfactioa aux exportateurs
afrlcaing et sl  el1e pe::rnettalt vraioeni; dtaboutir  au
r6Eultat recberchd gu1 est drassurer lraccls deE
balloneE afrlcalneg  sur le narcbd allenancl. 11 a-rr-
o6thd ca aotradgueace  Itrdfdrable  ile recbercber  ilee
solutlous pragnatlquea r notaDDeBt  itane 16 oealre aloa
rr6ualong ile ooagultatloa  pr{nreg b oet effet  eo rnre
llc rendre posolbl€ 1r vente de ba,aa,aeg dles Etats
aaeoalds l,ntCreaa€s rur ]-c larcb6 alleuanit.
Dcng sa r{ponac, 1e Eepr{selrte,nt  ite La C0te
drlvolre a aota^uent rappcld lee effortr  ooaelikl-
rabled falta  par 1a C0te drlvolre lrur  r{poaitre au:r
ooailltloaa  approprt6ea tel1e  que rl6flnlee 1nr 1a
Rdpublique  f6rl6ralc iltlllenagner aotameot  en oc guJ.
corrcerre  18 t{gu1sdt6 rlea ltvralaone, la  qua11t6
itu proitult ct son aoDatttlorle!€at. fl  a tatllqu6 gue
ilee efforts dtaient ectuelleueat en ooura pour
tsaselror lce prdr ile revlot  ed vue dlraboutlr !  u
prlr  conpdtttlf. 11 a cepenila.ut ileoaaild quer sor8
cct angle, lea offreg dea Elatg aaaocl6a  $rles€lrt
0tre eppr{c16ee  eo tenant conpte tle l.e prdfdreace
gul r{arrlterait  ile lrappllcetlon  ilu tarlf  iloua,nler
co@lra gur les bara,oes lnport6es  eu S6publtgue
f6al6relc drrll€pegBe @ IroveDa'Doe dlea pa,5rr tlera.
,9.  Au oouts dte sa 5bne geggloa Au 7 Ju18 1957, Ie
'  Consell ilrlaeoolatlon a eotentlu une d6claratloa drr
porte-parole  deg Btats egeocl6e  sur lee probl-tnea
ile lreoorolgsen€lrt ilea exportatione tleg balerres iles
Etetg aegool6a sur l.e larch6 ile la  B6publlque  fdd6-
rale ilrllleoagoe, dldcleratlon dana lequelle l'acoot
dtelt  ds  tout lnrtlcuAllrenot  anr cet 616!€Dt ales
rooadltlona  epproprldear  gue oonatlttreat 1ea pr{r
ooryldtltlfe.-56-
Preuant acte cle cette tl6olaratloar le Consell
tlrAsaoclation a, tlenaoald au: Etate lnt6regs6E  ale
poureuivre  leute coaaultatlons  ea r re de trouver
une Eolutlon concrlte pour ps,rnenir d r:ne veate
tles bana,aeE  ttes Etatg aeEoct6e eur le uarchd dle
Ia Ed1nrbllque  f€ddrale  attAllena€ne.-5?-
II.  DEETfIfIOI{ DB Il  TOgtOT DE !?SODIIIIS  OBIGIRAIEST
'1..@l
60.  Lorg dle Ea sesdlon ertraordlnalre  ilu 28 ooto-
lrc  1955, Ie CoageLl iltAeaocletlon e la,rgud soa
aoeoril gur le ddflDlttotr ile lrortgine  dlee proilulta
provloolrenent  erc1u6 <le 1g il6claiou ao 5/65 da
Congell d.tAssoolatloa relattve I  Ia d6f,fdtloa  ite
le uotloa tle trproilults orlglnatree'.
lee prlnolpaur 6l6neutc tle cet acooril por-
teieot eut leE I,roalultt dle 1e ptcher 1ee tlasue
lnprin6sr1.a nargerlae et lea culra et peaur.
I  Ie gulte dte cet aoootd, le Coagell iltAsgo-
clatloa a attopt6 ea al6clslon oo 13/65 Doatlflant l"a
tlCclelon oo 5/66 ilu Consell iltAseoclation. A'l.etr
le rdglue que lee Etate nenbres et les Etate eseo-
c16g ataocordlent  eatrc eujt pour leure dchangea
autuele, ooafola6nent eu Tltre fer  de la Convelrtlour
eat natrrtena,nt  app11qu6 depule Ie ler  Ja,nvler 1957
iltuae ranibre uatfo::ne pour toua lea produlta (L Lter-
'ceptloa toutef,ois ilea proilulte p€trollers  pour lee-
guela ua rdgine lnrtiouller  ile caractlre tenporaLre
e 6t6 al6flal).
2. Rdr(lne tt'arosltolre gdndrsl
Sur propoaltlon du Con1t6 drAseoclation,  J.e
Coaeetl a dgalenent adopt6 la it6cigloa \o  11/66 @
nre tle lroroger 1€ dClal laitlaleuent pr6nr au coujrs
cluquel lee encleng certiflcata  dtorlglne  natloagur
61.t)2.
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pounaieat contlnuer I  Etre utlL1e6g au lleu
cles nouveaux certlficats  ile clrculatloa  A.Y.1
11 a 6t6 ea effet pr6rnr tlans cette tl6clsion
que cen certificats  tlrortglne rssteront  valables
h. coatlltlon toutefols gur11a soleltt d161ivr6s au
pJ.us tard le 31 dt6cenbre 1956 et produtts aux
autorlt6s aloualrleleg dles gbats nenbres ou alea Sbats
asaocl6g atrinportatioa  au plus talat Ie 30 avr1l 1967.
3. Bdglne relattf  aux envots rostarpc
Le Conseil tltAesoclatloa a enfln aclopt6  une
d6eieion {  12/66 portatt ilCldgatlon cle compdteace
au Conit6 clrAEeoeiation  lour noillfier Ia dCcl-
sion ao 5/56 et vue tle lriatrotluetlon tlu r6giue
paetlcul.ler pour eertaiug envois postaux (paquetet
colie Boetaur).
&  exdcution tle cette de:nlbre tldcteion, 1-e
Cooit6 clrAssoclation  est eDsuite convenu  de proroger
juaqurau l0 juia 1957r en ce gul concexne exclusive-
peat leeallte envoia postaur' 1a poeaibillt6 de
ttdlivrer valablenent 1es ancleng certlficats  clrori-
gine natloraux ea attendant que le r6glue dgflaitif
puisse ltre  nis eu vigueur (d6ciaion no 15/67 du
Consell il tAssociation).
Sr ee gui eoncerae ce r€gine atdfinltifr  la  Coa-
nunautd a m{8 au poi-nt' confo:madueat  }' lrtntentlon
gureJ-le avait exprimde lors de 1a 4bne session  alu
Congeil- ilrAesoeiatloar une proposltlon qui a 6td nise
b irdtude au sein du ConltC.53.
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'  lorr  de ae 5bne 6e6s1oD itu 7 Jula 196?1 1o
Consell dtAggocLatlon, arayant paa 6t6 qn Deautc
ile ee groaoacdr sut le rdgine ap6o1a1 b atlopter
gour les envola poetaur, e ooaflrt6 le il6l6gatloa
ile oonp6teoce gu,l.l evelt itoa:rde au Conlttl tlrlsco-
oletloa lors {le ra pr{c6dcate eesetou (d6otatoa
ao 12/66 (ln Coaaetl drAssoclatloa).
4.  iloillflcatloae  aur l1gtee I  et I  tle la  al6clEloa no 5./65
Par ailleurc,  la Comrnaut6 e lnforad le Couit6
ilrAgeocletl.on qureJ.le envlsageelt Ae soumettre  eu
Cougel.l drAeeociatloa  tlivereeE oodllflcatloue  L appor-
ter eur listes  A et B ite la d6elaloa  no J/66 ao.
Coaeell. iltAseoclatlonr  notllfloatloae  gul ee eoat
r{v616eE odcessalreg pour corriger certalnes exreurB
et apporter certalnea Br6clsloaa L ces lletes.
If reyant pae 6t6 €lr Dealrre  dle se pronoDcerr  a'11
courg de se ol.ngullne sesslon, sur l-es noillficatloas
L apporter au.r ltctee A et B cle Ia ddclgtol to 5/66,
le Coneell drAsaociatlon  a ailopt6 Ie dldclsloa'oo 17/67
portant dClCgatloB ile corp6tence  au Conit6 tltAaeocia.-
tlon L Iteffet  dlrapporter tles uocllfioatlons aur
lonexeg A et 3 (te Ia tt6clsloa no 5/66 et ce gul coa-
ce:sre certaines  positions tarifalrea.  I1 a eu outre
:deueud6 eu Conlt6 itrAssoolatlon ile ge prononc€r sur
ces <l1ff6reotes  gueetlons  dlaaa 1ee ueiJ.leurs al61aLs.
64,-60-
r.  coopxRAfror{  EIilAlrcIERs EI tEcE[IQnE
66"
1. l{lee en oeuvre ale-lrartlcle  27
trorE de sa gegsloa ile Ia,ranartve, le Cougell
tlrAseoclatloa avait adopt6 sa Sremlbre  r6eolutloa  gur
]-rorlentatloa  gda6rale tte la coop6ratloa ftnanclbre et
tecbnlque. I1 6talt  aLora coaveau que le procbs'ln rap-
port ile l-a Comiseion 6ur la geatioa ile 1a ooop6ratloa
f,l.qnclbre et tecbalque couvrlrait Ie pdrloile  tlu
1er jutn 1965 au 31 d6cenbre 1966.
.AiaElr 1a pdrlocle couverte par le rapport ale
J.torgaae ite geatlon colbcicle  dl6sornalg aveo l'raon6e
clvlle,  ce gul dloLt per"nettee D' 1a Couf6renoe parle-
nentaire ale se frorlosc€r sur l'rorlentatioa  gdadrale
ite la coop6ration  flaancilre et tecbnlgue eur la bage
iles Aou6es 1es plue rdceatee.
Le rapport de 1a CoantEsioa Fu"r 1a pdrioile sus-
vlsde a 6t6 translde au CoaseiL dltAesoeiatloa  ea tLrate
clu 14 avril  1967. lu  cours de plueieurs ale 6es r€uaionet
le Conit6 altAEgociatlon,  sidgeant  au ulveau ttee Ambas-
aaaaura  ou au niveau cles Suppldants, a erania6  oe
rapport et a procdil6 b la r6claction tlrun proJet  cle
r6Eotutlon ilu Goaeell clrAeeoelatloa.
lore tle La rdunioa gue 1e Conltd dtAssociationl
slCgea,rct au niveau dee Suppl6a,nte, e tenue 1e 9 oai
195?, les Ebate associds ont 3r6sent6 une s6rle de
qugstione et dltobsenratioDs  aur J.e tleuribroe rapport
de 1a Oonntsslon au 0ouse11 dtAesoclatiou.
67.68.
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De goa cdt6, la Coulaaut6 a pr{eent6 oertaiaes
propoattioas  sa Yuc ilc coopl6ter lrorleatetloa g6n6-
rale ds la coopdratloD tbancllre  ct tccbnlgue  telle
gurelle avalt 6td d6flale lors ile le 3!ae eegaloa flu
Consetl {tAssooletloa.
Dore ale la r{unton ttu 19 nel ilu Gonlt6 ilrAaso-
cletlon, le Cou:nautd e r{poadu aur obge:rratloas
dee Blata ee3ool6s elr apportant ua ccrtaln Dotlbte ile
lr6claloaa et de nlscs au 9o1at.
les Etetg es.oc16a oat !ou.d.. ocrtalne. 9rolp61-
tlooc alre,E€Diteneots au prcJet ile r{eolutlon dlator{ ler
le Couuaut6.
I  lrlesue ile aes traveuar ]'c CodtC Ctalt lervou
L rm accord mr le Dresqus tote1lt6 ilea lrolats 6voquds
dane Ic proJet ilc r{golutlon.
Cregt au couts alc Ie r{ual'oa itu 29 nl  1957 itu
Codt6 ilrAggocletloa eu aiveeu iles Suppl6anta  gutune
Drol,oEltloa  unlque ile r{aolutloa a 6t6 nlae au polnt
et aoumlge au Coasetl ilrlgsoolatloa.
lucune illvergenoe ntextstant eatre les deur Pae-
tlee sut le proJet ile Ia derxlbne r{golutlon ilu Con-
geil eur 1a coopdratlon  f,laanct]re et techlgue, le
Congell e pu attopter cette r{eolutlon aans dlfflcult6t
59.
70.72.
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J.ors ale sa eirequibne eeosioa,  aprbs avoir prie acte
iles conneutai.res  pr€eeut6s par 1a Conmunaut6  et ctrua
16ger auendeneat  forzuJ.d par 1es ltats  eesocide.
Confo::ndment au voeu exprlnd ps,r l_e Confdreooe
parlenentaire  alans sa rdoolutioa drAbtitjan,  1e
Coaseil sgt convenu dle lui  tra,nsmettre le rapport
a.nauel" tle ltoega.ne chargd de la gestion dles aidles
ile Ia Cornuaaut6 afln de pernettre I  1a Coafdrence
dlrappr6cier  en toute cor,naisso-ce  ale cause Irorien-
tatlon g6n6ra1e tie Ia coop€ratlon  fiaanclbre et
tecbnique.
Le 16golution tlu Coneeil dltAssociation  eEt ciesti-
nde b oonpL6ter,  sur certaias points, ceLle adlopt6e
lorg rle la 3Eoe session teoue le  18 nai 19G6 b. Iana-
!'arive et qut reste valebLe.
Une prerclbee partie traite  ctes dlff6rents  pro-
blbnes re]-atifs aux investisseoents  6conoraioueE  et
Eociaux.
Daas 1e tloaai.ne  dle la s6lectioa des projete b
fineacer, le Conseil leco&ng.ndle que tout ea po.rrr-
autvant lreffort  cle motierrrisation des secteurs tra,
tlitlonnels, les projets aians Ie secteur rie lragricul-
ture, de ltdlevage et cle la p0cbe iievront faire uae
pJ.us large place b l-a crdation clreatrepriaes-pOles
utllisa:rt  une orga,nisation  et des tecbniques cle type- 6t-
'ladluEtrtel. ! r6tablloscrent ile telles  otrepriaea
ilevra toutefota ttrc  effectuif o  teuant aorpte tlee
perspeotlves  tte ilCbouohds et ilons touts la uegure ilu
poselble Ae la a6ccsatt6 ilrule coorallnatloa sur J-e
plaa r6gtoaeJ..
Per alll€ula,  le Conecll alrAssoclatton a doDtrd
certalnec orlotatloua  6D oo gu1 oouce:ooe 1ee proJets
L pr{senter ilans le oailre iles ooacluiloaa ttu G:roupe
nixte ilrerpertr pour l.doouleneat  aleo proalultg or1-
glnalres tteg l.A.t.A.
Le Coneel.l a enfln reoonna.nil6 gue la Coumaeut6
et 1es Stats agaocl6s contlBueot L prentlre toutes
tllsposltlons  Dou! unc utlllaetloa  Battstalra,nte  des
crddltg Brdrnra au tltre  de pr€tc L iles aonalltloag
ap6cialea.
&  ce qul colcorn€ lrcx6cutloa  dea proJeter le
Coagetl dtlesoctatton  eetlne gue la pertlclpetloD
itea Etate egEocl6g |  la r{allaatloa tleg proJete
tlevra Otrs roforc6s ilans 1e6 llultee  de lours po8st-
b11it6g. ?our pelller  lea laaufflsarces  s1gnal6cs
au nlveeu tlee Etats essocl6e, le Coagell  recoma,a<le
gue le Connrnautd oortlaue L four:nlr au: Etate eaeo-
c16s, celon les casr uae aEatetaaee  techalque
atl6guete.
h  outrae Ia Comrrnautd eEt ap!s16c L aramlner
toute poestbllit6 ilraccdldrer lrcr6cutloa dea groJets.
La r{solutloa  pr6volt ensuite que lea Etstg eeso-
c16e alevroat pourrulvre etrel n6oeaeelre,  eoorottre-gr'
leurE eff,orts en Yue cltagsurer ltentretien  et le bon
fonctionnenent  aIeE rdaltsatioas fina,ac6es par le  Tontls
en affectaat tles ressources suppl€roentaireg  et r6gu-
1lbres b la  couverbure  ales tldpenses en roat6riel et
personrrel  qua1if,i6 cle geetion et tlreneadremeat.
tre Couseil ctrAseociation a rappel6 enfin gue les
r6alisatlons financdes par lraiile  coromunautaire  tloivent
€tre util-isdeg conforndrceat aux obiectifs que 1es Etate
'associ6E se gont flxds pour cbaquo projet, 6taat enten-
clu que, sur la beee aie lrerp6rieace acguisel les Etats
associde et 1a Conmmaut6 poueront examiaer ile coanun
acoord les nesures b prenctre 6ventuellement pour assu-
rer une utilisation  optinale  deg aides.
7+-  !e cleuxibne  partie traite  tles aldles b la  procluction
et b Ia dllversiftcation.
h  ce qui concer:ne lramdlioration structurel-le  et
1a cliversification,  1e Conseil clrAssociatiqa  rss6nnanflg
que les efforts ddje entreprls par 1es Etate asgoci6g
solent poursuivis  avec lraicie de Ia Coumunaut6  pour par-
venlr b uae actaptation aux cours noadiaux des principaur
prodluite export6s, b un accroissemeat  de Ia proiluction
et cles ventes ttes qual-itds susceptibles de r6pondre 1e
nieux b, Ia ilernande exlstante ou potentielle et b rrrre
allverslfication tles protluctions et 6ventuellenent b
]-t6Llnination dle celles reconnues non rentables.-6r-
La Co@rBaut6 clenra coatlauer b soutealr ces effortst
par le flna,aceueat ilrlnvegtiageDonts  prodluctlfe et tlrop6-
ratioaE iltaeglataace techniquer ale fol:lation, tle firLgia-
rlgation et tle prouotion  oo@erclaler y cotlpris clee ec-
tions publloitaireE.
DanE le doroaiae ileg aldeg b la prodluctionr  Ie Conseif
alrAssociatlon a eetim6 gue lea ttats  aEaoci6g int6ress6s
ctermaient prdaenter,  dans les neilleurE ildlaier lee rap-
poltE aJaruels sur lrutll-isatlon  tleg ao@res reques au tltre
dles alalee E l-a procluction a"fin que les nouvelles tralches
pulsasnt gtre sngt6es le plus rapidlenent poaeible. De Eo!
c0t6, le  Conmunaut6 conthuera b prendre toute Desute
lropre b r6ctuire lee al€J-els drexdcutioa.
75,  Dans Ia ilernlbre partle lelatlve  L Ia forrnation cleg
oailreg et l-a forroatiou professlorneller  Ie Coneeil  estiDe
que la fo:cnation  tles honmes atoit gtre entreprise Eur l.a
base tle progrannes  g6n6rar:r  dtablJ.s par lee Etate aseo-
c16s en fonction cles besoiug et d€ touteE leE alcles ext6-
lleures tllsponlbles.
Itne ettention particullbre iloit  ttre  attacb6er clans
lr6laboration {le ces progfarlmea, }  ]-a fornation dEe ca-
clres et b la fo:loation  professionnellE  dlans leE secteurg
ile Ia protluction  et ile l-a counerciallEation, ainei quralrx
besoinE Douveanrr r6gultant de Ia rCallaation  tleE proiets
drlnvestlEseneats !  finaacer par le F.E.D. ou Ia 3.8.I.-66-
!e Conseil estime par ailleurs que pour la nise ea
oeuvre des progra.nrnes  nationaux,  11 impo"te que soit
renfore6e et 61arg'ie  J.a coopdration  eatre les Rtats
associ6s en vue cltutili.ser  au mier:x ies possibilit6s
d"e formation en Afrique et d Madagascar.
tr'.n outre, pour assu-rer 1e nei.11eu? rendlement po€,si-
ble d.es plograJrmes de bourses et aie progrcmneg  ale foroa,-
tion sp6cJ.fique, le personnel nouvellement  foro.6 dolt
6tre uti11s61 par son pays, en fonction tle La forrnation
regue.
A cet 6gaxd, le Conseil esti.me qu3i1 serait soullai-
table que tous 1es Etats associ6s suivent Ia rbgle d.6jb
appliqude par cettains alrentre er.rx qui subo?donnent
lroctroi  d.es bou-rses b un engagemeat  tie Ia part cles
b6ndficiaireg cle trevailler  pend.aat un temps b d6terrni-
ner clans leur pays dlorig"ine b ia fin  tle leurs 6tuiles.
Par ailleurs,  iI  conviendrait  drexa^oiner 1es me-
$rres p"atiques Bermettant tle rdsoucire  certaias pro-
blbues relatifs  b la  reconnaissance  ou b ll6quiva1ence
des ili,pl6nes ct6livr€s  d.ans 1es ttiff6rents dtablissenents
de forsation des Xtats meob?es.
!a Conaunaut6 et les Xtats associ6g dtadieront
en outre les meEures b prend.re pour que leg b6n6fi-
cj.aires des borrrses puissent entreprenaire  leurs 6tuctes
dens les Etats nellbres albs 1e d6but des ilivers cycles
d I enseignemeat  .-5?-
.  Four apprdcler les rdeuJ.tats de la coopdratloa
ilang oe tlooalno, Ie Coneetl alrAggooiatlon est coavgmr
de poc6dar L la tlmantle tle ls  0onrnraaut6 ou L cel).e
des Btete a6socl6sr  L ua dcbange ile nree au Ltutlli-
Eatlon ilee programee  cle fornatlon.
76.  [eE travaur effeotu6s au aeln ale6 Instltotions
ale 1rA6goclat1oa qu1 ont abou.tl flaaloent  L ltadoptloa
tle la r6golutlon tlu Consell out ala nouveau p€rr16 er
Et6ts Bsaoct66 et b la Connuaut6 ile confronter  ].eurs
appr6cLatlona €ur les orlontatlons  ahr l.E.D.
au cours rlu tl6bet tlu ConEell dlrAssoolatiour  lee
Etats asaoct6s oat att1r6 L'ett€ntion  Eur leE iliffl-
cu1t6a partlcullalea 6prouv6es b 1'beure actuelle  per
le  lchad qul, pat gulte de la chute oontlnre  Aes cours
du cotoar ae dlspose paa ilee aoysns flnaaclerg  u6oee-
saireg pour ex6cut6r  aon progra,me  quin4uennal  .
77.  &  ce qu1 conce:rne la olee ea oeunre ile la tl6cla-
ratlon rlee Reprdaeatauts  aes GouverneroentE  tles Ebata
ueubeg figureut e lt.6Dr€r€ VI tle la  Conventlon rele-
tlve  eu r€eranen tle Italde flnanclOre, e lrerpiratloa
tleg trois  ann{6E qui sui\rront lreatrdE en vi.gueur ile
].a ConventioD ot aloDtles BtetE associds ont Bris aote
lorg de lradoptlon ale ltActe finalr  lea Etats aggocl6a
oat annonc6 leur i.ntentlon  d€ couuuniguer  L La Coour-
nautC L ce suJ€t un certala ronbre tle dogsiers.-68-
A ce titre,  le Reprdsentant du Rwanda a denandd
quruJl effort particulier  soit  entrepris  en faveur  tie
son pays compte tenu de sa situation gdographique  et
cldnographique  particulibrement dif ficile'
11 a clemandd que 1a mise en oeuvre de lrA.lrrrexe  VI
soit effectu6e h 1a lunibre du poi.nt 7 tle la r6so1u-
tion ciu Conseii drAssociation de T^nanarive qui pr6-
voyait quten vue de promouvoir  un cl6veloppement har-
.oonieux €quilibr€ cle ltensemble ties Etats associ6st
cbaque fols que oela sravbreraj"t n6cessalle, cles ne-
sures particulibres detrai.ent 6tre prises par la  Com-
uu-naut€, tenant conpte des facteurs quil  en tout 6tat
de cause, retardent lraction du tr'.E.D. da:rs Le al6ve-
loppeneat de certaias pays, lrobiectif  final  dtant
1t616vation du niveau tle vie d,ns ]-es 8.A.1[.A.
2. Etat iles ensaAements  du 3.8.D. et de 1a 8.3.I.
?8.  11 peut Stre slgaal6 qu'b la  atate du 31 nai  195?'
Ia Consission et 1e Conseil d.e la  C.E.E. ont prist
tlepuis le d6but tles op6rations d.u deuxi.bme tr'.g.D.t
au total  des d6cisions de financement sur 1es ressour-
ces du Fontls pour urx sontaat  cunul6 de 339.145.000 UC.
!a Connission a pr6clsd, lors de ].a cinquilme
session ilu Conseil dtAssociationr  que )'l y'o d'es son:nes
d.isponibles au titre  tles pr?ts b des condltions sp6-
cia.les ont ddjh. fait  Itobjet  drehgagements'  Compte_69_
teuu deE iloggiers L lrtnatnrctlonr  on peut dlonc
eetlner qtrrun rytbroe satiEfaleant tlaag lrattll-
bntlon clea prtts  b tles ooaalltiong sp6cialcE
Doura Otre attelat dls  1967.
De goa c0t6, la 8.8.I.  a aocortl6, L ]-e date
alu 31 Dal 1967, 6.es prtts  noroanr ilrun noata'at
global ile 20.950.000  UC.XT. DR0fT DTETASIISSBIIST (Services,  paienents et capitaux)
79.  lors de la r6union d.u Conit6 ilrAssociation  du
? octobre 1966, la  Conmunaut6 a rappel6 Ia terleur
drune coomuaication  qurelle venait dtaclresser au
Consej-I drAssociation concernant Ia ![ise en appli-
catioa, par 1es Etats associds, cles d.ispositioas
de la  Convention  eD matilre cle droit dlt6tablisse-
'  ment et tie prestations d.e service.  Daas cette con![l-
nic.ation, 1a Conmunaut6 d.ena,ndait nota.oment aux Bbats
associds quelles mesures j-ls coBptaient  prendre en
rnre tle Eettre en oeuv?e, avant 1a ctate pr6rnre du
1er juin  1967, le paragraphe 1er de lrarticle  29
relatif  h l-a mise sur un pied dr6galj-t6 des ressor-
tissants et socl6t6s de tous les Etats mer.bres en
matibre d.e ilroit  dt6tablissenent  et cie orestations
de eerrri.ce.
80.  le  Corcit6 a procdd6 b u:r 6change de vues b ce
sujet 1-ors de sa rduaioD du 10 Dars .lgET.
A cette occaslon, 1es Repr6sentaats  de J_a B6pu-
blique ddmocratique  d.u Congo,  clu Rwanila et de 1a
Sonalle ont inili-qu6 qut1l nrexistait d.ans leur pays
respectif, aucune d.j-scrimination  entre 1es ressor-
tissalxts et soci6t€s des Etats membres en cette
rnatlbre. Ie Repr6sentarxt du Sunrntti avai,t falt
parvenj.r une lettre  dans ce sens au Prdsicieat du
Conseil  al I Association.
Xn ce qui concerne drautres Etats associds,
la  Connunautd a estlud que certains 6claircissenents
dlemeurai. ent n6c essaires .-n-
.  11 a 6t6 coaveur en coagdqueace que tles contactB
Eerelent pris eotre leE Eepr6sentante  des Btats aego-
c16s coacert6s et leE Servlces ite la Couisaioa et quet
au oag of tles guestlona resteraient ouvertes b lriggue
rle cee cottectar  une tllscu6Elon aurait ].ieu au gein ilu
Conlt6 <te uanilre L ce gue l-reaseable deelroblbuee po-
s6E pa,r lrappllcatlon  <le 1rart1c16 29r 1er a1ln€a pula-
Ee ttre  rdEolu b Ia clate Au 1er Juln pr6cttde.
81.  A lrlegue de cette rfunloa, le  Coqtr.nautd  a pu
colstatet  que la Eaute-Voltar le  Gaboa et Ia Uaurita'ale
ont prls  Aee lesuree ldgislatlvea les netta,nt en rlgle
avec leg dlspoEltloas  ale lrartlcle  29 tle Ia Conveation.
DrButre partr leE Eepr6eentanta  tlu Caoeroua et fle
IBalsgesoarr  ont lniliqu€ qne cette nlee su  pleil dr6ge-
J.ltd est tlevenue effectlve L compter alu 1€r Juin oome
coasdquence tle la ratiflcatio!  par ]-eurE Btats 
'le 
1a
Couvoutioa  ile YaourdC qui reatl cailuques toutes dlspo-
sltlons coatral.reg.
So ce qul coacerne Ia C0te tlrlloirer  le Dabouey,
le ugli,  le l[igerr ].4 B.C.A. et le  Oogor la Comulsu-
t6 a pr19 cornslEsance  que tlea aesureE l6g:ialatives
oat il6Jb 6td ailoptCeE ou soat ea nole cle pr6paration.
Dee pr6claiona  coDcema,ut 1t6tat ale la Eituatlon
en natlbre de rlrolt  tlrdtabllsgement  aeloDt encore
ilonadeE Iter le  Conep (3rezzav111e) r Ie  S6n6gaL et le
lchad.tra Conrsunaut6, aprbs avoir rappeld Ie mdcanisme
d.e I'article  29t a soulignd ltimportaD'ce qu'elle atta-
che, conpte tenu notamment des objectifs gdn6raux ale
l-a Convention  tle Yaouncld, ir une application  effective
de 1talin6a 1er de cet article  dans 1e d61ai pr6vu.
82.  Eors de sa SEme session du 7 juin  1967t le Conseil,
aprEs avoJ.r pris acte d.e 1a situation existpate dans
les Stats associ6s, a insistd pour que les ressortis-
.  saJxts et soci6t6s cles Etats nembres soient, da-s 1es
conriitions  pr6nres par ltarticle  29 tle 1a Convention
cle Yaound6, rais b partir  tlu ier juin  1967 sur u:r piecl
d.r6galitd rlaos les ltats  associ6s en [ati.ere de alroit
d.idtablissement et d.e prestations deg services.  11. a
6tti denand6 au Comit6 clrAssoclatioa  tle rester en rela-
tion avec les E.A.M.A. concera6s por:r rdgler l-es cas
cI I espbces.-?7-
xlr.
EO trES EIATS ASSOCIES  AIIT DE TENIR OOIPTE D3
LEBS II{IERBTS  RECIPBOOUEf'  SUR !E PLATT Itr'ER-
TATIOItlI
83.  Lraction tles Eautes EartleE Contrgcta'ates
concerDEnt lelas iat6r0te r6olDroe[es tlote@eat
L 1'6gard tlea potluits tropicar:r fait  lrobjet
alu Protocole uo 4 anraerd b le  Conventioa  dte
Taoudl6. Os Fotocole 1nCrrc1t que la coop6re-
tlon ndcegeatre ereffectue en partlculler  au
noyen de conEEltatlona  au 6sin ilu Coaeeil fltAaEo-
clatloa. Il  prdcise que cea consul-tatioas  oat
Il.eu lota@eot en rnre alrentreprontlrer  tlrurr
co@un accoralr sur le pla,a iaternationalr 1es
actiona appropri6es pour rdsoutlre lee pro-
blAneE poe6s par lt6coulement et ]-a co@ercia-
lieation  cles protluits tropj.caux.
par Ia tl6cieion ^o 
2/64 clu Congeil ArAsso-
clationr le Conitd cltAssocietion  a regu une
il6L6ggtlon tle coup6tence en ce tloDsj-ne.
1. Projet alrun accoral internati-onal sur Ie cacao
84.  Les Btats associds qui anaient ]-ors tle
la quatribrne sesslon tlu Coneeil alrAsaociation
du 2E octobre  1966 fait  une cooilunioatign  fllr
les adgociations en cours pour eboutir !  ua
accoral lnternational sur Ie cacao et tl6poa6-74-
ult m6moranaiuJ! e. ce sujet, ont proc6d6  avec Ia Con-
lrnnanrtd, lors de Ia rdunion du Cooit6 clu 2 cldcembre
1966 t  rrn dchange d.e rmes dans le contexte ales tra-
vaux pr6paratoires  concernant  u:re 6ventuelle repri-
se cie la Conf6rence d.es Sations-Unies  strr le  cacao.
Ils  ont, tr cette oceasion, exprine le  souhait
d.e connaltre les rdactions de La, Qsnmrnauti sur
certaines  questions  1i6es b. lrdtabJ-issement clrun
aecord. international sur ce produit et tlemancl6  que
ales rdu.nioas tie consuLtatioa  aient lieu  sur place
b ilew-York, conforndment aux alispositione du Proto-
co].e no 4 an:rex6 b ].a Conveation.
Sx outre, les d6l6gations de eertains Stats
associ-ds  ort confiru6 ]-eur intdeBt au naintien  d.e
1.a pr6fdrence  d.ont i1s b6a6ficient, compte tenu
not'nFeDt  ale 1a positioa prise par les pays en voie
de ddveloppement  )-ors d.e 3-a premibf,e session Ae 1a
Conf6renee  mondia]-e sur 1e Corqmerce et Ie D6velor-
pemenr.
La Conraunaut6 a inrliqud que, sraglssaJxt  geule-
ment de travaux pr6paratoires  b !a r€union 6ventuelle
d.ruae aouvel3-e Conf6rence d.e ndgociations,  les Etats
menbres nravaient  pas encore jug6 n6cessaire de re-
chercher un poj.nt tle vue cotlIrun sur les questions
tle caractEre p1ut6t techrlquer 6voqu6es par J-es
Etats associ6s.-75-
ELle a nargu6 son accortl pour qutb lrevenir,
conrIre par l-e pass6, toutes les consu]-tati-ons
n6cessalres pulaeent avolr lleu  6ur p1ec6.
85.  Une rdunion eoncernart elclusiverent  le pro-
blbne du cacao Erest tenue au niveau dee Suppl6ante
le  1? f6rrrier 1967r entre Le Conm:.o'sut6 et ].eg
principaur Etats associ6s proilucterus tle oacaor err
vue dtuae congultatlon  pr6al-ab1e b la r6uniou ttu
Croupe ile travail  de lttlNCTAD charg6 tlreraoiner  les
problbmes iles obgtaclea  au cormerce en vue <te Ia
repllse 6veutuelle tle le  Conf6rence des lvations-Unies
gur Ie cacao.
Au cours ale cette r6uJ1ion  ale coasultatj'o[t
Ios Etats associds repr6sent6s se sont b nouveau
prononcds pour 1€ maintlen cles pr6fdrenceg tldcou-
lant tle Ia Oonveation et ilont lrabaatlon ne gauralt
ltre  enviEagd quren appl-ication cles principes a[6-
finls  par IrIffCI3D.
tres ReprdgeDtantE  dle La Coornrnaut6 ont lntliqud
b cette occasion que l.es Stats nembres soutien-
clralent le polnt de vue erprin6 par 3-es Etats asso-
ei6s et gue la  Co@unautd  ee tientlrait  b lrattituile
qurelle avait prise lors des cliscugslons qui avalent
eu I1eu !  lter-York au Groupe cle travall  ITNCIAD
(aovembre et tl6ceobre 1966).
tre Co81t6 ttes SuppLdants  est convenu  que les
coasrrltetioas anraient lieu  aur place b Genbve,
s1 n6oessairer en fonotion dle Lrdvolution tles
tllEougsions au gein ilu Groupe ile travail  ile ITIINCIAD.-?6-
2. lloblbmeE relatlfs  L ]-|SI{CIAD
&t eppllcatlon  tlu Protocole no {  anr65g{ }
Ia Conventioa  ale Yaoutal6l plusleurs coneul-ta-
ttoas aveo les BtatE aEsocldE oat eu lteu  ctanE
]-e carlre de certalneE rdualons ile ttutrClAD.
3. Relation8 entte la  CoMrnaut6 €t 1e6 pa;Irs alg
lrEst-a,frlcaln  (Eenya, Organala et lanzanle)
Cooforn6uent  L lrartlcle  58 ile la  Coaventloa,
la  Conmraautd a iaforu6 lee Etate assocL6g  lorE
tle La r6uoio! ahr Co8it6 ilu 2 at6ceobre  1966 sut
lr6tat  tles n6gociatlons €ntre la Com'naut6  dlruae
part, et le Eenya, Irouantla et Ia llanzaoie
drautre part.
ELle e falt  saro!.r que J.e tteurldus  phaee dee
adgoolatlons eatasde au tl6but ilu ooLe ile aoveubre
1955 e 6t6 auspentlue dle com:r eccord Dar Les
ilenu d6l6getlons.latr8lr'I solflsltr@Es
gut
IrtlVOUnIOI| IEE
ECEAXeBS CoUERCI.N'I
cDtrc lcs
l.l.I.A.  ct la C.8.t.
Source r
ConlEaloa ilc le C.E.E.
Dlrcotlon g6a6ralc ihr ildvcloppeDcat  al€ lroutre.aer
Dlrcctloa rlcr EoDeogc!  goncrolaur-2-
9!!EE@9 t
1.  Per rapDort aur tableaur I  ct II  flgura'nt au
ileurlhe rEDlrort ilraotlvltd  (196r/1966); les ailJoac-
tlone ct roitlfloatlone  gulvaatca ont 6t6 aPport6ea  r
-  oertal.us ohlffrea ileg anndeg altdrleures L 1965
olt  6t6 rectlflds  gur la base ileg atetlstlques
ildflaltlvcs  ;
aur 24 Droitults olt6g eu tablcau II  ont {td
aJout6a r
-  t6s r{lr63sls €t conceatr6a de zlac
- lca pboepbatee ale calciul naturele.
2.  Pour certalna produlta, Ies rdaultata cllaponlbles
pour 1955 ne oouvroat gue Le prenler geueetre.
Lcr r6sultets globaur flgulant au: tableaur I  et
II  ont alO Ctrc r6dlg6s en cous6guence.lAIIBAU  I
EIPOBIA$IorS  lEg 8.a.f,.1.
Y:IRS Ir[ COXn[{AItIts
(par Etat a!6oo1at et Dar lrroiirlt)
Rclarguc r ltD g  aon dloltodblcsBnRnrDr (r)
(1)  hng Ica statlatlqu€a  ih iltRI[{DI 6oat en g6n6lq! E"llg?:-;
ocfi"g itu afffD  fuagurau Prode!-t:rlnestre 1964' !€ RfAtrD
ara paa Jusqur!  grdgeat oourlrlqu6 seE statlstl.ques ar co@ercg
e:t6rtcur.
(2)  EEtlDBtloaE 6tabllse I  partlr  tlcs rdsultats co@ung
nffiDA-XI'RI'ITDI
Anndc hoAults
Ionilc c.E.E.
![onnc 1000 | Ioanc 1000 s
1959 )
1960 t
re6r I
1962 )
1953 )
1961
1965
Cef6
(2)
10.628
13.834
13.432
6.33?
13.r97
18.484
12,m1
rD
13.924
6.758
rD rD
1919
1950
1961
1962
19 63
1954
196'
Coto! ca EAaEc 3.o58
3.211
1.?40
1,69,
2.356
2.026
2.737
ITD
1.076
1.413
trD ItD
EltoRlllrors m!,rlas
1954
1955
25,971
12.501
1 6.406
6.1r8
4.O57 1.480-r-
cruBnonr (1)
(1)  Deg etetlgtlquee  conoernent  seulelent le  Ca,neroua orLental.
A oertlr  ite 1966, leg chlffreE coDcern€ront  Ir€nEerblc  tle
i"-r8igtiion-  ilu' ca,neroua (orleatal et oaclilental)'
Ann{c hrAdt.
Ionllc c.l.B.
llonn! 1000 | lonnG 1000 E
19 58
$n
1960
1961
1962
1963
1964
1965
hnrlct  fralcbea 73.018
,7.90'
36.?06
51.280
52.390
55.310
61.1 l8
68.E30
,.r79
3. ?84
2.380
3.324
3.410
3.r9'
3.95?
4.465
61.370
,1.2t9
36.706
t 1 .280
52.390
55 .310
61 .1 18
66.492
,.o79
3.491
2.380
3.324
3.41o
3.r9'
3.961
4.144
19 5E
,t919
1960
r961
1962
1953
1961
1965
Cr.fd vert 26.445
29.t191
30.51 2
35.498
38. 1 18
40.099
11.625
12.899
23.633
20.283
rE.6?4
e.1r8
21 .1 48
20.35?
33.458
25.951
25.1 10
2?.2('o
21.r11
30.628
24.81 4
28.1 12
32.19?
30.03?
23.348
18.640
17.r99
19.038
15.362
17.181
21.3'19
20.8'
1959
19n
1950
1951
1962
1963
,t961
196'
I.raebtriles
drlcortlEudea
14.63'l
6.63'
3.598
9.921
?.0o9
17.719
18.075
10.5E1
2.242
839
548
1.161
1 .283
2.90'
2.68r
1.115
14.r82
5.63t
3.364
9.8?0
6.621
16.420
1?.099
10. I 44
2.237
839
511
1.r51
1.08,1
2.691
2.511
1.631-6-
ctlitER0urv (1) (euite t)
AnnCe Prodults
![ondle c.t.E.
tonne 1000 | Tonnc 1000 $
19 58
't959
1960
1961
1962
19 53
1954
't965
loix  et  a:laniles
pab.lstes 12.956
22.568
1 5.3O1
14,564
11..495
14.572
1E. ?1?
1 5.485
1.?09
3.518
2.172
1.621
1.312
1.799
2.351
2.31'l
11.r21
21.010
13.975
12.681
1 1 .894
1 4. 353
1 8.5 te
I 5.486
1'.500
3.352
1.981
1.412
1.301
1.772
2.324
2.311
19 58
1959
1960
1951
.r9d?
19 53
1954
196'
Coprah
1{
EA
IS.D.
(
IV.D.
1l
F'
IT.D.
R
o
tc.D.
1958
1959
1960
1961
'1962
1953
1964
1965
ftrl1e de paloe 1.055
65e
513
220
5
5.666
lVoD.
328
158
128
,0
't
1 .11'
IT.D.
816
,66
513
:*
5.666
IV.D.
267
132
128
I .1OO
If .D.
(r) fus stettstlquee  concstncDt sculetent le Cameroun oriental-7-
clltEroln (1) (adt6 2)
Aaadc ProibrltE
Uonlle c.t.E.
fonac 10oo I loaac 1000 t
19 58
19'9
1960
r951
196€
1963
1964
1965
Cecao go tlvcs 54'i 403
53.3i1
58.898
58.302
59.938
71.236
53.881
69.28
$.942
t1.961
32.839
25 .3t4
26.O12
t2.r21
2r.19',1
26.333
39.763
41.?8?
,2.',t?o
18.616
50.9r1
66.186
,2.1r7
52.4E1
33.5 I 1
8.475
28.913
21.n5
21.?88
30.653
24.181
23.E50
19 5E
19 59
1960
1961
r962
1963
1954
196'
lDrbrcs hta 955
1.200
E12
1.oo7
1.O90
1.0t1?
1 .171
1 .193
1r7
856
531
650
69{
661
739
759
941
1 .189
80e
990
890
924
976
t.at7
117
gr2
,22
611
511
500
530
669
19 58
19'9
1960
r95r
1962
1953
1961
'196'
Caouteb@e trut 3.940
3.9r1
3.597
tl.9t[0
3.977
4.23'
6.3r7
3.985
2.0?1
2.635
2.561
2.681
2.100
2.094
3.09?
1.T12
1.161
1.548
2.1T1
2.863
3.o50
3.058
1.4E4
1.325
163
1.O12
1.791
1:.491
1.615
1.510
616
1.4r1
(f)  ke  statlEtlqu€s  conc€r'n€nt t€ulcDont Ie Caneroun orlentel-8-
cAlrtlRolttr  (1) (zurtc :)
Annde Proilults
Mondle c.E.E.
llonne 1000 | Ionne 1o0o s
19 t8
1959
1950
1951
't962
19 53
1964
roAq
Sole tropLcaux 15a348
1 33.974
139.285
1 48.3 10
112.OO2
190.541
237."121
201.982
5.102
4.472
4.56'
,.47'
5.865
7.o9t
9.221
7.960
104.243
110.253
1 1?.?31
1 25 .7o3
128.208
'164..a23
185.735
1 80.535
3.577
3.492
3.708
4.589
4.502
5.793
7.09o
5.89 z
19 58
't959
1960
1961
1962
1953
1954
196,
Coton en maese 6.954
7.819
7.349
1 0.308
12.510
14.891
16.9r+
I 5.305
4.6 12
4.353
4.240
5 .853
5 .820
8.27 4
9 .282
9.055
6.9r4
6'e98
E 
'A?
8.85 3
1 I .850
14.264
rE  QA.
1 5 .OO4
4.612
3.746
3.281
4.963
6.419
7.908
8.656
8.338
1958
1919
1950
,t961
1962
1963
1964
,t96j
lourteaux 611nents
pou:l ani:nEux )
5.008
4.125
4.45o
4.463
4.624
4.237
3.604
4.643
212
210
227
169
214
217
111
269
5.008
4.120
4.550
4.447
4.624
4.237
3.604
4.643
212
210
221
't67
213
217
157
269
(1) res statlstlques concernent eeulenent le caneroun orc.ental-9-
@(1)
(enlte 4)
Annde Proiluits
Montle
d  ?T
llonne To:r1c
19 58
1959
1960
1951
1962
1953
19 54
1066
CuLrs et peaur i 173
843
A"o
213
312
817
954
482
1
1
1
510
385
446
495
574
3?8
rlA
oz)
287
94
266
luo
117
tl
161
123
qn
'110
221
1f3
80
19 58
1959
19 50
1951
1962
1953
1964
1965
Polssons co:lse:rvds
slnplenent
12
419
911
527
1.725
2,114
21
N!
7
AE
182
148
482
591
14
ND N3 TD
EIPORTAITO$S  IOTA],ES
1958
1919
19 50
iq6  ?
1oA)
19 53
1964
1065
i73.155
.26.O23
t83.400
f31.?31
138.9 52
t08.191
i23.319
t38.918
106.2+9
I 08.430
97.O27
98.045
1 03.3 65
1 1 8.364
121.680
118.842
310.7?o
342,080
319.532
359.174
363.825
422.327
4+4.613
442.130
84.551
81 .:'21
8r .83?
Ar  R:,
83. 687
98.98?
-ro1.441
91''74
(t)  3es statlstlques concelaent geulenent le Caneror:a orl"ental-  10 -
NSPUETTQUI  CEICIRIFRTCATFE
AnnCe Prodluitg
Moncle A?F
Tonne lnna  Q lome
19 58
1959
1950
1961
1962
1 963
1964
1965
Cafd vart 5. 143
5 .859
5.715
28.203
5.492
1 2.089
a  1ng
4.1 4C
:  1:(
3.8_15
1  n i 1
7.734
3.911
F  rtl
E  Prl
5.t19
21.13n
5.22+
e,  / a.A
,10.403
t.Jzi
4.140
a  1ta
2.71L
3 "oB5
J.Vct
2.992
5 "524
3"91 5
19 58
1919
1950
1951
1962
1 953
1964
196,
Araehi de e
dd cortiqr:-de  s
2,135
2.O55
.,.773
1 .268
Fot
1.935
410
340
309
a12
16'l
121
).q)
lTn
2.13'
2.005
1.732
1.O62
71'
1 .935
!.i0
'301
195
93
bo
352
't958
roqq
ro611
1951
1962
19 63
1964
1955
![olx et  a'nandeg
pal-nl-stas
804
818
1.185
yoy
912
1 .230
ati
\J4
117
1r3
103
162
139
NT
8oa
729
r  r AE
:toy
> tz
1 .230
>A
112
.rq I
.i03
152TSFTIEI QI!'E CEII TRAIP.TCAT}.TE (sultc t)
Annde Proilults
Mondlc c.E.E.
Tonnc 1000 t !onnc 1000 $
r958
19 59
1950
1961
1962
1953
1954
ro6 q
!ful1e de palna 104
50
39
r9
13
ro4
50
39
r9
13
19 58
1919
1960
1951
1962
1953
1954
196'
Tatacs brrrts
"T 173
155
1ry
?99
402
1cl
+73
.t2
6a
6'
166
'121
'r51
158
ltl
27
172
163
4e,
a9
1o'2
107
173
12
5l
60
,t56
1?'l
161
1tE
183
1958
1959
1950
1961
1962
19 63
1964
195'
Caoutcltouc brut +r8
69r
184
531
691
916
988
886
209
+r,
312
290
359
+90
421
385
113
116
321
2E1
340
686
688
563
10
109
245
145
,1.r0
341
112
492-12-
nEPrry,IquE cnvnilFRrcArFt (ert+e ?-')
Annde Produits
Monde N?T
Tonne Ton:re
19 58
1959
19 60
19 61
1962
1 963
1964
106q
BoJ.s tropicaux
b
d
c
1''
1C
5
c
52t
lL 112
1i2
a-{{
Qio
881
ct
1:r
349
.raF
131
124
/19
P'7a
c,?a
al
19 58
1959
1950
19 51
1962
106r
1954
1965
loton er- n?.sse I  l.  I l+
I 5.108
$.797
1 O. 44C
A lin
9.759
10.073
8.93?
8 .292
R  r li
A 
^CA
/'.598
q  Et,
,.r97
5. O08
.q  114
1l  a la
v.Y::
5.91 1
9.22-a
Y.)L  i
5.954
F_..2?2
'i,??,2
rs.259
!:  ar i
195e
1959
1950
1951
1962
1963
1964
1q65
Tcu:'+eetlx  (elirents
pcur arbaux)
qt
122
199
7'
495
397
11
13
6
rR
33
+i
120
I:Y
t)
Jy.
-l
t
I -l
^!
.1o 
i
1l  i
I
j
rnl
33 i-1r-
REPI'IIIQI'E  CINM IRIC^IITE (gultc 3)
Annde Fro ilults
!&onile c.E.E.
Tonne 1000 | !onne 1000 t
19 58
19 39
to(n
1951
1962
19 63
1 954
lo6q
Culrs et peaux 211
121
196
253
2't1
262
145
389
104
74
110
128
112
133
72
153
19
46
100
238
200
229
110
254
42
26
41
118
106
118
50
105
19 58
'1959
1960
1g 61
1962
1 953
1954
tJ5i
Polgsone eon6e:av6s
B1rI,1€oent
,
q
1
2
EpoRrA[Iors  loralas
19 58
10 qo
1950
1961
1962
19 63
1954
195t
26.816
34.957
33.950
29.891
39.451
31.7E4
13,327
38.135
1 6.1 81
1r.426
1 3.881
13.732
14.166
21.99E
28.921
26.359
23.505
25.815
20.o?3
21.',t82
16.66'
20.199
28.294
22.474
1 4.485
12.766
1o.681
1 1.308
9.014.
1 1.?63
1 6.458
13.112REPT]BITOUT DI' COIIOO
(hazzavtllc)
Ann6e ProOuits
!0ontle N?F
fonne 1AAA  Q Ionne
19 58
1959
1950
1961
1962
1963
1954
1965
Baranes fratebee 984
1.O40
1.335
684
510
133
&2
37
11Q
98
on
42
31
I
25
10
9E4
1.040
1.298
<At
510
133
202
37
119
oF
87
L2
31
I
25
19 5E
1919
1960
1961
1962
roA?
1954
1965
Cafd vert 82
132
301
678
1.069
543
811
486
5e
84
174
"4"
508
314
564
294
a2
132
30'l
673
918
6+2
EEA
414
IF
AI
11L
1nE
,)v
'311
358
.289
19 58
1q 5q
1950
1961
1962
19 63
1964
195'
Arachldes
dCcortlquCes
1.631
1.131
1.318
301
.E
60
28'
200
242
58
rq
1"215
911
1 .208
141
60
212
159
221
:
15
atn-15-
ngPltsElol'l w 00rco
(bazzavl]'l'e)
(arlte 1)
Ann{c hoAuit! Ionilc 0.!.1.
Ioans rooo I Sonnc 10oo t
19 58
19 59
1960
1951
1962
1963
r961
196'
f,oir ct arartAcs
Ddrlctes
7.1 16
6.24
6.514
6.102
7.717
9.66,
6.400
5.503
886
9r5
908
672
8:o
1.ttg'
823
717
7.116
6.28
6.r14
6.002
7.661
9.5t5
6.224
4.603
886
9r,
9c8
653
845
1.279
783
593
r958
1919
1960
l961
1962
1963
1964
196'
hrllc  drarachldc r0o
120
902
738
310
t43
r53
tr.D.
43
44
324
287
113
,,
62
r.D.
100
120
902
716
z97
99
101
19.D.
43
44
324
n4
106 -35
37
lf .D.
19 58
1919
1960
196r
1962
r963
1961
,t96,
Eullc ac paLDe 2.837
2.708
3.533
1.3i7
3.88?
3.164
2.624
2.132
633
608
196
6t8
824
?02
,64
161
2.E37
2.708
3.533
3.335
3.656
2.Or1
2.624
1.617
631
608
796
568
Tl6
102
,64
38?-16-
tFugLrQUE  XO Cordo
(bazzavlllc)
(gultc z).
Anndc ?roilultg
Uontle c.l.E.
fonn€ 1000 | Ionne 1000 s
19 58
1919
1950
1951
1962
1963
1961
196'
Caceo sn llves 289
392
52',1
738
68
897
93'
691
z',t1
2r9
84
312
241
461
499
280
289
392
,21
?38
68
89?
684
2r,
21'l
219
294
312
241
451
359
19 58
1959
1950
1961
1962
r963
1964
196'
labcoa Dnrtr 448
410
337
169
302
,60
249
159
162
140
11,
58
't00
r8r
8o
54
148
410
337
151
302
,60
249
159
162
140
't15
,1
100
181
80
54
19 58
19'B
r960
1g5t
1962
1963
1961
196'
Ceoutchouc  brut 88
107
81
81
248
136
1n
't22
41
61
69
41
132
?0
50
,1
82
102
81
81
148
135
8?
122
44
64
69
44
18
70
40
51-17-
RE?T3ITQIIE  DU COI{GO
( hazzavlllc)
(eurte l)
19 58
1919
r950
1951
1962
1953
1964
1965
Sols troplcaux 1 88.88C)
209.850
266.1O5
255.188
196.174
31r.r42
41 1.O51
383.892
8.134
'8. 802
1 1.045
'11.647
12.702
14.143
19.o97
11 "812
126.r28
163.7r2
218.o02
2?o.2r2
237.232
256.108
332.157
295.552
5.448
7.0?5
9.170
9.622
10.152
1 1 .883
1r.126
13.782
19 58
't959
1950
't961
1962
1953
1964
196'
'fourteaux  (allnente
pour anaraux)
1 .206
1.548
1.714
2.91'
1.961
2.24'
2,551
4.159
71
't15
121
208
I50
194
188
312
1 .206
1 .548
1.414
716
t:,
918
1.r1'
71
11'
100
5'
:,
41
61
19 58
1919
19 50
1961
1962
1963
1964
196'
Cuirs et peaur 2'l
2
3
72
24
16
19
1'
37
I
)
n
24
24
3'
31
2
72
23
16
I
4
19
23
24
3l
37-18-
RSPI'BIIQI'E  DO COIIGO
(Brazzavl11e)
(euite  4)
AnnCe Pro iluits
Monile AFF
Tonno lnnn  Q tonne 1000 *
19 58
1959
1950
1961
1962
19 53
1954
ro6q
Poleeone conserr'ds
slmpleEent 11
EA
20
15
20
zuz
zz
16
6
9
a)
38
4V4
qr|
z)
1R
ETPORTATIONS  TOTAIJS
1958
1959
19 60
19 61
1962
1953
1964
1965
21 4.182
247.219
344.118
39r.260
479.977
446.938
543.001
523,r8'
1 4.038
14.260
1 ?.940
't9.711
35.1 +1
41.107
46.804
161 .41'
1 88. 829
277.268
29r.169
38 t.3 64
385.443
427.715
394.917
10.319
10.597
14.112
12.r75
25.480
31.121
29.344
28.106-19-
RTPUBIIQU3  DM-OCRT,TIqUE  DU CCNGO (1)
(f in shaca.)
Annde Pro <lul tg
Mcnile f,??
Tonne rnnd  Q Tonne
io  qR
1959
1960
1961
1a6)
1953
1954
1955
Baaanes fraiches
28.4r7
31.095
33 i584
28.335
28.753
21 ,434
13.y7
4.352
1 .152
1 .247
1.348
1.150
919
ot z
166
54
28.147
71 .026
3 3.58  3
28.o44
28.153
21 ,Oy
1 3. 129
4.3r2
1.126
1 .243
1 .347
1-139
919
a'l 2
165
,+
1958
1919
1 950
1961
1a62
1061
196+
196i
Caf6
(5 nois)
71 .1 30
91 .77+
60.5 58
33.925
32.J78
16.403
37 .470
8.812
,6.450
61.5y
31.462
r 3.203
I 3. 600
26.80
25.111
5.788
39.357
32.579
33.523
25.67'
't9.589
28.88 t
n.201
5.790
l0 .85 2
22.O81
15.792
9.837
l.o5z
16.466
r8.659
4.3r9
1o 6A
1959
1g 50
196'l
ioA,
19 63
1954
1955
Arachla!es
tl6cortiqu5es
(6 rnois)
1r5
91
t,,
SD
2
t:
ND
ND
rD
o-'7
ND
I
rD
fr!
(t) Y conpris RWANDA et SIJRUNDI Jusquren  '1p50_20_
RERTE.:qm  IEIhCRI-TTCUE  DU COtrCO  (euite 1)
(Kinshaea)
Annde Proiluits
Mondlc c.3.8.
Tonne 1000 t Tonnc 1000 $
19 58
19 59
1950
1951
1962
19 63
1954
106q
trolx et anald.ea
ItelDlstes
( 5 rnol s)
39.145
39,294
20.399
12.764
1 8.85r
2.996
1.13'l
s.D.
4.51 I
5.843
3 .1?9
1.512
2.O92
411
142
T.D.
38.280
18.655
17.016
12.753
16.134
2.63'
I .130
n.D.
4.419
5.711
2.u7
I .511
1.788
335
131
n.D.
19 58
19t9
1950
1961
1962
1 961
1964
'196'
Eu1lo <lraracbideg
(6 nois)
5.51 4
6.3o7
5.967
7'
;"
If .D.
1.628
1.r7'
1.r79
19
II.D.
[.D.
5.?38
5.386
4.656
:,
n.D.
1.142
1.35o
1.?38
n].
1958
1919
1960
1961
1962
1963
1964
196'
Eu1le
(5 mots)
t6r.286
| 83.875
t66.789
154.109
r 51 .O54
r43.073
121.732
3r.310
33.595
37.682
33.9O3
3O.288
26.978
31.799
22.430
7.',t46
1 29.41 0
111.290
I 3 5.864
132.380
136.8O1
133.515
121.732
34.836
26.5s1
29.820
27.1r8
25.030
24.221
29.737
21 .92:1
7.q5-2t-
REPUSIIQTJ! DE\{CCl}-T:Qill  I:i  COl:Gc  ts:o;_:e 2
t{thcntctt
Annde Pro duits
$clde c.z.z.
Tonne aa^^  c lorure
195e
1959
rqiio
1961
1a6)
1963
1964
io66
en fdves
(b  r:or5,
4.924
3.715
5,156
4.984
,.901
,,966
,.120
2.056
4.081
2.882
3.ot 5
2.2r5
2.359
2.832
2.2+3
59'
4.911
3.560
5.O92
4.850
5.172
5.835
5.080
2.O24
z.tJ)
2.978
-<.-zz  I
z.- Jv J
z-I  to
2.228
)o>
19 58
1919
1 960
1951
1a62
1o61
1954
1965 (6 nois)
78
109
16
|\'D
15
48
23
153
229
37
NJ
1'
6+
11
18
't0g
1'
48
153
24
sl
15
64
1958
1959
19 50
1o A1
. oR)
1953
1964
1965
caoutchouc Daturel
( 6 mois)
3r.211
40.155
35.r42
37 ,635
37.50,
37 .51+
34.2+o
| 0.083
1?.084
22.285
2t.838
21.439
20.038
22.672
1 3.586
3.881
21 .39o
23.16'
24.008
23.157
18.131
21.1n
18.280
,.r19
10.441
't2.873
17.428
1 3.323
9.677
12.815
r  rlo
2.117-22'
(cutte 3) '  (Ktnehasa)
AnnCc Pro ilults
![onclc c.E.E.
Tonne 1000 | !onne Looo s
19 58
1919
1950
1961
1962
1963
1964
1955
EoLe troplcarrx
(t2 nolg)
il8.116
't16.432
fi r. r44
91.664
84.339
122.779
62.691
,9.302
5.433
5.727
5.193
5.019
1,239
5. r09
4.280
3.720
100.818
92.000
94.212
85.841
70.62'
.| 10.132
55.849
,2.o43
1.260
1.272
4.288
4.334
3.438
4.388
3.?88
3.154
19 58
19 59
1950
1961
1962
1951
1964
196'
Cotoa eu naeee
(6 nots)
34,112
19.91 1
41.504
15.221
9.400
8.809
3.142
1?3
21.377
2t.395
20.r17
8.r13
4.823
1,942
1.164
1'
32.01 0
11.70'
39.336
15.221
9.o12
8.462
3.142
t8
1 9.943
21.r77
19.45 I
8.573
1.r85
4.746
1 .464
t
19 58
't919
r o 6r\
1961
1962
1963
1964
196'
lourteaux (allnents
pour aalnaux)
(6 nols)
96 .866
95.298
1).872
61.221
51 .87 1
11.114
53.442
t 9.908
4.858
6.252
5.122
3.404
2.791
3.69'
3.319
2.410
71.85'
?3.840
56.888
59.385
51.331
41.Or4
,2.95'
19.860
3.659
4.822
3.9r2
3.281
2.75'
J.634
3.286
2.106-2t-
NE?USTIQUE XDMOCAATIQ0.I  D'J CONGO
(Klnshasa)
( er:ii;e  4 )
204.496
238.7i5"
28a.1e4 i
I
343.9t3:
69.?€Lt.
fta,*1  i
ONS TolAl,ES
AnnCe Pro dui ts
l[cnde A?T
Tonne lnnn  ( lorn: Ta:i a
19 58
1959
ro4r)
1961
1962
1953
1964
1955
Cuils et
(6 nols)
1 .020
812
373
16,
31
71
^c
63+
)<>
1
21
39
5
3
450
^h<
128
16
59
2"E
1
1
z
1
ro cA
1959
1g 60
1961
1oA)
1o(?
196 4
1965
Polssons conselvds
sltflpl€nent
(5 rnols)
1
1a
n1
I
+
I
N!
112
62
a2 -t-
I
IT)
o.2
1
1963
1954
ro6q
Mi.nerals et  concen-
tr6s  de zlnc
66.664
102.78e
OYro2u
4.V)1
^ 
laq
+.oY I
93.892 1  ?O9
1536.625
1.527.798
1.13 8.263
1J48.902
1.293.812
r030.81 6
1J60.432
547 "620
417.536
500. 09 1
469.310
43o. 61 B
348.848
JI  It)aa
317.923
1 40.997
1949.oi4
1083.483
645.352
Looz.424
405.81  1
3 1 9.382
74r.438
1 81 .58?
19 58
'1959
19 60
1961
19 52
19 53
1964
1965 (6 roois)
212.tic 
i
62.2O1  |-24-
COTE D'IVOTNE
Annde Pro ilults
![onile n9F
fonne 1000 s Ionne 1000 t
7958
1959
1950
1961
1962
19 63
1964
195'
&nanes fraiches 16.129
,3,996
72.420
91,1.82
123.958
133.405
1 29.839
1 28.31 1
6.064
4.334
tr rq<
8. 484
11.r37
1 4.129
12.914
11.127
45.499
,1 "589
71.328
94.9^O
120.961
127.8r7
124.381
97.oo7
,.998
4.119
),v2>
8.438
11.3L4
13.564
12.197
Q  rnF.
19 58
1959
1960
1961
1962
1963
1954
1965
Caf6 vert 112.525
10+,78  4
1 47 .596
154.7A6
114.164
1 82.788
205.153
186.2e7
69 . aol
6+.90a
75.726
82.309
78 -3r2
99.o,37
1 29 .710
105.35c
92.335
81 .09?
101.580
147.732
AF, 1R''
110 "625
8?. I 88
93.318
7+.255
51.705
58.114
a4t15l
50.669
62.921
,3.553
55 .80 3
1958
ro40
19 50
1961
1952
1963
1964
1066
Araehides
tldcortiqudes .l t^
104
248
2.579
1.19'
'100
15
17
.J
zrl
180
N.9.
111
101
)t8
z.ssg
1,195
IT.D.
oR
16
27L
180
$.!.-2r_
COIB DIIVOTEE (arlt€ 1)
Annde Proilultg
Uonile c.E.E.
Tonne 1000 | Tonne 1000 $
19 58
1959
1950
1961
1962
1953
't964
196'
noir ct rnanileg
oahlgter
17.255
I 4.51 1
16.314
12.87
10.696
10.441
12.822
14.861
1.856
1.992
2.358
1 .411
1.084
1.154
I .384
2.o8?
17.Or4
1 3.858
1r.216
11.r22
1 0.846
10.1 36
12.822
14.857
1.833
1.876
2.192
1.299
1.0?9
I .13t1
1.384
2.086
19 58
1959
1960
1961
1962
r95l
1954
196'
Col,!a,b 10
50
197
364
I
4
23
l.
10
50
148
354
1
4
1,
i,
1958
't959
1950
1961
1962
1963
1964
196'
Erl-Le de pabe 828
1.385
1.519
384
1.1'12
439
869
11.D.
228
360
421
92
26'
73
239
I(.D.
828
r .385
't.619
384
1.112
439
860
lv.D.
228
360
421
91
26'
73
236
If .D.COTE DIIVOTRE (auLte 2)
AnnCe Proilutts
![ond.e nDt
Tonne 1000 $ Tonne
19 58
1919
1950
1961
1962
19 53
1 954
1965
Cacao en flvee 46.333
63.263
62.896
88.467
101.018
99.729
124.261
125 .4a9
30.535
42.995
35,31'
39.?38
+2.732
4r.699
58 .852
44.218
?8.197
39.198
42.1r8
59.o15
57.r72
12.34+
93.428
83. ?31
17.186
25.638
23.413
25.722
23.581
32.598
41.c24
30.451
io cA
't959
19 60
1961
.taA)
10 61
19 54
1.955
Sois tropicaux 402,269
444.134
65 4.478
756.991
6a1.563
839.453
r0't 1.499
| 5t8. 433
15.798
15.304
25.648
31.418
25.89'
38.345
49.21'
73.r47
352.320
375.309
,55.593
580. 490
504.102
484.589
8r3.149
.191.1?1
13.266
1J.051
21.4o9
27 "479
20.641
30.933
37.834
52.434
10 qR
io  qQ
19 60
1951
4oA,
1963
1954
1066
Coton eD nasge 75
18
71
I .058
1.100
1.598
42
1.f
229
254
EAA
7'
18
71
2r7
200
594
42
A
55
149
I_2?_
COTE  DI IT!INE,- (mrte l)
AnnCe P?o alultE ilonile c.E.E.
Tonnc 1000 c Tonne tooo s
19 58
1919
1950
1961
1.a62
1953
r954
196'
llourteaur ("'l Lneatg
pour arLtralu )
910
1.055
845
1.015
,95
2.092
10.850
1 1 .583
59
74
47
53
31
102
376
489
7r2
1.054
843
814
59'
920
513
2.202
46
T3
45
45
31
47
27
151
19 58
1959
1950
1961
1962
1953
1954
1965
Culra ct peaux 128
105
95
141
189
313
27'
,09
62
37
20
35
35
70
91
148
84
67
52
90
144
119
182
393
39
2',1
12
29
28
29
74
117
1958
1959
19 50
1961
1962
1963
1964
'196,
Polgsols ceaEervCE
slaplelent
346
216
418
,34
18
3
,4
lf .D.
83
45
94
113
7
2
23
n.D. IV.D. lv.D.-24- collE D' rvoIRE (erdte 4)
IXPORTAIIOIS TOIAITES
AnnCe
Mondle c.3.3.
Tonne Tonne
19 58
1959
1950
1961
1962
19 53
1954
106q
610.344
106.948
1001 .49i
1345.351
u63.59:
1"153.57(
u16.951
2312.',t3t
149.952
13?.009
151,218
116.636
182.462
aJv.Jtv
302.135
277 .161
,5r.140
Etn  . qn
798.199
7022.429
1141.432
1386.385
L625.787
rr4r.161
118.647
88.607
1a2.344
121.985
125.659
151.850
181.205
169.479-29-
!4899
Ann6e Prodults
Uonde
dEll
Tonne lnnn  Q
19 58
1959
{o6rl
1951
1962
1 953
1964
roA6
Cefd vort 461
1.259
nqn
2.090
1.728
1.002
1.065
891
316
599
,05
1 .11?
981
,1'
621
4+'l
461
1.269
850
2.O90
1.688
1.002
1.055
891
316
699
,o,
1.117
,1'
521
441
19 58
1919
1960
1961
1962
19 61
1964
1965
lracbliies
tl6cortlgudee
15.511
3.521
1r.407
12.r22
4.303
5.593
3.984
2.267
2.932
587
2.759
2.228
?AA
I  a<1
614
388
13"113 |  2.513 
i
3.258 i  525 
i
14.671 i  2.'o2, I
12.001 i  z.te  ;
3.208 i  t87 
:
6.5g2:  1.'t61 
:
3.8a5 i  ;ea I
1.831 i  :te 
'
1954
1959
1950
rqKl
1962
1963
1964
196'
Nolx et  aneltles
palniEtes
50.044
43.801
61 .27 4
48.482
43.901
,o.558
,6.159
16 .1 43
1.925
5.978
8.8 18
(  cnl
4.580
6.612
?.082
2.425
56.982
39.885
,4.498
46.912
42.ro1
49.r19
55.'.l44
1 5 .643
7.520
5.4a,
7.953
5.341
4.524
6.475
7.050
2.111-ro-
DrEofgr ($rltc r)
Ann6e Proilults
Montlc c.E.E.
Tonnc 1000 t Tonne 1000 $
19 58
1959
1950
1961
1.a62
1953
1964
1965
Copra,b 481
210
328
265
314
,71
1.r2,
1.730
9'
58
61
41
49
99
241
347
481
190
323
264
314
,76
1.414
1.?30
95
41
60
41
49
99
222
347
t9 58
r9 59
r960
r951
t962
r9 5l
t954
't96,
EuUc atc Ba1r. 12.350
6.412
10.543
1 1.031
9.293
9.256
12.707
13.2r1
2.885
1.193
2.214
2.11'
1.897
1.905
2.656
3.OO4
1 1 .988
6.287
't 0.005
7.988
I .3+z
8.561
12. 1 10
1 I .355
2.848
1.172
2.153
1.618
1.781
r.834
2.16+
2.725
19 58
1919
1950
19 51
1962
1953
1964
1955
[abacg brutg 167
28
40
506
485
425
81
153
86
5
14
254
246
230
1?8
153
32
20
96
3
17
11
56't1  -
948CI9 (eai.tr 2)
Ann6e Pr:o <lui t s
llonde c.E. E.
Tonne 1000 $ Tonne 1010 t
19 58
1959
1960
1961
1aA)
19 6l
1964
104q
Coton ei1 !ass6 718
764
873
1 .330
o>2
1.425
969
1.275
509
252
423
739
184
664
440
530
178
152
873
,07
JUU
893
,11
509
211
+23
253
1J2
248
549
1o qR
1919
1950
1961
1962
196)
1954
196'
Tcurteaut (allnents
Bour a,alr.au:r)
200
398
I
16. 120
ae
21
1
5to
200
15.120
ae
,'l
1
529
1918
1959
.r950
1951
1aA)
19 6l
1964
1955
CulrB et peaux
13
14
29
93
24
26
5
1
o
b
9
37
7
4
2
9
9
73
15
I
26
4
3-t2-
DAIOMEI (sulte 3)
Ann6e Proilults
![onile c.E.E.
Tonnc 1000 t lonnc 1000 ;
19 58
19 59
1950
195't
't962
1963
1961
195'
Polgsone  ooagerirds
slDDleEeDt
1.032
1.519
2.194
2.474
1.209
428
132
84
391
501
849
991
493
172
49
32
IEPORTAIIORS TO1AIAS
16.or2
9.758
't8.284
14,499
'1o.932
12.779
13. 1 82
13.639
1 4.726
8.3 19
14. O50
10.892
8.435
10.916
11.565
11.o45
1918
19 59
1950
1961
'1962
1 953
1954
1965
96.186
62.218
107.81 I
93. 493
75.OO1
83.299
89. ?89
82.412
89.264
53.755
84.627
71.875
58.2 58
69.218
76.119
67.124-r7-
GA3olv
Ann6e Proilults
Mondle d??
tonne 1000 $ fonne 1000 s
19 t8
1959
1950
1961
,t962
1963
1964
196'
CafC vert 171
142
263
+67
52'
647
1.0?0
M
134
Ao
152
277
311
358
596
4't4
't25
126
191
408
463
266
100
,16
91
19
113
2+O
282
1r',l
52
298
1958
,t919
1950
1961
1962
19 6l
1954
ia66
Arachiaeg  cldcorti-
qu6es
477
2r9
yo
279
134
148
.Rq.
t{.D.
nq
42
18
,,
24
It
31
I{.D.
477
219
85
4,l>
72
49
158
1[.D.
85
42
16
12
13
31
I{.D.
1958
't959
19 50
1961
1962
1a 61
1964
'195'
Cacao ea fbves 2.366
2,' 13
3.325
3. 185
3. 351
2.946
3.rr3
3.270
1.946
1.612
1.?83
1.336
1,065
991
1.238
1.035
1.03t
14
t
40
624
1.210
112
848
9
a
1'f
,qq
498
246-flt.-
eA30r (arite  1)
lnndc Proitults
Uonilc C.B.E.
Tonnc 1o0o I Ionnc 10oo t
19 58
1959
r950
1961
1962
1963
1964
1965
lols troplcaur 632.112
612.522
742.r31
7r9.250
594.388
71r.765
838.2 I I
170.284
28.842
23.598
28.049
31 .417
28.00?
29 .330
3r .895
32.2'l 1
,48.152
550.105
639.304
631.297
,7r,320
606.34
106.q2
62r.937
21.532
19.552
23.19'
25.288
22.316
24.188
8.275
25.y3
19 58
19'D
1960
1951
1962
1953
1954
1965
loult€aut (alloeatg
DOUr a,DiEaur)
,
30
22
2
10
2
9
,
30
5
22
19 58
1919
1950
1961
1962
1963
1964
1955
Cuirs €t peaur
:,
4
34
38
81
88
13
8i
95
275
287
4
34
38
81
88
t,
81
95
275
281-rr-
(galte  2)
CABOI{
AnnCe Froaults
![ondle
A?F
Tonne 1000 t loane 1000 3
19 58
1959
1960
1951
1962
1953
1954
196'
Polssong  ooagew6s
s1Epl@ent
1
3
33
12
trD
TY3
1
1
,|
2
rD I{D ID
19 58
1959
1960
1961
1oA2
1 963
1954
1965
Eulla ile palne
384
I{D
10
80
ITD
384
rD
'10
80
I{D
EtrPORlAlIOtrS  ?OTAI.NS
ra qR
10 (Q
19 50
1961
1962
1953
1964
196'
1089. 1 3?
1tI't,368
1.116.790
1.133,167
1.573,284
2311.220
2844.872
3256,705
39.8 55
44.264
4?.908
55.205
58. ?1 0
73,426
91.312
96.977
991,456
1355.370
\430,679
u85.888
1.398.136
1,685.860
19 63 . 892
2.103.550
31 ,472
33.88?
16. ?98
42.',t63
44.896
FA  E?i
50.856
61.427-to-
EAUTE-VOLfA
AnnCe Protluits
Monde AET
Tonne 1000 s Ionnc 1000 3
19 58
1919
1950
1961
aoAt
1961
1961
195'
Arachi.tleE  ddcolti-
qudes
3.286
2,O7+
479
q<A
1 .112
3. 196
5.ZOt
4.019
396
t50
II
28
60
410
483
3.286
1.V)t
216
3'
1.109
3.135
2.884
4.019
tYa
2 74.
DU
+47
19 58
1919
1960
1961
1962
19 5l
1954
196'
Coton en Dasse 916
872
340
3
707
189
884
947
1
'I
1
506
A:
I
157
1.o+2
arA
872
18
126
1.o22
1 .184
tda
274
A
ln
274
1+l
iJ+
rq qA
t919
lg 50
1961
t962
t953
1964
to66
lourteaux (alinents
pour aninaux)
232
549
180
800
qA1
530
480
44
o
43
2'l
1+
272
649
180
500
200
200
14
++
5
)o
28
10-5?-
EAI'TI.V!I!A (eultc 1)
Ann6e Proiluits
![onile c.E.E.
lonne 1000 | !onnc 1000 E
19 58
19 59
1960
1961
1962
1963
1954
1965
Crrlre ct paaur 62
63
208
101
302
281
982
trD
24
11
18
34
54
468
1.018
trD
27
26
7
13
26
82
499
rD
10
5
1
15
8
430
983
rD
19 58
1919
1960
1961
1962
1963
'1954
1965
Polsgong conse ds
ellpleoent
4.31 1
3.992
2.433
65
249
12'
27
I{D
1.o21
932
175
't5
50
11
13
ttD
EXPORTAIIOIIS  IIO'F{TIIS
ro 6A
1959
1950
1961
1962
1963
1964
,1965
38.259
32.mo
32.862
28.588
41 .23O
40.388
4?.088
53. 101
5.38(
4.541
4.309
J.572
7.878
9.31?
12.172
14.9o9
5.350
5.424
2.110
513
3.2OO
6.685
6,650
6.849
1.o71
923
243
381
1.606
2.r94
2.783
2.537'18'
TIADAGASCIS
AnnCe Produltg
ldonile d??
Tonne 1AAA  Q Tonne lnnn  Q
ro qA
'1959
19 50
1g 51
1962
19 53
1964
1q6 q
Baaaneg  fral.ches
lo"
2 .803
10.818
14.458
18.302
140
)10
n 1a
oYb
ir',
2.650
1 0.?84
14.251
18.26i
,28
133
52+
894
loqA
1959
1950
.1o61
1a 6)
19 63
1964
196|]
Caf6 vert +7.82',1
37 .932
40.220
39.811
)o ruJl
44.395
37 .962
50.063
36 .002
24 .189
23.568
22.473
3v.v))
23.7 62
24.i50
28.896
40.r 44
34.261
32.197
31.332
38 .951
2r.$3
26 .517
25 .O17
32 .840
22.183
zv. lt)
19.322
15o5vv
14.403
17.378
15 .082
1954
1959
19 50
19 51
1962
1961
1964
196'
Yanille 438
104
<lv
6+o
628
944
7 .016
9.067
o.o)J
7 .637
A  ?Eq
4.247
6.412
9 .871
)z
Aa
99
140
34
+9
162
738
1.116
971
1 .279
1 .905
492
1.6+3-19-
MADAGASCAR (snrlte 1)
AnnJe Prodults
![onal. C.E.E.
Tonnc 1000 | !onnc 10oo s
19 58
1959
1950
r961
1962
1963
1961
1965
lrachial€g al€corti-
qu6es '-,,
78
ln,
21
r:D'
110
19
29
,
.D. tr
1"
78
74
21
tr.D.
1'10
19
1,
5
.D. t{
19 58
1959
1950
1961
,1962
19 63
1954
106 q
Cacao en flves 322
229
344
43'
338
401
382
341
298
170
213
239
19 1
262
217
142
322
229
344
435
328
3?3
374
320
298
170
213
239
184
23'
213
133
19 58
19n
1960
1951
'1962
1953
1964
196'
tabacs bruta 4.320
3.7 31
3.112
2.810
3.38?
3.721
5.0o3
3.881
4.865
3.555
3.042
2.728
2.904
3.521
4.589
3.r54
4.266
3.598
2.976
2.786
3.368
3.681
5.0o3
3.88 I
4.828
3.535
2.878
2.7 13
2.892
3.503
4 .589
3.554_4.o_
(guite 2)
MADAGASCAR
Annde Prodults
Moncle d??
Tonnc 1000 s Tonne
19 58
1959
1960
1951
1962
1963
1954
1955
Coton en rnagse Jtl
446
9ra
I oz
318
204
230
259
409
531
200
136
atq
3Il
aqo
762
"1F
avJ
2.,F,
40c.
531
1'ta
19 58
1919
1960
1961
iaA)
196j
1964
1965
fourteaux  (a'l i ments
pour anllDaux)
4.218
4.576
2.278
6.437
1 0.743
10.55 1
1 1 .039
? "480
298
1qq
364
o-t>
Itz
2.964
J.ZtZ
1.279
8.642
8.092
5.593
2.985
4 9.a
201
ol
!54
497
161
10 68
1959
19 50
1961
1aA2
19 53
1964
196'
CuirB et peaux 2.516
2. 480
2.252
2.r22
2.44.2
2. 199
2.493
r.Jo /
1  Qnt
1.713
1.280
1 .337
t.  tY(
1.O76
z
2
2
1
410
249
ri-t
188
422
11/ 1
1.255
r  A RA
1  Ko  1
-t  1a  1-41 -
![ADACASCAR (suite 3 )
Ann6e Protlults
Ilonde c.I.E.
Tonnc 1000 t !onne 1000 s
19 58
19 59
ro (|1
1951
1.a62
1 961
I 954
1oaq
Poissona conservds
E1nplenent
38
145
tal
't)
N. D.
'12
43
2'
20
N. D. N. D.
EPORTATIOTS IOTAIES
toqA
1959
1 950
1961
1962
19 5l
1954
196'
282.066
221 .486
235.116
246,012
239.605
104.030
103.649
281.345
96.419
74.545
74.88 1
77.528
94.329
82.o't9
91 .769
91 .683
161.7O3
1 1?.400
1 19.819
1 33 .837
192.841
1 I 6.973
182.584
157.275
65.o54
45.557
46.207
4r.956
56.397
49.976
55.469
48.037-+2-
UAI,I (1)
Annde Proiultg
!fionile c.E.l.
!onne 1000 t !oture
19 58
1919
1950
1951
1962
ro61
1961
,1965
Ba,ae.nee fiatchee
1
19 58
1959
1960
1951
1962
1 953
1964
196,
Cafd vert
2
ro tA
1959
1950
1951
1aA,
1953
1964
195'
lrachltlos
il6cortlquCee
*lara
41.035
29.191
41.2O8
22.198
slve
4.240
4.r19
3.184
2.250
,.355
4.194
?.438
2.000
170
' 
615
433
1.064
203
?8
(t) vc$r footaote (1) au tableeu  SENEGA!-4r-
[a!r  (1) (sutte 1)
AnnCe Proilults lbnile c.t.E.
Tonne 1000 | tonne 1000 t
19 58
1919
1950
1961
1962
19 53
't961
1965
Eu1le ilrarachlate!
10 1
19 58
1959
1950
1951
1962
roAl
'1964
196'
Coton en laeae
r.i'es
3.716
8.294
3.236
8.444
r.r-gg
1.058
1.395
1.197
2.510
z.-lze
2.o81
4.213
631
791
877
618
715
150
444
1958
1919
1950
1961
,t962
1963
1964
196'
Iourteaur bHrcntg
pour anfaur)
413
719
3.O54
23
93
76
60
,72
413
719
1.380
23
93
53
60
110
(r) vofr foohote (t) en tablcan SEgll!![ATI (golte 2)
Annde Proilults
![onde c.E.E.
fonne 1000 E Tonne 1000 $
19 58
1959
1950
196'l
1962
ro61
1964
1965
Culrg et peaux
io,
546
738
358
l3l
:-- ))o
3?3
213
142
165
|,,
6+6
126
356
272
ir',
3?3
241
140
134
19 58
1959
r950
,t951
1962
ia61
1964
1965
Polssons ooaeervds
Elnplenent
9.o55
5.24j
5.r72
2"794
6.837
r.lo.,
1.94+
1.75+
1 .203
3.'t27
moRrAtroNs  qo.rlJ$
19 58
1919
1960
1951
1962
1953
I 961
19G,
g:l:zr
66.119
,9,5r'
1r.617
55.3 50
14.061
't 0.029
10.116
1 6. 590
15 t706
relggl
9.700
14.r05
4.412
3 .490
z',szg
'l .7 ra2
2.236
702
931Ann6e ?ro d.ui ts
Monile
AEF
tonne 1000 I Tonne r00o I
r9 t8
1959
1960
1961
,t962
1953
,1964
196'
Caf6 vert
1
19 58
19 59
1 960
1961
1952
19 63
1964
196'
?olssons conserr6s
sinplenent
(6 nols)
3.147
2,681
6.101
Jcz))
2.098
rloei
881
1.14'
1.309
954
o
z
,
28
,
A
5
5
J+
't5
-+r-
!&URITANIE  ( 1 )
EEoRlArIoJ.s .qol,AlEs  (2)
1958
1959
1950
1961
1962
19 53
1954
1955 (5 note)
>. J)5
7.936
1r.289
13.256
8.101
2.10,
2.784
,,228
2.644
1.?30
2.111
1.o48
4.952
4, +46
4.381
619
1,354
3.535
1.0?9
699
(1) volr  footnote (t)  au tableau SENEGA!
(2) non codprlg mlneraie ate fer  tlont tableau cl-tlEssous h partir  Ae 1951
8.466
29.163
1?.981
[lnerais  tle fer
(5 aote)
996.1o6
.35?.8 56
.0 53.400
10.985
43.1 51
1)t)v)_tt6-
NIGER
Annde Pi:o d.ui t s
df?
Tonne lnnn  Q
19 58
1959
f9 60
1951
1962
1061
1954
1q6q
Arachliles
cl6cortlqudes
8?.005
52.432
,0.525
61.281
69.3?6
91.355
92.765
86.402
1 5.100
8.1 42
7.320
10 .4 51
7.+14
13.704
13.341
12,395
59.678
52.O7'.|
50.098
67.O21
oY . Jz)
91.35'
83.789
8 5. 39+
12.671
8.080
1.216
1A.220
a  n11
'13.704
12.215
12.394
iocR
1919
1960
1961
1952
19 5l
19 54
1965
Euiles drarachides 1 .137
,,241
5.o49
4.97'
2.162
z. ooo
5.535
4.81  1
462
I  <a<
1 .489
't.502
,27
715
1.682
1,229
1'  E
4.791
A  <' A
3.Bd4
1.759
2.O76
1.96'
280
z5z
1 "529
1.375
421
,93
597
1954
1q 5q
19 50
1961
1962
19 53
1964
i955
lourteaux  (allrnents
pour aninaux)
2,288
5.864
6.196
,.528
4.004
17.548
<  ?trq
143
,a1
328
243
177
491
378
1.422
3. 503
J.  /oJ
3.504
5.v I)
3; 5O1
500
189
''i6
178
116
155-47-
N'IGER (sulte 1)
Ann6e Prodults
l[ontle AF!|
Tonne 1000 | Ionnc 1000 $
19 58
19 59
{o(o
1951
1962
ro(t
1964
1965
Cotou en nasse
8:+
1.064
1.945
1.905
30
,77
1.095
1.062
cnn
343 198
19 58
1959
1 950
19 51
1962
19 63
1954
'e965
CuirE et peaux 334
3t8
358
426
541
385
4't9
510
312
457
o)a
378
402
323
,22
665
121
129
1',t9
220
za)
238
224
o4
129
1'l 1
159
184
193
2.)0
3ZO
124
1958
1959
1950
1951
1962
1953
't964
195'
Polggone coaserv6g
aluplenent
478
163
453
,46
1.861
1.200
484
72
147
32
154
280
,3'
298
115
26-48-
lTGEN (suLte 2)
EPORTATIOIVS  TOTAI,ES
Ann6e
Montle A?F
Tonne 1000 s
19 58
't959
1960
1961
.t962
1 953
1964
lo6q
104.r73
?3.948
65.827
87,669
't11.136
126,328
148.487
178.271
18.181
11.rr1
12,590
't5.490
1 4.50'
19.706
21.3o7
25.3't9
72.814
61.47'
,7.659
15.o66
74.431
QA E.<
88.060
9?.509
13.491
9.872
8.92'
12.063
8.198
14.4o7
13.829
14.1i2-49-
RwArqpA  ( 1)
,fo)
8.273
1 0.260
422
5.08?
7.359
19 58
1959
1950
1951
1962
ro61
1954
196'
1 .513
2.361
2.038
2.814
6.0?3
5.050
19 58
1919
1960
1961
1952
19 6l
1954
196',
EPORIATIONS  TOIAI,ES
1958
1959
19 60
1951
106)
19 63
1964
1965
3 .379
17.465
1 ?.334
3.571
11  Ft{
1 4.053
1.5+8
2.223
3. 531
!
i
I z.6bo 
I
4.085  |
I
5.087  !
(r) votr foot-note (t) au tableau 3un::rtti'ro-
sErsEsAr (1)
lnnCe Produltg
ldonile d?l|
Tonne 1000 t tonne 1000 t
19 58
1919
1960
1951
1962
.roAl
1954
196,
Arachlilee
ddcortlqudea
329,599
281,842
253.298
269.436
216,67)
203.505
2 1 3.851
216,84'
67,518
49.665
43.758
45.343
41,690
35,251
36.885
37.338
329,463
286.ro5
216,25O
216.241
213.r18
203.606
2O2.3r8
208.3 58
57.5r4
49.434
42.55'
44.O70
41.1r7
35.251
34.888
3r,95+
19 58
1959
1950
ro6l
1952
19 63
1964
196'
l$ol: et alaaaes
palnlstes
2.291
4, .'1t I )
4.181
5. 339
R  Rq'
4.O00
4.316
3.7r7
211
416
54'.1
624
612
400
460
449
2,291
2.975
4.181
F t2n
,.r81
4.000
4.316
3.27j
271
415
Et  I
624
612
400
460
381
1958
1959
19 60
1951
1952
1963
1964
196'
Eu1le dtarachldoB 107,289
1 14.050
1 14.086
12r.718
118.596
103.520
129.531
142.r44
45.139
42.911
42.969
45.9 50
44.401
39.013
48,770
53.242
104.63?
't10,55e
99 .039
1 09.81 c
111 .019
1 02.08€
126,592
141.372
44.465
41.526
37,234
+o.925
41.513
38.391
41.5+1
52.161
(1) y conprls Ie UAII et 1a IIaIIRIIANIE de 1958 b 1950-51 -
srqEGAr ( 1) (sulte 1)
Ann6c Prodults
Montle c.3.8.
Tonne 1000 $ !onne 1000 s
19 58
,t959
1950
1961
1962
1953
1964
ro6q
lourteau:
drarachltleg
147.504
1 53. 874
1 63.405
180.?36
I 63.90?
I 45.388
184.329
196.431
8.935
8.216
8.595
9. 518
8.532
7.658
9. ?09
10.342
96.449
86.1 51
72.622
86.991
118.12'
9r.&4
113.466
13O.6't7
5.903
4.596
3.83 5
4.581
6.220
5.03 5
5.918
5.8?8
roqA
1959
1960
1961
1aA2
1963
196+
1965
CnLra et peaux I .500
2.314
1.732
't.992
1.123
1.102
1.205
1.268
952
1.135
1.276
1.299
767
425
,15
,54
666
1.050
945
1.383
720
677
7'.l9
876
457
600
169
1.023
'  511
290
+11
382
19 58
19 59
1950
1961
!.aA)
19 53
1954
196'
Polgsoaa ooaEetr6g
altltloeat
3. 585
3.045
2.259
12.592
124
114
304
I(D
1.130
884
531
4.3?8
28
49
,3
M)
11
18
62
6
1
13
1
NI)
24
10
17
4
ITD
9
rD
(1) y couprte la uA.!I et 1a IIAIIRIIAI{I3  ae 1958 A 1960-12-
S3IT9GAI, (sulte 2)
Annde Pr:odults
Montle dFt
Tonne 1000 $ Tonne 1000 t
ra61
1964
1955
Pbospbates dte
calclum oafirre].s
403. 539
121.43e
867.03',1
tr t{A
9.196
1 0.81 2
243.410
336.797
))(t3))
3.198
t  a <<
+ t)  t J
SXPORTAIIONS  TOTAIES
1954
1q 5q
19 60
1951
1962
1963
1964
iOAq
766. 187
163.o74
812,914
1.110 .253
1.143 .167
1po7.520
13 63. 71 I
1499.196
1 37.038
115.805
112.935
12+.192
124,248
110.508
122,513
1 28. 463
641.636
60r.701
61r.r93
810.598
884.691
733.317
829.224
904.558
126.8)4
99 .930
94.498
102,.376
109. ?06
98.075
102.355
110.111-rt-
SOilA!IE
AnnCe Proilults
Monile c.E.E.
Tonne 1000 s
19 58
1959
1950
1q 61
1952
1963
1964
roAq
Earaneg  fratohee 5r.848
58.7r3
7i.13'
84.316
76.643
94.512
1 04.834
97 .545
8.247
9.100
10.420
12.637
12. 11 6
14.176
15.762
15.1 46
)).  oyj
,',t.933
72,3+3
83.251
16.643
93.890
1 04.832
97.14'
0.e38
8.97'
10,'t90
12.504
12.116
1t  aaa
.c  aa.
.s  .A<
loqR
1959
1960
1961
1962
1963
1,q64
1965
CotoE en naEE6 I .073
843
984
950
864
247
48+
240
,41
r </l
296
531
4r1
73
185
111
1.033
800
815
oEd
286
247
484
240
q1l
144
234
qil
)q1
185
111
fi54
1a6q
1960
.to61
.t962
19 63
1964
106c
Tourteaux 213
659
489
434
395
213
29
trD
'10
IF
18
15
t?
11
2
trD
160
277
209
72
395
rD
t
o
o
2
al
o12
[!-5+-
sorlAtrt (sulte 1)
Annde Proiluits
Montle AFE
Tonnc 1000 i Ionnc 10oo t
L9 58
19 59
ro6il
1951
1,a62
.ro61
1964
,t96,
Culrs et peaur 1 .339
2,610
1,911
1.599
1.4r4
1 .409
1 .478
ITD
711
1 t356
987
590
502
521
64,1
I{D
910
1.969
1.558
1.168
1.4r4
1.101
868
trD
454
885
773
536
452
38?
302
ITD
958
t959
tg60
tg51
t952
t9 63
tg64
ta6q
Poissoue  conge:nr6s
Elnp:.eDsnt
1.'t44
1.or7
1,117
949
863
44'
405
ITD
123
128
125
109
93
66
49
RD
1
7
ND
n{
A
ITD
IEPORIATIOtrS  TOTAI,ES
19 58
1919
19 50
1951
1962
1963
1964
195'
1o2.478
r13.541
| 32. 688
126.722
t1r.172
46.612
,1.171
r 3.3?3
1 4.805
I 5.399
I 8. 570
'15.692
16.761
21,452
23.737
62.897
64.120
81.o84
87.99'
?9.018
08.588
15.531
o.010
1.259
2.503
4.r37
2,9'14
5.860
7,379
9.221-15-
nmtn
Ann6e Pro rlults
ilonde
d?G
Tonne 1000 s lonne 1000 s
19 t8
1919
roAn
19 61
1aA2
1963
1964
1965
Arechlaes
itdcortlqu6eo
168
093
976
l04
41+
779
21'
1
I
'28'
.14
177
/.1
79
219
Jol
30
758
093
I>>
254
218
731
+95
1
a
285
lnA
't 46
37
?1'
1EA
2n
19 t8
1959
1960
1961
1962
10 61
1964
1965
Coton en 28.o47
24.413
14.402
30. 4o9
20,12?
31.361
17.651
38.01 5
1 9.909
13.522
8.2r8
17.132
I 1 .409
I l.  l+  |
20,956
21.093
28.047
22,879
't4.271
28.87+
1 i. 509
2r.941
29.oo4
24.817
19.909
12,820
8.1 80
16,237
8" 786
1 4.439
16.213
13"7r+
19 58
1q qq
19 60
1951
1952
19 63
1964
to6c
lourtEaur (elluente
pour anltraur)
155
694
288
A'E
1,954
1,r7'l
1.614
1.039
28
21
18
38
82
84
93
,7
7r5
694
288
295
1.94+
1.477
1.01 1
416
28
27
18
I
82
77
+9
22-16-
lEEI,D (sulte 1)
Annde Proilults
l6onite c.E.E.
Tonnc 1000 | Ionnc 1000 t
19 58
1959
1950
1951
,t952
19 63
1954
,t955
Culrg 6t p€arrl 688
709
915
89',
720
634
584
611
626
419
859
921
807
571
569
493
132
185
362
566
39r
409
388
416
381
273
648
?98
63r
438
451
395
19 t8
1959
1950
1961
,t962
1953
1964
196'
PoLgsonE  oonEerv6a
al.upleoent
803
803
912
347
389
324
262
232
182
1r8
2,t,
117
't44
141
123
100
6 2
EgBSAg&lg.gETAEg
19 58
1919
1960
1961
1962
1953
1964
196'
58.?61
52.368
55.200
,9.187
,6.246
80.893
E.rri
84.r21
24.62'l
1 5.681
13.2rO
-2,t.140
16.r+,
22.707
26.r10
27.233
32.213
2r.122
17.557
30.826
19.369
29.942
33.646
26.497
20.gO4
13.540
9.54'
17,216
9.903
1r.312
17.35'
14.471-57-
TOGO
Ann6e Pro<luits
lilonde c.E.t.
Tonne tnnn  4 ?onne
19 5B
19 59
1950
19 51
1a62
19 5l
1954
1955
Cafd vert A q<n
11.rr8
4.393
1o.230
11,r41
5.223
15.140
10.650
2  Aql
7.23t
2.578
5.o44
5.791
4.244
10.228
). )29
A  ten
11.558
3.829
7.345
8.088
,.640
1J.120
10.135
3.551
I oal  t
2.341
3.90 1
4.3 53
2.988
8.o92
t.21+
1958
1959
1950
1961
1962
19 61
1954
,.965
Arachifles
ildcortlqu6es
3.444
1a+
1.571
5.tI  I
1.840
2.8o9
z.ova
2.o59
647
2'l
28C
ozv
300
+82
4i1
334
3.440
.14
I  <<n
a  a4q
2. 804
2,Oi9
AA R
2BO
518
199
481
j  <a
334
ro qA
t959
rg 50
toAl
tyoJ
t964
1955
Nolx et  a.naaaes
palaistes
12.457
8.o77
1 4.182
11.140
10.400
'12.748
aE  2{<
1.577
1.289
2.+i9
1.248
1 .149
1.603
,  Rn2
zrJoo
11.7r3
7.977
12.879
11.139
10.101
12.748
at  1aa
aq  aaA
a  tr4a
l.4l  i
4.4V4
1.213
,J . 133
r  (n?
I o Iaz
2.33',!-58-
!0c0 (sulte 1)
AnnCc Proilults
![ondle c.E.E.
Toanc 1000 t !onna 1000 3
19 58
19 t9
1o;'1
1961
.oA)
r (|61
1964
ro4q
Copralr 2.998
5.040
3.412
4.818
1.894
2.954
3.772
1.o19
543
't.113
653
729
215
480
602
222
2.998
5.040
3.304
4.818
1 .89+
2.964
3.512
1.019
543
1.113
631
729
275
480
585
222
19 58
1919
1950
1961
1962
19 53
1964
1965
&rlIe ile palne 62'
10'l
581
866
lo4
172
140
23
t14
16
121
185
65
28
24
3
462
55
150 i
95
9
26
19 58
1919
1950
.t961
1962
1963
1964
196'
Caceo ea flvee 6.917
8.352
9.414
1 1.534
1 1.079
10.263
1 3.488
11.153
,.874
6.041
,.597
5.222
1.790
4.763
6.613
5.833
4.237
5.O1 6
7.647
7,656
8.502
8.51o
11.496
't6.553
3. ?51
4. 463
4.506
3.511
3. 555
4.OOO
5.5o9
6.540-19-
(gaite  2) t0Go
Ann6e Pr:o <lui ts
lloncle
rEf
Tonne lnnn  q tcnne
19 tE
1959
1950
1o6r
1962
1q 61
1964
196'
Coton en uasge 1.748
1.918
3.178
2.433
1.911
2.751
1.311
2.301
r  nqq
Blo
1 .464
'1 .264
1 .430
o t1
1.161
1,748
1.918
1.Y)z
2.O11
1.91',l
2.238
.  dta
802
r  n(.
A.n
1.149
1.024
.  1Aa
;,e
1o qn
1959
19 60
19 51
io62
1o 61
1954
1965
Culrs et peaua
7
3
l
3
z
3
1
.7
a
J
t-
1
3
+
1
1o qA
1959
19 50
1951
1962
19 53
1964
1965
PoLssons  conservds
simplenent
143
1)Q
253
1r7
,,
77
+4
53
34
b,
iF
20-60-
!0G0 (sulte 3)
Ann6e Pro iluits
Uonile c.E.t.
Tonne 1000 t Ionnc 1000 t
r06r
1 954
lo6c
Pbosphates ile calcLun
Daturels
441,434
801.45(
754.142
4.238
7.89 t
8.690
228,965
407.242
528.2o9
2.158
3.827
5.777
sx?oRlalrofls  rolAras
19 
'8 1919
1950
1961
1962
19 53
1964
1965
4?.33€
46.721
57.292
1 23. loc
235.855
19r.r52
857.310
814,526
1 5.033
17.614
14.53'
18.695
11.713
18.265
30.1?3
26.844
31.024
34.325
35.485
65.9  1 9
1 1 5,107
261.465
459.9rO
578.763
12.'tg1
14.657
11.452
I 3.485
12.145
'13.5O9
21.r94
21.4614ANI,EAU  II
IIIPORfASTOIIS  D.ATIS !A COUT'RAUE
ET I,ES ElAlg ilMRES
DET' 26 PRINCIPAIIX  PNODINTS Iil  PNOVE{ANSE  DES E.A.}T.A.
NJ.:  Cea prodults teprdsentont envlron 81 *  en valeu!
et 95 # en quanttt6 iles lnportatlons  globaleg en
Drovenahce d€ c6s Etatg._62_
ralN
Ir&ttt
P6!!a luct $80[ Prr&u8
m rooo I Drtl rml ffi rrl
Lfitra frrhls !te
r963
r95a
196t
!166
fl8.956
r t3. ra0
rs.t{t
t,9. r!?
16r.8aa
et,o?t
t9. ?ra
!., !99
tl.339
12, )o1
t. lot
6.39
aa
9
ara
6to
??l
6
I
!l
56
47
?t
90!
t
t,
l
8l
Gata n* r962
t95t
r9(
t96t
t966
l{9.9ao
rt8.?ro
t63.06?
ut.rta
ttt.oSt
rot.?aa
rcr.0?6
! a6.?o
9{.t?l
r re. t!9
2.172
!.t9t
!,06r
ro.6ta
tt.a
!,943
2.3r?
5.9?a
8.6r0
tr. gto
5@
6r6
t. eaa
4al
t.ts
p8
3?9
954
!oa
9|l
h{r  $ tl$ab t96t
t96t
rtaa
r95t
r955
9'E
t95
t.s
7A
r.ota
t.t5l
?&
9t
561
998
al
62
IO
!r
828
9!
!
hdb 1962
196!
i9ll
r94l
116
38
!o
a
o
ll
5?l
ra9
aa1
61,
6t
!c
r!
r!
{9
t2
tr
r9t
r!!
t0
,rt
Ff[r*" II.t{Hml
||ql
rt6t
r95a
r96t
xtca
ttr9,tQ
ra.gta
rt.nD
F.'  T
ra.ttt
/.el
a.ttt
4.7?a
:,95
l,:G
JOt
na
ar:
J'
ra6
aI
r5t
!.lot
t.
ff
p6
ln6:tas aaoosltr&a t96i
!951
r9a
r*t
tr&
1?c,.t?
)l!. a?t
Jlt.l:?
t 6,9:O
l!0.rcl
n.96E
ro.&{
66\5A'
t,toa
65.?5t
:
It?
!6
n
7t5
!93
ttr
ttt
196
2a
ri5
tt
26
172
qto €s
r16l
rtaf
195t
t966
t.9r'
1.996
a.n,
!.11,
t,{6t
?|a
74
gal
?23
,OE
hlrs  c$a.rHns r96l
rret
r9aa
r94'
rgf5
ca. rza
17.5y
&.7!a
6t.49?
+t.rr9
ro.59a
ra5a0
tl.trt
I r.@t
Lrn
6.90O
t.4t
ro.i3a
6.g'r
!.604
t9l
76t
t.trF
ri l0'1
,8E
ti.l't
t0.!!l
9.a61
r.9tt
rt.ott
r.a/I
:.9tr
l.an
r.{!6
r.t6t-6r-
u.E. t. t. lll!18 Mrt  c.t.t. !D.rf!lr3  I  .  z.L,z.^.
!ord1a1tC.r.g.  I  -  loiCr.l
stn r@l @!m 1C00 | t@o I
9.410
6.!r2
{.or?
2.805
2.O1'
9r0
822
atr
lr?
256
95.a&
1 4. lga
18.614
&4.215
121.95?
16,35{
2r.126
rt.0!o
19. 
"93 2t.556
2r9,211
?91,rro
21r,5r5
.l?0. l5?
289,r96
tt,@E
,7.6a
n,519
10,9a5
15.21r
1. rr8,!98
t. r!5.05a
1,97a,297
r. at9.860
r.5E5.9tO
1at,2tl
11t,a91
I €a.eN6
2aa.096
2t4.2.3
22'3 r  25'2
25,2 \  12,6
2r,1 i  ttr
25,- '1  22,1
12t2  21,2
t.06?
t,219
!.501
2.559
3. aao
r.9t!
2.11t
2.18
|,E54
2.111
n,lot
:8. J1 t
l!.212
19.l @
lr.l?2
1).{5
15.ata
2t,49
29.8A
2r,u2
165.a0?
196, lr !
207,  ta1
r66.25
i91.662
I 19. l9a
122.911
152.656
r !t.670
!5r.  J7?
617.155
p1.1+A
756.9t?
?51,6r t
773.119
50?.tt1
516.t92
451.121
6ec.oc2
590,356
4,4  2),L
27,1  tt  2l,a 
l
4,.  1  21,?  i
2.,a  1  1t,3 
i
2r,1  21 19  i
2
1
17t
9l
10
11,
9t9
&2
1.?.62
r.r5!
r. ?49
1,2r2
7a)
962
t,0?o
r, l9q
11.977
1t.o59
16.a55
19,2t'
1E.791
1r.r5tir,.l1,.
11.?70ir,ri5,l
12.112  i  7,7  i 
7,9
1r.e.ol6,tl5.7
15.634':  5,a  1,i
t
I
9
t
I
15
rl
21
6
l3
77
6t
a2
tlz
l.l  l9
556
45,
l.too
r.at9
211
214
2r5
271
2.111
?.46t
2.982
)af  ti  t2,-
)),1  |  21,1
f9,5  22,!
41,4  I  41 rl
rs,r |  .e,a
405
a9
tt
E
l
22.5r4
15.551
15,270
ro.?3t
12.5t9
t.959
4.t't
4.819
l.q5
)16.azt
48.356
lar.91 i
232.171
50.oi5
40.r8
17, )19
15.1  1 1
51,1o2
1,J  |  11,9  i
i.5  \  tt,z 
!
r,8  I  17,2  i
+,i  3,a
6
l.ilt
12r
506
516
69
97
54a
2.r9
2.O77
1t.t71
5.125
10t
!5t
156
l.ot
a.p5
t19.162
,J5.E2.
t@.. t9
Jr:. t?r
!65.?24
0o.?94
7r,241
67.514
t9. t9
71.912
187. toz
6a8.O8t
716.a?l
?i1.555
6rJ.856
1t4.514
t5r.99A
145.712
rar.3?5
176,215
ag,2
t9,5
4),'
4 2,6
a5,-
.1,9 
I
40,g
1
1.988 '
!.996
a.11'
t.ral
2.411
?48
7?l
ta
t30
511
18t.5?5
'o.a8l tI1.11t
5t1,t91
5rE.E{t
76,.97
90.2?O
roE.53o
11t.2El
rn.799
0,6
o,8
0,8
0,4
o,8
0,8
o,6
0.4
9.to?
r.851
l,o9r
3.025
r.?!6
. r86
n5
{56
,&
2E?
t@
tm
1'
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